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D e a n o c h e 
n i a d r U l . M a r z o 2 4 
NOMBRAMIENTO 
Estíl acordado ol nombramiento de 
S. M. el Key de soci» lionera rio del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
E X G U R S I O N 
Don Alfonso X I I I y el infante don 
Carlos lian salido para Aranjuez y re-
^rcsaráu esta noche a Madrid. 
OONOESÍON 
Se lia concedido la Gran Cruz Blan-
ca del Mérito Militar al duque de 
Oonnáuglitt 
E L MINISTRO D E MARINA 
fía marcliado a Málaga ol Ministro 
de Marina scftor Cobián. 
CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa 
as libras esterlinas X í>3-4:0. 
f 523 
Diiíón Postal » 
( 811 id* 
] F * i * o o l o s 
meses f21-20 oro j í 
c i ó S - u i s o x * i o o l < ^ a . 3 
M m 
Amases fl5.00 plati | 
6 UU.^ 8.C0 l i . 
8 id.^.. i 4.00 l i \ • • • { 
12 meses flI.OQ olata 
6 Id - 7.00 íd. 
3 Id. 3.75 Id.. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
R E S P U E S T A DE CASTRO 
W a s h i n g t o n , M a r z o '^4.-'Telegra-
fió. Mr. Bowen, Ministro de los Esta-
dos l uidos en Venezuela, que el Pre-
sidente Castro ha negado rotunda-
mente que hubiese niúg-nna cuestión 
pendiente entre los Estados Unidos y 
Venezueln, y por consiguiente no hay 
lugar de apelar al arbitraje para 
arreglarlas. 
A C T I T U D 
D E LOS E S T A D O S UNIDOS 
E l Gobierno ha acordado no adop-
tar de momento, ninguna medida 
enérgica con motivo de la respuesta 
dada por el Presidenie Castro á las 
reclamaciones que se le ha hecho: 
aguardará á que se defina mejor la 
situación, la que no estima ofrecer 
por ahora motivo alguno de alarma. 
R E L A C I O N E S 
CON SANTO DOMINGO 
E n cuanto á Santo Domingo, tam-
poco creen los Secretarios qne ha su-
cedido en las relaciones entre ambos 
países, nada que haga necesario un 
cambio en la política que vienen ob-
servando los Estados Unidos respecto 
á dicha república. 
R E C L A M A C I O N D E L A COMPAÑIA 
D E A S F A L T O 
E l Presidente Castro ha manitesta-
do, además, al Uepresentante de los 
Estados Unidos, que nada podía ha-
cer respecto á la reclamación de la 
Compañía de Asfalto de Nueva York 
y Bermudez, por estar dicha recla-
mación pendiente del fallo delTribu-
ual á que ha sido sometida. 
F A L L E C I M I E N T O 
P a r í s , M a r z o 2^.- l ia fallecido J u -
lio Verne. 
P R K P A R A T I V O S D E R E T I R A D A 
S a n P e t e r a k u t g o , M a r z o 2 4 —Los 
dltimos telegramas recibidos hoy del 
teatro de, la guerra, anuncian que el 
principal cuerpo de ejército ruso con-
timía haciendo los preparativos para 
evacuar á Harbin y retirarse más al 
Norte, 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Nueva Y o r k . M a r z o 24. 
Ceu lenes. A $1.78. 
Descuento papes oomerolal, &t div. 
3.8i4 A 4.1 {2 por 100. 
OambioH aohre Londres, 60 á \ v , ban-
querce. A I4.83.7.r.. 
OanobioH inortí Londres 4 la vista, & 
4.85-60. 
Cambios sobre Paría. «0 d|V, banqueros 
a f) fraíleos 18.114 céntimos. 
Idem 8')br« HLarnbur^o, 60, d(v ban-
queros, ^ 94.7(8. 
Bonos rearistrado? do los Estados Uní-
dos, 4por 100, ex-interés, 105.5(8. 
Centrífugas en plaza, 4.3¡4 cts; 
Centrífugas N? 10, pol. 96costo y flete, 
3.5¡8 cts. 
Mascabado, en plar.a, 4,1(4 cts. 
AzOcar de ralel, én plaza, 4 centa-
vos. 
Manteca (iel Oeste en tercerolas. $13. 30. 
Hsrina patento Minnesota, A $Qi20. 
Londres , M a r z o ?4. 
Azúcar ceiifríriiírft, pol. 96, A Iñ?. 9 t. 
Mascabado. ir»¿-. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, ftentroírftr en 30 díay) 11.?. o . l [ i U . 
Consolidados ex-interés, 01.1|8. 
Lescueaio. Bifhóñ Inglaterra. 2% por 
100. 
Cuatro por eiflnío «anafíol 90.7|8. 
r a r h . Marzo ?/,. 
flenta franoosi ex-iuterés, d'J franoon 
75 c6nlimos. 
fiel Wsatlier Boreao 
H a b a n a , Cuba, M a r z o Sfy de 1905. 
Temperatura mílxima, 27° C. 81" F . á 
la l p. m. 
Temperatura mínima. 20? C. 00° F . á 
las 7 a. m. 
3-J0,S(C. cent,- po!, O-V^OO, á 7.03 ra, ar. 
trasbordo. 
C'owifo'o*—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes, por letras sobre Londres y París, 
('otr/amos: 
Comercio. Banqueros 
LCDO. MANUEL ECAY de ROJAS, JUEZ 
Municipal del Vedado. 
Por el presente hago Haber: que en el juicio 
verbal seguido por Don líipólito Anés y Gar-
cía coatra la señora Joaquina Salvador do 
Ruiz 6 sus herederos en cobro do pesos, he 
dispuesto se saquo á pfiblica 3uba3ta la ca?a 
calle de Bernal número nueve de esta ciudad, 
compuesta de sala, comedor, dos c lartos, co-
cina y patio, de construcción antigua, de 
marapostería y tejas, con una medida üe cinco 
metros cuarentas cinco centímetros de fren-
te por doce metros ochenta centímetros dt-
fondo, cuya finca ha sido tasada on la suma de 
novecientos cincuenta y_8eis pesos, cincuenta 
y dos centavos oro español, habiéndose seña-
lado para el acto de la subasta el dia quince 
del entrante mes de Abril á las rres de la tar-
de, en el local de este Juzgado calle 9 número 
121; advirtiéndose que la subasta se lleva á 
efecto sin suplir previamente la falta de títu-
los y que para tomar parte en ella habrán de 
consignar previamente los licitadores el diez 
por ciento en efectivo de los dos tercios del 
avalúo que es el tipo de las abasta, no admi-
tiéndose proposiciones que no cubran dichos 
dos tercios.—Y para su publicación en el pe-
riódico "Diario de la Marina" libro el presen-
te.—Habana, Marzo veinte de 19 ¡5.—Manuel 
Ecay.—El Secretario, Alfonso Menocal. 
3952 Vi* 
Londres 8 drv , 18.7j8 10.5(8 
"COdiv , 18.3(8 1ÍU¡8 
París, 3 drv . 4.7(8 5.3¡8 
Hamburero, <) dfv . 3.1(4 4 
Estados Unidos 3 djv 8,5(8 9í1j4 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv, 21.1 (4 20.1(2 
Dto.- panel eomercia' 10 \ 12 anual . 
Monedas ¿ /̂ví-t/rtra;*.-—Se cotizan boy. 
como slerue: 
Oreenbacks . 8,5(8 ft S.7¡s 
Plata americana , 
Plata espaflola 70.3(8 á 79.5(8 
Vatores >/ Accione*. — X ' ha anuncia-
do hoy,en la Bolsa la siguiente venta: 
30 acciones del F . C. de Cárdenas y Jó-
caro íl 120. 
COLEGIO DE COPiREDOH 
co i I Z A cío y O I I CIA L 
t AIV1 BIOS 
JlinqGeros Conercia 
Londres, Sdp 10'í ISJa 
P0 djv...,. 
París, 8 div 5^ 4>a 
Hamburgo.3 djv.. 4 Z\ i 
60diT.... 
Estados Unidos, 8 dp 9J.¿ 8% 
España s[ plaza y cantidad, 
«dfv. 20l¿ 21'̂  





Secc ión Merca i i t i l . 
^speoto de la P l a z a 
M a r z o 24 de ¿90-5. 
A z ú c a r e s . —JKn Londres la cotizaeión 
de la remolacha -oeusa nueva baja, coti-
zándose íi 145, 4j/d.; en los Estados Uni-
dos tambiC'n se anuncia baja por centrí-
fupra desembarcada, que se cotizó hoy á 
4 ^ cts. 
Eq el mercado local continúnn retraí-
dos los vendedores, siggiendo á la espec-
tativa los compradores. 
S6I0 sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
3.000 sjc. cent. pol. 95, <t (5,90 reales 









Platn esuañola 79^ 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
90" 7. 
Id. de miel polarización 89. ó' j . 
VALOltUS 
FCNDOS FUÜLUJJ3. 
liónos del Empréstito de 85 mi-
llones 118 !.a' 117 
Bonos de la KepSblica de Cuba 
emitidos en liyi 112 113 
Obligaciones aeL Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana HT'i 
Id. id. id,id. en el extranjero 117 ]17;a 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111̂  111̂  
la. Id. id, er» el extrauiero 112 
Id. lí íd. Ferrocarril de Cienfue-
208 117 120 
Id. 2? id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarión eil05 108 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí N 





Id. de la Cí de Gas Cuban ... 
Id. del Ferrocarril üe Gibara ¿ 
Hoicuín 
ACCIONE.-» 
Banco Nacional de Cuba 
B-nco Español déla isla de oü-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Fríncioé 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Oamlnon de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railvvay 
(acciones preferidas) 
Id. Id. io, (acciones comunes).!!!. 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Comnañía Dique de la Habana...' 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hicio ex 
Ferrocarril de Gibara á Holguío 






























" DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la laU 
de Cuba contra oro 43̂  A 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: coaira oro 79^ k 79'j' 
Qreonbacks contra oro español 108̂ ; t 108% 
tomp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. F.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 
Obligaciones II ipo tecar i ai 
Ayuntamiento 2! 
Obl'gaciones Hlp otecarias P, C. 
Cienfuegoa á Vlllaclara 
Id. 2* id. id 
IdrH Ferrocarril Caibarión... 
Id. lí id. Gibara 4 Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes ... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Caoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional do Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
ComnaiSÍB do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de 'Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Fen ocarril del Oo»* 
Compañía Cubana Central lian-
way Limited — Preferidla.} 
Idem. idem. acciones 
Eerrocarri' de Gibara ft Holguin.. 
115 113 





















Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 11^ 14 
Compañía de Gas y Electricidad 
do Habana 53>á 55J-¿ 
C mpafiía del Dique Flotante N 
Ktd Teleíónica de la UtiOana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 105^ Sin 
Compañía Lonja de Víveres dota 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 Sin 
Habana 24 de Marzo de 1905. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
8E ESPERAN 
Mrzo 29 Riojano Liverpool y escalas 
„ 20 Martín Saenz New Orleans 
,, 30 Ernesto Liverpool 
Abril 7 Pió X IBarcolona y escalas 
SALDRAN 
Mzo. 25 Morro Castle, N. York, 
n 27 Habana Progreso y Veracruz ^ 
28 Esperauza New York. 
80 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia- 24: 
De Hamburgo y escalas, en 30 dias vap. danés 
Harmannia, cap. Erichsen tonds. 2597 coa 
cargaáHeilbuty Rasch. 
De Port Inglés, en 7 dias gta. amer. Ruby and 
Bessic cap. Marshall tonds. 138 con made-
ra a H. L. Horflett y Comp. 
De Miaml y Cayo Hueso, en 7 horas vap. ame-
ricano Martinique cap. Dillen tonds. 998 




Para Miami yC. Hueso vap. am. Mart inique 
Buques con registro abierto 
Boston, vapor italiano Margarethu, por R. 
TrufCn y Ca. 
Bromen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
Schvval y Fillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gállart por A. Blanch y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rlvers, por L. V. 
Placé. 
Delawaro, (B, \V.) vp. ing. Eskide, por Luis 
V. Placó. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mlenzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (P>. Wjva^. nô o. Hermán Wedel 
Jarlsberg p or Brlnat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W,) vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placó. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle por Zaldc» 
y Corap. 
Mobila, vp. am. Saratoga. 
Buaues desnacnaaos 
jiCayo Hueso y Miami vap. amar. Martiní q ua 
' porG. Lawtóñ, C. y Ca. 
Con 21 bjtpa. provisiones, frutas y viandas. 
I N C O K P C K A D O ENT 18(>9. 
Agente f s c a l del Gobierno de la fíeyública de Citbapara el.pafiodc los c&cque'sñel EjeÉcUo Lbdor. 
Capital y Reserva: S 6.192,702.——Activo: S 31.000,000. 
O / r c c e toda c lase de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
El departamento 3e ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOá O MAS, pa-
gando mterí's en cstO al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
M a b a n a , Obmpía 33: F . J . S H E K M A N v O. A. MOKNSUV, gorontes. 
S a n t i a f í O de í v b n : K N H I Q U E KOS y VV. B. C O L B O K N , -« n ntcs. 
C a m a g ü e ^ : K . W. F O K H E S T E K , gerente. 
C r é d i t o V i t a l i c i o d é C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P K O T E C C I O X Y A H O R R O (SEOURO en V I D A 
Doiicilío Social: EMPEDRADO 42 Hatena. Teléfono Én 939 Acartaío iiiini. 
Depositario Ue los íoutlos: B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
SubseHttó Vdi una Obiij?ae¡óii á Lotes, para protejer á su familia; es me-
jor qne una potal, y vale más uv.e millones <le Certifícaclps. 
Proteje al aheíauo y al invíilido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l 4'CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmeute, míís que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 60 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos dé iusenpcióu 
No se puede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
y é e m u ( o l á y a n d $ o o i ¿ 6 o . ¿ ¿ ¡ é d . 
i. .•IW»»*'1"" . 
N o t a b l e s r e f o r m a s en l a c é l e b r e m á q u i n a 
S M 1 T H P R E M I E R 
L A N U E V A CINTA 151-CUROME 
(DE DOS COLORES) empleada en las má-
quinas de escribir "SMITH P R E M I E R " 
es una innovación do extrema utilidad en 
los activos trabajos del comercio y de las 
oficinas del Gobierno. 
l'N L I G E R O CAMBIO de la lenoüefa 
nikelada que se haya sobrepuesta en el lado 
izquierdo del teclado bastará para que el 
impreso salga con el color ROJO 6 V I O L E -
TA, iudistintaniente, como se desee. 
E N L O S E X T R A C T O S D E C l E X T A S - C O l i 1i F E \ I E S , 
esta tinta de dos colores, permitirá el uso de los N U M E R O S R O J O S que 
indica los valores no v e n c i d o s , los S A L D O S y las partidas que deban señalar 
de modo visible y objetivo. 
É N L O S T H A I i A J O S E S T A D Í S T I C O S Y E N L O S D E L A S E M P R E S A S 
F E l t U O - 1 i H It I L E R A % 
e%, más que on nada, de Inapreciable ooucUcióñ la cinta á que se bace refe-
rencia. 
E N L A C O R R E S E O S D E M T A C O R R I E N T E , 
cuantas veces no estamos en H caso de i ndioar en un ná ira lo ó en una 
linea la energía del asunto que la motiva. 
E N R E S I M E N . 
L A MAQUINA D E E S C B I B U C - S M I T l l P R E M I E R " empleando la 
cinta Bi-Clirome (de dos colores) qjie es objeto de este anuncio, no podrá 
dejar de ser usada en las ofiemas de activos trabajos. 
Ag'-nte General en la República de Cuba, 
Charles Blasco, 
Obispo num. 29i l lábana. 
Se vende á plazos convencionales 
para facilitar su adquisición. 
M i " i 
Es el mejor reconstituyente conocido basta el día.—Premiado en las Exposiciones de 
pa y América á que concurrió.—Umt 
K.—l'nk'os importadores S x ^ O » -
Euro 
) T E A 
na cucharada alimenta más que un 13EEFS í 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
GABINETE ELECTRO-MEDICO AMERICANO 
5 3 8 , H - E I K T A , 3 3 
v n i r * todas Jas enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro sistema es ja 
EÉrinenes quis prodúcela TUBERCULOSIS. El ÍCZONO lo fabncamosen aparatos eapec.ales, 
L ^ { i r Z T o ^ ^ i r ^ ^ ^ bron,«I.U1U» Tenna,,.rinitis, 
disneas, gripe j asma, 
Consultas gratis todos los días de 13 á 5. Domingos y días festivos, de 10 á 1 
D r * A l b e r t o J . D í a z , M é d i c o D i r e c t o r , 
Tumores malignos y sífilis en cualquieriieríodo, se curan radicalmente 
con los sueros espécificos de cada enfermedad, obtenidos directamente. 
L a Impotencia, Neurastenia, Escrófulas, Paludismo, Alcoliolismo, 
Muermo, Habia, Anemia y Keuniatismo, Eísf ulas ^lalí^na.s, Difteria, 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e l a t a r d e . 
G r a t i s p a r a los pobres: M a r t e s y S á b a d o s de :? á o de l a t a r d e . D i r e c t o r , D r . F . J . V A L P E S , R e i n a 71, T e l é f o n o s 1 7 0 0 y 1 6 1 3 . 
UNA PALABRA 
L a s C A J A S P R U E B A D E F U E C O 
fíwring~liall~Marvin Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
universal. 
E l punto interesante á ^s compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e i e í r o d ¿ V i z o s o , 
O I P O R T A D O K E S D E F E R R E T E R I A . — O F I C I O S ISi 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento «le Camisería en general.-Antigua casa de S O L I S , 
«fe S . R R E Y , c a l l e H a b a n a 75.--Kecibe constantemente de los centros de la moda 
Trabajos á medida como se pidan. âs últimas novedades. 
D i b n j 'anfr L i t ó g r a f o , 
L o s a n a ¡ i c i o s p a r a l a p r i m e r a p l a n a , los m i é r c o l e s y s á b a d o s , c u e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s o n r e c i b i d o s e x c l a s i va m e n le p o r l a A G E N C I A 
E S C . Í M E Z , T e j a d i l l o 6 S . T e l é f o n o 3 1 1 6 . T a n i b i é r t tos r e d b e p a r a o t r o s 
d í a s y p á g i n a s i n t e r i o r e » , c o n v e n i d o con l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E s t u d i o , G a l i a n a S S 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laborálorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto. 
DOS—COMPOSTELA 
9, entre MURALLA y TENIENTE REY 
microscópico y qulmio 
" i E 
EL MEJOR SURTIDO DE 
l l e g a n t e s 7 / J u e b i e s 
que hay en ia H a b a n a dignos .de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y m u y bara-
LA ESTRELLA DE CUBA 
Grandes almacenes de mue-
bles y ar t í cu los de F a n t a s í a en 
general. 
SUAREZ & Ca. 
O'Reilly 56 y 58, Teléfono 604 
NOTA, demisiones á todos los 
puntos de la \>\\\. 
Pidan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S ™ M A T A I S L O P E Z 
P r e m i a d o s con m e d a l l a d e o v o e n t o d a s l a s e x p o s i c i o n e s de E u r o p a y A m é r i c a , D e f a m a u n i v e r s a l , son los p r e d i l e c t o s d é l a s f a m i l i a s }/ e l p u b l i c o de b u e n 
a v s t O . U n a s o l a vez que se p r u e b e n es suf ic iente p a r a n o t o m a r otro . S o n r c e o n i e n d a b l e s t a m b i e n p a r c h a s r w i e n p a m d a D e p o s i t a r á 
g e n e r a l KAMON T O K K E G K O S A , A l m a c e n i s t a é i m p o r t a d o r d e V i v e r e s finos.^Oy^VGLjpX^ S S . - T o l ^ I O i a o 8 0 -
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a n a . — M a r ^ o 2:) de l y u ^ 
[Í8 flfflSS Bí H i E S 
U idea feliz de celebrar el 
tercer aniversario de l a pub l i ca -
c i ó n del Quijote se ha extendido 
r á p i d a m e n t e por todo el mundo 
civil izado, y especialmente por 
los pueblos de habla e s p a ñ o l a . 
L a s noticias que venimos publ i -
cando acerca del calor y entu-
l iasmo con que se apresta H i s p a -
n o - A m c r i Ó a á rendir homenaje 
de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o al P r i n -
cipo de los Ingenios, no pueden 
ser m á s satisfactorias, pues de-
muestran la comunidad de sen-
timientos de cuantos m á s direc-
: a m e n t é han recibido la heren-
ia gloriosa de Cervantes. 
Por pr imera vez, todas las na-
ciones americanas de raza espa-
ñola , desde M é j i c o hasta P e n i y 
Chi le , desde las r e p ú b l i c a s del 
Centro hasta las m á s meridiona-
les, van á confundirse con la 
Madre Patr ia en una c o m ú n as-
p i rac ión y van á ir , cogidas de 
¡as manos, á comulgar en u n 
mismo pensamiento. Congrega-
das en torno de la i m á g e n ideal 
de Cervantes , cada una de ellas 
co locará su laurel sobre la frente 
del Genio, y todas unidas, senta-
ran se á la sombra del árbo l gi-
gantesco que les recuerda l a 
identidad de su origen. Por un 
momento no m á s , se b o r r a r á n 
las distancias, y confundidos los 
pueblos de nuestra lengua, aca-
tarán la espiritual s o b e r a n í a de l 
creador de Don Quijote. 
L a R e p ú b l i c a de Cuba , jus to 
ea reconocerlo, se h a sumado á 
bste movimiento en honor del 
más insigne de los cult ivadores 
de las letras castellanas. E l Jefe 
del Estado, con e l e v a c i ó n de c r i -
terio que m u c h o le honra , h a 
querido asociarse a l Cer tamen 
abierto por el D i a r i o d e l a Ma-
r i n a , concediendo u n premio 
para esta j u s t a l i teraria; y lo 
mismo h a hecho el Ateneo, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la inte lectual i -
dad cubana. L a U n i v e r s i d a d de 
l a capital de l a I s l a se prepara 
t a m b i é n á conmemorar e l tercer 
centenario de l prodigioso l ibro; 
C A 8 T O R I A 
para P á r r u l o s y N iños 
¡EiTüso por m á s de Treinta Años 
¿ l e v a l a 
\ firma d e 
y cuantos a q u í cu l t ivan las letras 
c o n t r i b u i r á n seguramente á hon-
rar la memoria de Cervantes . 
Pero á m4s de todo esto no 
dejar ía de ser oportuno que, con 
arreglo á lo que d e c í a m o s en nues-
tra e d i c i ó n de ayer tarde, el 
Ayuntamiento de la H a b a n a se 
adhiriese á esta gran fiesta de los 
pueblos de h a b í a e s p a ñ o l a . E n 
los primeros d ías de la indepen-
dencia cubana, recordamos que 
en un lugar del interior se cam-
bió el nombre de Cervantes , que 
l levaba una calle, por el de Q u i n -
t í n Banderas. E l Cabi ldo de la 
capital de la i s l a p o d r í a m u y bien 
desfacer t a m a ñ o entuerto, bauti-
zando á cualquiera de las calles 
ó plazas de la H a b a n a con el 
apellido del inmorta l novelador; 
y aun estamos seguros de que si 
al propio A y u n t a m i e n t o se le 
ocurriese la buena idea de in i c iar 
una s u s c r i p c i ó n para erigir u n a 
estatua a l Manco insigne, apenas 
ser ía obra de u n par de meses el 
reunir los fondos necesarios para 
tan hermoso e m p e ñ o . 
L o que ha hecho el A y u n t a -
miento del Salvador, bien p o d r í a 
hacerlo el Consistorio habanero, 
donde y a no deben quedar vesti-
gios de aquellas tendencias que 
arrastraron á un concejal, cuyo 
nombre es gran l á s t i m a que no 
conserve la historia, á pedir que 
fuera expulsado de la sala de se-
siones el retrato de C r i s t ó b a l Co-
l ó n . L o s ediles del pr imer A y u n -
tamiento de la I s l a son actual-
mente personas de mayor discer-
nimiento, de las que no es aven-
turado esperar un rasgo de buen 
gusto y de a d h e s i ó n discreta y 
oportuna al homenaje grandioso 
que t r i b u t a r á m u y pronto el 
mundo c iv i l izado á Miguel de 
Cervantes Saavedra. 
E L Q U I J O T E 
E N E L " D l i R I O DE L A H A R I N A " 
E n obsequio á nuestros lectores, 
como un esfuerzo más para solemnizar 
el tercer centenario de la aparición del 
Quijote, el Diario de l a Marina 
publicará en breve una edición íntegra 
de E l Ingenioso H i d a l g o D o n Quijote de 
l a M a n c h a , en forma de planillas 
para que pueda ser fácilmente guarda-
do. 
{Jerá nuevo tributo de admiración y 
respetuoso homenaje al príncipe de los 
ingenios españoles. 
- « a 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
DESDE W A H T O N 
19 de M a r z o . 
lEs este el principio del íiu? Los 
franceses se han plantado y no le dan 
ya á Rusia más dinero para seguir ha-
ciendo la guerra; pero están dispues-
tos á dárselo para hacer la paz. Esto 
se nos dice de París y de Londres; y 
do San Petersburgo se nos dice que 
Rusia está resuelta á prolongar la lu-
cha y que, si no saca de Francia los 
100 millones de pesos que ha pedido, 
los sacará de Rusia y aun de algún 
mercado extranjero, que no sea el fran-
cés. 
E n el Banco Imperial de San Peters-
burgo tiene el gobierno ruso 600 
(seiscientos) millones de pesos en oro. 
E l costo de la guerra está calcu-
lado en un millón diario, (números 
redondos); luego, con esos fondos ha-
bría para pelear año y medio; pero, en 
Londres se cree que no bastarían, por-
que, además de hacer frente á los gas-
tos militares, habrá que reponer las 
grandes pérdidas de armamentos que 
ha tenido Rusia. 
Lo de buscar dinero en un mercado 
extranjero, que no sea el de París, ha 
llamado la atención. Algunos funcio-
narios rusos han declarado que todo 
gobierno encuentra dinero cuando lo 
paga bien. Hay verdad en esto; si lo 
encuentran hasta esos gobiernos hispa-
americanos, que casi no son gobiernos 
¿como no lo había de encontrar el de 
un gran imperio europeo, que ha sido 
siempre buen pagador! Rusia ha cum-
plido con sus acreedores en todo tiem-
po. Si llegase á ofrecer bonos al 75 por 
100, 6 al 50, hasta los capitalistas in-
gleses sentirían la tentación de tomar-
los. 
Si, precisamente, las guerras pare-
cen inventadas para hacer posibles 
esos negocios. Inglaterra, la rica, la 
bien administrada, la del crédito alto, 
la de los capitalistas patriotas, emitió 
Deuda, de 1793 á J798, para combatir 
á Francia, por valor de 200 millones 
de libras esterlinas; pues estas emisio-
nes no le produjeron más que 108% 
millones de libras. O sea: 108% mi 
llonea le costaron 91. Los Estados 
tJnidos, en 18G3, emitieron su emprés-
tito de 6 por 100, á la par, pagadero 
en billetes, cuando cada peso en papel 
valía menos de 70 sentavos en oro. Los 
tenedores lo pasaron muy bien. 
Cierto que, así en el caso de Inglate-
rra como en el de los Estados Unidos, 
los empréstitos fueron colocados en el 
interior, y, segán la fórmula consagra-
da, los "suscribió el patriotismo." 
Aquí se podría decir, parodiando á 
Madame Rolland: ''¡Oh, patriotismo, 
cuantos altos intereses se cobran en tu 
nombre!" Desde el momento en que 
á 108% libras esterlinas se les extrae 
una ganancia de 91 libras, no se nece-
sita el impulso del patriotismo para 
prestar. A ese precio, es probable 
que no falten tomadores para el papel 
ruso en Inglaterra, en Holanda, en 
Alemania, en Bélgica; y, por supuesto, 
eu Rusia, que, si no es uno de los mer-
cados de dinero, cuenta con gente que 
guarda algo de lo que gana. 
L a situación financiera de aquel im-
perio, sin ser de las buenas, no es, 
tampoco, desesperada, como la pintan 
los ingleses, que están exajerandü la 
nota. Digan lo que digan los ingleses, 
los números son los números; y en esta 
semana, los cuatros rusos han estado á 
87% y los cuatros japoneses á 87%, 
Estos dos papeles son los ^viejos'-, los 
de las emisiones anteriores á la guerra; 
y el ruso vale más, porque es mejor, 
puesto que, en lo financiero, hoy por 
hoy Rusia vale más que el Japón. Y el 
hecho de que esos cuatros rusos no ha-
yan flaqueado quita fuerza á las ver-
siones exajeradamente pesimistas que 
vienen de Londres. 
Allí se opina que en Rusia cuando 
se habla de empréstito interior, lo que 
se significa es: emisión de billetes. Si 
no so encuentra dinero en el exterior 
ni en el interior, se apelará á ese re-
curso, al cual ya están habituados los 
rusos. Con el billete se han Lecho 
muchas guerras y se han salvado mu-
chas situaciones difíciles; es un arma 
eficaz y peligrosa, que pertenece al 
arsenal de la política más que al de la 
economía. Supongo que Rusia la re-
servará para cuando no disponga de 
otras; y el que eche mano de ella indi-
cará que quema las naves. 
E l desenlace de esta guerra sigue 
estando obscuro, digan lo que quieran 
los bolsistas de Londres. Es posible 
que el emperador Nicolás, después de 
otra derrota como la de Mnkden, de-
cida ir á la paz; pero, también es po-
sible, que resuelva seguir adelante con 
la brega. Y a se sabe que el dinero es 
el nervio de la guerra; eso es una ver-
dad; pero no es toda la verdad; 
también el sentimiento es nervio; 
y no todas las guerras son iguales ni 
todos los pueblos pelean por los mis-
mos motivos ni todos tienen el mismo 
temple moral. 
No se pierda de vista el punto de 
partida; y es que Rusia había logrado 
tener, al fin, un puerto libre de hielos, 
abierto todo el año á la navegación, en 
el Extremo Oriente. Ha perdido Puer-
to. Arturo, por ahora; espera recupe-
rarlo si prolonga la guerra. Si lo 
pierde definitivamente será una nación 
tapiada y sus posesiones asiáticas ba-
jarán de valor y su poder marítimo no 
existirá. E n estas condiciones ¿va á 
darse por vencida mientras no se sien-
ta agotada? Si tendría que renovar la 
lucha, dentro de algunos años, cuando 
los japoneses fuesen muy fuertes en la 
Manchuria ¿no .será menos costoso el 
prolongar, hoy, la resistencia! 
X . r . Z . 
M m fle las ? p 
En junta general celebrada el 5 del 
actual, fueron electos para formar la 
Directiva de esta sociedad en el pre-
sente año los señores siguientes: 
Presidente: Don Felipe Alvaxez Ber-
múdez. 
Primer Vicepresidente: Don Manuel 
Llano Tablado, 
Segundo Vicepresidente: Don Ma-
nuel Pérez Rivas. 
Tesorero: Don Juan Cabada. 
Vice: Don Rafael Alvarez Carbíyal. 
Secretario: Don Antonio Freiré For-
jan. 
Vice: Don Angel Cruz Díaz. 
Vocales: Don José Garrigó, don En-
rique Fernández, don José García Mén-
dez, don José M* Lafuente, don Mi-
guel Mauricio Corro, don Marcelino 
Ponte, don Juan Nieda Cabielles, don 
Manuel Méndez y don Pedro Diaz Jo-
val, 
Suplentes: Don Antonio Diaz Gar-
cía, don José Joglar Rojo, don Anto-
nio Samá, don Isidro Baldor, don Ra-
fael Suárez, don Emilio Lozano, don 
Julián del Rosal, don Evaristo García 
y don José Llano. 
D E L A " " G A C E T A " 
L a Gaceta del juevez 23 inserta en-
tra otras las siguientes resoluciones y 
noticias: 
—Nombramiento de don Antonio B. 
Ledo y Padrón para el cargo de escri-
bano interino encargado de la Escriba-
nía que desempeña el titulado D. Juan 
M. Valdós Anciano que se encuentra 
con licencia. 
—Declarando cesante al Juez Muni-
cipal de Cascajal, don José Mensana é 
Idnarte. 
—Nombramiento de Archivero Ge-
A L M O R R A N A S 
Y ESTREÍÑIMIENTO 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
reloi plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase enlodas las 
ioyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
Un tercio del tamaño original. ., 
Patente Dic. a, 1903. 
He aquí la figura del LApiZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este inalvtan común y tan conocido, ea 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación d© 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. E l Lápiz Preventivo de Willard, es 
de tamaño v forma de fAcil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de taedicamentos antisépticos qus 
pejeen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultntivos crimo curativo se-, 
guro y permanente. Cada lápiz de W i l -LARD, tiene me-iieamento suficiente para 25 
aplicaciones «vj 
De venta, Sarrft;' principales boticas. 
neral do Protocolos de Sagna ;i favor 
del Ldo. D. Emilio Pérez Pórtela, n«. 
tario con residencia en la indicad» »i' 
lia. l ' 
—Por la Secretaría de Hacienda *« 
anuncia el extravío de los certifica-
dos números 1.7,006, 28,25:). ;}7 G28 
19,668, 9,261, 29,497, 21,S88 y 10,248 
comprensivos de haberes del Ejército 
Libertador expedidos respectivament* 
á favor de los sefíores Andrés Uojag 
Qnintanii, Gaspar de la Vega Pacheco 
Severo Heruándeí y Hernández, José 
Delis, Pedro Miranda, Kamón Olmo 
Sarmiento y Gonzalo Fuenk'H. 
A «ORDO. 
En la lancha H a b a n e r a , pasaron ayer 
tarde á visitar los baques de guerra 
americanos, el Secretario de Goberna-
ción, seflor Freiré de Audrade, el Jefe 
de la Guardia Rural, Sr. Alejandro 
Rodríguez y varios oficiales del mismo 
cuerpo. 
A los c o n v a l c c i e n t í ' s , n i ñ o s y 
a n c i a n o s , l e s es i n d i s p e n s a b l e 
el VINO PINEDO. K o l a , coca , 
cacao , g u a r a n á , á c i d o f o s f ó r i c o 
a s i m i l a b l e . 
l o y i n í í e n t o l a r í t i m o 
L A " R U B Y AND B E S S I E " 
L a goleta americana de este nombre, 
entró en puerto ayer procedente de Port 
Inglés, con cargamento de madera. 
E L "MARTÍNIQUE" 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Miami, el vapor americano Martinique* 
llevando carga general y pasajeros. 
IJOS que toman la cerveza IjA TRO-
PICAL tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
M U E B L E S 
e m m 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s de 
S a l a que se h a rec ib ido e n C u -
ba. O b r a e n t e r a i n e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
P A R A COJINES 
L i t o i r r a i i a d a s sobre t e la en 
o 
colores. 
A d a p t a b l e s p a r a co locar e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s paredes . 
2 4 esti los. 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C438 1M 




L A HABANA 
N E W - O R I E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cdodas y amplias Ycnlüatias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans eu 2) clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Ectados Unidos, 
eorao también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje do las señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el pnnto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
• Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . \V. Flanagan, i Galban y Cia. 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. j San Ignacio 36. 
C &65 19 raz 
^raiisvoí^8 de S a n a d 
por el vapor alemán 
j \ . i s r 3 3 m s í 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de r&pido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a i i s i i o r t o de g a n a d o 
•n las mejores condiciones. En ta] concepto se 
recomienda 6 ios señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
VAPORES CORREOS 
üelaCoinpÉa 
A N T E S D E 
AFTOITIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
saldrá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Marzo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración áe Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2?. 
1 3 1 X T a ^ o x » 
C a t a l u ñ a 
saldrá para Pnerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, JLa 
Guaira, Punce, San Juan de Puerto 
Kico. Santu Griui de Tenerife, Cádiz 
y Parelona. 
sobre el 3 de ABRIL llevando la correspon-
dencia póblioa. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Cartipano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diê  del sftoado S. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de marzo y la carga á bordo bas-
ta el día 1'.' 
De más pormenores informarán sus consigna-
tirioE: 
M. CALVO. OF a . O a NUMERO 28 
N U E V A L I N E A 
0 1 e V a l o r e s O o n - e o s 
DE La 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m b u v y A m e r i c a n L i n e ) 
• J ^ J S ' , , ^ r e r D o v e ^ H a m b u r g o , 
* * . m * m m l Z r l i / M e' Euevo i' esplendido vapor alemán 
P R I P I Z A U C U S T W I L H E L M 
^ Admite carga á fietes mcd.co. y P8Eajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato e. 
Los pefajerce ton sut icuita ti Etrí n k**»\MA*Á~. nt. 
La t\aPCr €n 1C8 reniolt¿cor« de la Empma. libre,i-0€ e"t<38 de«ie la Machina á bor-
"ico Jar8 un 8*5¿ ófitoeío d ¿ ^ S « C « directos á flete co-
íoj a tL tcEdal y para Sur An ¿rica, Airica Ai Mrf ¡'i¡ ^ ! daf Tjél*™a< Francia, Espafiay Eu-
luIfec i eiección de la Empresa. * Ausirana y Asm, con trasbordo en Havre 6 Ham-
Pasaie cu F para Cornla $29-35 oro Español 
^^UKo impuesto de desembarco 
Israccn phrelE.D. del Gobierno de España fecha 22 rip • ^ ^ 
C iu i 6 4 , U A . B A . N A . 111 
REINA M A R I A CRISTINA 
Capitán Fernández 
faldrá para VERACRUZ sobre el 3 de ABRIL 
llevando la corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V.. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
EOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza, fletante, as! para esta linea como para 
todas las cemfis, ba o la cual pueden a gurars* 
to dos ios electos que se embarquen en sus va-
) om. 
1,1 iroanaos la atención de loe Eefiores pasaje 
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de p» 
Bajerosy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Lodos les bnltots de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n_mero del 
billete oe pasaje y el punteen donde íste fna 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
"Loepaeaíeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre yei pa rto 
de deetino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad," 
Fundándose en esta diposslclón la Coropeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
leve claramente estampado el nombre y ape-
lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
V O T A E« acierte á los señores pasaje 
qne en el muelle de la Machina 
Jeros 
u  i  en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pa.iaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deEde las diez basta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
C 6 78-1 E 
de 
PIN1L10S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Cu pitan liilbao. 
Saldrá de este puerto el 9 de Abril directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en sus ámplias y ventiladas c&maras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s ¿b C a , 
« O Z F ' I O X O S X 0 
C463 1 M 
B R U M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
W í t t e n b e r g 
Capitán R . Bffeyer 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 28 
de MARZO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
WW HAY COCÍM ESPAÑOLA " W l 
Informarán en la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & TILLMANN", 
San Ignacio n. 70, Habana. Apartado 
22i>. (Frente á la IMaza Vieja.) 
NOTA.—Recomendamos esta cómoda vía á 
los canarios para la tradicional fiesta de Nues-
tra Sra. de las Nieves. c 556 6-18 
Vapores costeros; 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
Capitán MONTK3 UE OOA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción dol último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros auesalo de la estación de Villanueva á las 3 e la carde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos loa MIER-
COLES ylos SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) t las íTde la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villauneva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía en 
Z I L U E T A 10 (bajos) 
. 78-1 En 
EMPRESA OElPOflES 
DK 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de esto puerto para Sagua y Caibarién 
Tolos los loinliips á las ioce áel áía. 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sa^ua y viceversa 
PMRjeen l" | T-0Í 
Id. en 3; I >5) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-lJ 
Mercancías 0-50 
l>e Habana a Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» 110-30 
Id. en3í f 5-3 J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-51 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 eartouro paga como raeroanela 
Carirs &3flsral á Flsts Carrilo 




Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DELA HABANA • 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O de 
1 9 0 5 . 
Vapor NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 12 dc4 d í a 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánanio, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y ¡Santiago 
de Cuba. 
Vapor JÜLIÜ. 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevítas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
ñamo (solo A la ida), Santiacro de Cu-
ba, Santo DomingÁ, San Pedro de 
Macoris, Ponoc, Mayagüeís y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Snuuí, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
(Miha. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
V a po r MARIA H E R R E R A , 
D í a lo , á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, IVlayarí, Baracoa. G iiaul^ínamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Jibara. Samá. B a -
ñes, Mayarí, llaracoa y Santiagro de 
Cuba. Á la vuelta turará a<leiná.s en 
Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, <ii-
bara, Sagua de Tánaino, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la tda) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (í ibara, Vila, B a -
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores Se los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los de los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga hasta I¿3 tres de la tarda 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Sa nto Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C; 
c5 78 IQ 
G I R O S D E L E T R A S 
G. IHSF 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 18i 1 
Giran letras á la vista sobre todos los Baño9 
Nacionales d i los Estados ünidob y dan esps 
oial atención á 
fransfracías por el caMs. 
c 4 73-lE 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 b , A g u i a r , I O S , e s q u i n a 
a A m a r a t i r a . 
Hacen pagos por el caole, facilitan 
eirtas de crédito y giran letr«í 
a corta v lartf a vista, 
sobre Nueva York. Kueva Orleans, Veracn 
México, San Juan de Puerto Rico. Loudroa, F¿ 
ris, Burdeos. Lyou. Bayona. Uamoiir&o, Roma 
NApolos, Milán. Genova, Marsella, .lavre, U 
lia, Nantes. Saint Quintín, Díoppe, Tonlouss 
fenecía, Florencia, Turin, Masino, etc. asíoo 
U\o «obre todasl aa capitales y nrovlnoias d« 
Espafka 6 lisias; Cananas, 
c361 158-U Fb 
T X b m c e s y comp. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, fjoilaa cartas da 
crédito y gira feúras á corta y larg» vista sobrJ 
las principales plazas da esta Isl^ y las 
Francia, Inglaterra, Alemania, R'isia, listado" 
Unidos, Méjico, ArguttM, Puerto R eo, Olii3 
na, Japón y sobre todas î a cUdatls? y pa i: 
blos de España, Islas Baleares. Omarlái 4 
Italia. 
0 179 78- 23 E 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K l l C Al> K I t E S 
Hacen pagos por el cable. Faoilítaa cifi» 
d é crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Tnrin, Roma, Venooia, Floren* 
cíe, Nfinoles, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bar* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyou. México, Vcrauras, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todds iaa capitales y pue ócs; «obre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trlnída d 
Cieníuegos, Bancti Spiritus, Bantia jo de «Jaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi 
bar» Poírto Príncipe y Nuevitas. 
el 781K 
T b a m l l s T c o m p . 
(B. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran iotraa a cor 
la i larga vista sobre No • York, Londres, Pa 
risy sobre todas las capitales y pueblos de iüs 
pana é islas Bales.re8 y Cananas, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
canal oa 
158-1E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por e\ cable; giran letras A corto 
(larga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadelfla. New Orleans, dan FraL'/.-iaoo, 
Londiet, París, Madrid, Barcelona y demte 0*-
Éi tales y ciudades importantes de loi Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos d« 
México. _ _ 
En combinación coa loe señores TT. B. Holuas 
& Co., de Nueva York, reciben órdines p«»l« 
compra ó venta do valores 6 aoci "vnes eotis*̂  
bles en la Bolsa o • dicha «dudad, cuyas ootlaa 
ciooM W reoiben por cable di arla me ala. ,, 
3 
1 
L A P R E N S A 
El Republicana, de Santa C l a r a 
c ierra la puerta á toda esperanza 
de intel igencia conque h a b í a so-
fiado La Discusión, entre mode-
rados y v i 11 are ños . 
; l i é a q u í los t é r m i n o s en que la 
^ n i ñ a bonita" contesta á los pi -
ropos del moderantismo: 
En su editorial "Uu problema de ló-
Rica políti(!a,, hace el colega un gran 
t'.s("ner/.o por persuadir á los villareños 
al reingreso eu el moderantismo haba-
«oro y nos reconoce cualidades que lia 
venido negándonos con un apasiona-
miento rayano eu ridiculez. 
, Es muy tarde ya para esos amores; 
conocemos por propia experiencia al 
prelcudienle, y se nos hacendé todo 
punto imposible ir del brazo de quien 
nos ha castigado tan duramente. 
Hoy podemos ser cualquier otra cosa, 
ménos moderados de Capole. 
S o n carifíos que matan los que los 
lian ofrecido esos afínes y estamos re-
sueltos á demostrar que no necesitamos 
de unirnos á ellos para desarrollar de 
bidnmente nuestro programa. 
Agradecemos mucho las buenas in-
tenciones de uLa Discusión," pero ya 
es tarde, muy tarde y...muy tarde. 
Y a lo ve La Discusión. 
Todos los medios de p e r s u a s i ó n 
son i n ú t i l e s , 
P a r a dominar por el f ís ico es 
tarde. 
Y para él rapto, temprano. 
L a pars imonia con que mar-
chan los trabajos encaminados á 
l a f u n s i ó n de los liberales con los 
ex-moderados de las vil las, co-
mienza á impacientar k los órga-
nos de esta fracc ión, tanto que el 
Diario Cv.hano do Cienfucgos, es-
cribe: 
No es posible que sigamos por mu-
chos días más en nuestra actitud éspec-
tante, porque si seguimos en esa sitna-
j Cióu daremos ucasióii á que lleven ade-
lante sus embrollos los intrigantes, á 
que se despierten determinadas ambi-
ciones que son extemporáneas y perju-
diciales á toda cohesión. 
Hemos sido partidarios de una gran 
coalición de todos los elementos adver-
sos á los oligarcas que mangonean la 
cosa pública, como medio rápido de 
llegar en breve tiempo á organizar in-
das nuestras fiieizas ;renío á las de los 
burócralas. 
Por eso hemos sostenido varias veces 
la coalición de. manera que los princi-
pios fundamentales de nuestro progra"-
ma subsistan incólumes, dando lugar, 
primeramente, al trato que engendra 
afectos, y después á la consolidación de 
los intereses electorales, que crean más 
gue afectos, pués identifican en un solo 
cuerpo los intereses de todos. 
Buscábamos la brevedad y la nr^tíu-
cia de la unión para batirá nuestros 
adversarios ensus más mininos detalles. 
Recordemos lo que nos dice el respeta-
ble anciono Kartolonn'* Masó: que en 
las subdivisiones está el triunfo del ea-
tradismo. Así, pues, es de imperiosa 
necesidad que nos unamos cuanto antes 
y que esa unión representa en toda la 
Kepública, á fin de que sus efectos los 
veamos primeramente en nuestro Con-
greso. 
Nosotros hasta hoy hemos sostenido 
que las fuerzas independientes para 
combatir de una manera enérgica los 
desmanes del poder y las aspiraciones 
de sus amigos es necesaria. 
Pero si nuestros jefes políticos esti-
man oportuno que debemos ir á la fu-
sión, iremos á ella como desciplinados, 
pero creyendo que por el momento en-
torpece la marcha rápida de nuestra 
defensa y propaganda, cuando tenemos 
necesidad de no perder, por ahora, 
tiempo en estudios de programas y de 
procedimientos. 
Lo repetimos; hágase lo que tenga 
que hacerse, pero hágase pronto, por-
que el tiempo vuela y necesitamos de 
todas nuestras energías para combatir 
y defendemos del enemigo común, que 
ya tiene organización propia en las es-
feras oficiales. 
E s o de que el enemigo tiene 
o r g a n i z a c i ó n propia en las esfe-
ras o ñ c i a l e s , no es razón . 
Porque en las esferas oficiales 
se prohibe hacer p o l í t i c a . 
B ien es verdad que la p o l í t i c a 
que se prohibe en las esferas ofi-
ciales es la del adve sario. 
E l H e m l f l p , de la propia loca-
l idad, siente igual imapciencia, 
s ó l o que, más- optimista que su 
convecino, esa impaciencia le sir-
ve para dar por hecha la fus ión . 
Dice: 
A juzgar por las noticias que hasta 
nosotros han llegado, de origen "muy 
respetable, puede darse como un hecho 
consumado la fusión del Partido Repu-
blicano de las Vilias y el Partido .Na-
cional. 
NTucsIro informante, que es persona 
que ha llevado en los asuntos políticos 
de las Villas una dirección muy inme-
diaia en el desenvolvimiento de los he-
chos, nos asegura alborozado, que lle-
gados á una inteligencia los comi-
siohados de este asunto, en lo fnnda-
mentaj, para los términos de la fusión, 
es iiegftco que en los pequefíos del alies 
de forma, no han de presentarse diri-
cultadesque paralicen el curso dé los 
trabajo» realizados. 
Estamos.. pues, próximos á la solu-
ción de. un asunto que parecía laborio-
so, Si no imposible. 
T a n imposible qne.hay rjnion, 
como el gen..'.''al A l e m á n no cree 
en ella. 
Hemos recibido el pr imer nií-
mero de AV K c n O r i é ( $ ¡ i l ' , per ió -
dico que se propone defender la 
candidatura ctel Sr. l'>tra<la Pal-
ma en laá venideras éÍeib(' ioyes-y 
<jiie aparece <i ir ígido por D . A n -
tonio K a d i l l n y ( 'crec ió . 
Correspondemps á»8U sa ín «lo á 
ja^ prensa, ( f e sé^ndole ^miijchas 
SllS<TÍ)K'!OII('>. 
La Lucha, ante el ejemplo de 
patriotismo que acaba de dar K u -
ropatk in aceptando u n puesto 
secundario d e s p u é s de haber m a n -
dado en jefe los e jérc i tos rusos, 
escribe estos párrafos , recordando 
su sa l ida para el teatro de la gue-
r r a ; 
Antes de despedirse de sus paisanos, 
les dijo, sin alardes, que se preparasen 
á no recibir más noticias que de derro-
tas y reveses; que tenían que armarse 
de gran paciencia; pero qne, al cabo, si 
tenían fe, triunfarían. 
Desde su llegada, puso orden en aque-
llas tropas. Las concentró en los alre-
dedores de Liao Yang. Las organizó, 
formando con ellas un bloque de acero, 
que disputó palmo á palmo el terreno 
á los valientes y audaces soldados del 
Mikado en Tachekiaho, en Haityeng, 
Liao Yang, en el rio Sha, y que obligó 
á esos admirables japoneses Á perder 
un aflo entero para recorrer la distan-
cia que media del Yahl á Mukden. 
E n todo ese tiempo, Kuropatkin se 
reveló un gran organizador y un gran 
táctico. Sus retiradas son modelo de 
previsión y de serenidad. .Jarnos un re-
gimiento, un escuadrón, una batería 
quedó olvidada fuera del plan de esa 
retirada. Retrocedían sus unidades co-
mo soldadas las unas á las otras, metó-
dica, ordenadamente. E l copo, mil ve-
ces intentado por los Agiles, inteligen-
tes y valerosos japoneses, no fué nunca 
posible. Siempre el ejército de Kuro-
patkin pudo abandonar su posición, sin 
que el enemigo formidable que le com-
batía lograse cerrarle el paso. 
Pero Kuropatkin ha tenido un diade 
desgracia: en Mukden, no adivinó el 
doble movimiento envolvente d« Oya-
ma. A un momento dado ore.yó que el 
ataque de la izquierda era fingido, y 
que el objeiivo verdadero era la dere-
cha. Después pensó, ante la seriedad 
de ese ataque de la izquierda, que el 
objetivo real estaba allí. En realidad, 
los dos ataques eran positivos. Oyama, 
con decisión genial, disponiendo de una 
gran superioridad numérica, ideó ese 
doble movimiento envolvente, peligro-
sísimo, pero que, de tener éxito, tenía 
que ser extraordinario como lo fué. 
Cuando Kuropatkin se dió cuenta de la 
realidad, apenas tuvo tiempo para or-
denar la retirada, que efectuó, como 
sabe hacerlo, aunque luchando desespe-
ra da mente. 
Luego, fijándose el colega en 
la ca ida del caudi l lo , dice: 
Después de esa derrota, no podía 
conservar el mando del ejército; así 
es que pidió su rele\vo. Pero como es 
un ¿ran patriota y un gran soldado, no 
ha querido dejar los campos de batalla 
por los salones de San Petersburgo, y 
ha solicilado que sé íe deje un mando 
subalterno. ; K; Emperador le ha dado 
el puesto qne tenía Linitíriteh trente á 
Jvrnokil—¡(^ué hermoso ejemplo de 
patriotismo! Poseedor de una fortuna 
cou si de ra ble, Kuropatkin ha vencido 
toda consideración de amor propio, y 
M «iiietia en la Manchura como subor-
dinado de quien fué su subalterno, á 
pe.K-.ar \)ót si: patria, por no abandonar 
las biuideras-.de! ejército cuyo honor 
ha mantéui(Io bien aito, ya que no tu-
ro la suerte de llevarlo á la victoria.— 
En la guerra de Crimea, así se condujo 
el Mariscal Oanrobert. Kuropatkine, 
con valor, hidalguía y patriotismo se 
ha puesto á la altura de aquella gloria 
del ejército francés, y se hace más dig-
no ailn que antes del respeto de amigos 
y adversarios. 
B i e n pensado, bien escrito. 
Y á tiempo. 
CONSEJO^ PROVINCIAL 
Con asistencia de los señores Casque-
ro, V a Id és. Infante, Foyo, Viondi, C a -
mejo, Hernández Mesa, Arango, A r i -
za, Aguiar, Campos Marquetti, Asbert, 
Bosa, Ramos Merlo y Ayala, y bajo la 
presidencia del doctor Hoyos, se cele-
bró la sesión ordinaria, correspondsente 
al día de ayer. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
anterior. 
Se consignó en acta el sentimiento 
con que el Consejo se había enterado 
del fallecimiento de un familiar del 
Vicepresidente sefior Casquero, y se 
aprobó lo hecho por el doctor Hoyos, 
SAPONASA: jabón sanativo, para enipcio-
jies del <-ut!s, parpiilliclos. picadas de insec-




l i p 
,rOnth d« 1 » 6 dlti la 
BlonorraíU» GoBorrcaul 
Cspermatorrca, Leucorrea 
Florea BIcccm f tola elaio d* 
njo», por n̂ttgwflé que taan. 
ftrantlzada m causfr B«tr8ok»«a«, 
'n empecí fies ptrt toca énfero»-
nrecoja. r Lilwa i t Ten»ao. 
DaYaala aa todas lat * 
CUNOINNA 
D i : Im GLASÉ 
V D i : T O D O S TAMA ÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de sx ^o, Sifjeltoa 
> moutadoÑ en joyas y itelojcs on» só-
lido <!<' 14 y 18 Quilates. 
. Aeabau (le recibirse lílliihas .uove-
fimU's en la Joyería iinpor(adora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
Angeles número 9. (Hatana 
C 481 
C o m o t ó n i c o para cuando 
bi cerebro e s t á cansado y 
l a # vitalidad debilitada/* al 
Tonícum Fisiotógico es el mejor 
remedio. E s t á preparado c ien-
t í f i c a m e n t e , y contiene ali-
mento para los nervios gasta-
dos. Reconst i tuye el s i s tema. 
D e venta en todas las í a r -
_ macias. 
l'n Joven reei€Mi llegado de Jvspaña 
que posen perfectamente Ja aritmética mer-
WUil ¡I y tiene oouocimientos generales en con-
tabilidad, defle« hallar colocación con aspira-
cionésmuy modestas y dispuesto á trabajar en 
todo. Tiene alguna práctica como proíesor de 
pistnici lón primaria. Para mas informes dírí-




P R A D O n o 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, JLECIIIO PU 
1 M 
8ANDVVICHS; CHOCOLATE SÚPEKIOK. ser-
vido á la francesa ó eapafíola; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
V por ultimo, na excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de los principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precies de esta casa no lian .• uíVi-
do alteraeión. 
C-465 alt 1 M 
F O O D 
U n n i ñ o e n í a c a s a , 
e s u n m a n a n t i a l d e a!e= 
g r í a y p l a c e r , s i e s t á 
b i e n y d e b i d a m e n t e 
n u t r i d o , e n t o n c e s e l n i » 
ñ o e s f e l i z y t o d o e i 
m u n d o e n l a c a s a , 
e s t á n c o n t e n t o s y t a m -
b i é n f e l i c e s . 
S u n i ñ o , s é r ^ c a : u -
d a b l e y f e l i s , y u n v e v = 
d a c e r r m a n a n í i . ! c !a 
p l a c e r y a l e g r í a , ¿ 1 t e 
d a V d . , e S / ' H ^ - V - S 
F O O D " 
# L e m J ? r i á a r e r ^ T . v nn& 
b o í e 1 ^ d e n ^ e s t r s , . 
L i b r e t o d o 
Mellln's Food Co. 
nombrando una comisión para que asis-
tiera alentierro. 
Por el Secretario se da lectura á una 
comunicación del Alcalde municipal, 
sefior O'Farrill, invitando al Consejo 
pura despedir á la escuadra americana 
que saldrá de esto puerto en la maRium 
de hoy. 
Esta invitación causó en el Consejo 
hondo disgusto, j k ü ó lugar á un largo 
debate, eu el que tomaron parto casi 
todos los consejeros, por entender que 
no no se les ha invitado para el acto del 
recibimiento y además por la descorte-
sía demostrada por el Cónsul de los 
Estados Unidos, á quien una comisión 
del Consejo pasó á pedirle hora para ir 
á bordo de los buques de la escuadra á 
darles la bienvenida, y esta es la fecha 
en que está esperando la contestación. 
También se hizo notar el hecho de 
no haber sido invitado el Consejo, co-
mo lo ;fiieron las Cámaras y el Aynn-
tamiento á los festejos hechos por el 
Presidente de la Keprtblica y otras en-
tidades en honor de ios marinos ame-
ricanos. 
Los señores Ariza, Asbert y Rosa 
defendieron al Ayuntamiento en el 
sentido que este no había hecho invi-
tación particular para los festejos, y sí 
acordado un programa popular, yJJO' 
lo tanto el Consejo debía darse poran-
terado de dicha invitación, aunque no 
asistiese al acto á que se le invita. 
E l señor Arango, después de oponer-
se á que se asistiese á dicho acto, dijo 
que el Consejo uo estaba para formar 
comparsas. 
E l sefior Ariza, defiende al Ayunta-
miento, pero hace constar que no debe 
aceptarse la invitación y darse las gra-
cias al sefior Alcalde por su acto de 
cortesía, por entender que al Consejo 
se le había ''dado con la Escuadra eu 
las narices." 
Después de una hora de discusión 
sobre este particular, el Consejo acor-
dó por mayoría á petición de los sefio-
res Valdés Infante, Foyo y Oamejo, se 
le contestase al sefior Alcalde lo si-
guiente: 
Que en vista de que la Escuadra Ame-
ricana no tuvo por conveniente recibir 
la visita de una Comisión del Consejo, 
éste acordó no asistir á la despedida 
para que ha sido invitado por el Ayun-
tamiento de la ciudad, y dar las gra-
cias al señor Alcal le por su atención. 
Se acordó también consignar en acia 
A P A R T A D O 6 6 d 
l L t . A 
C U E R V O Y S O B R E N O S «J1 
¿ E N Q V E C O X O C K 1TD. S I ÜK 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i i p i s s l t a D i i a M i f i l o p i f t ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ » 1 o o » i ^ j p c ^ j r t A ca. o z * « ^ • 
Fiata CMa ofrece al p ú b l i c o en general on g/an 
mriiáo de bri l lantes sueltos da todoc taima ño», 
cawdados fíe bri l lantes solitario, para refiera desde 
1 á 12 k ü a t e s , el par, solitarios para caballero 
desde • á 6 ki lates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para sefic/a^ especialmente forma mr.rquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas a! centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
RJCLA 37i. ALTOS. ESO, A AGUJAR. 
I 
ESTADOS 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporctop.a 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte ^ 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con m á s Pronti tud 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuere de la Habana <̂o JD Jo JÍ 
V . M . J U L B E - , R - E P R - E - S E N T A N T E . G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R l O O , H A B A N A TELÉFOIvO 7ñ5 C470 1 M 
• •9 
9 9 9 
m U S U P E R I O R E S , S I E M P R E SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
' J ía le s y Q i a . 
9 9 9 
9 9 i 
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I P O X j i X j K T I l N r (153) 
• 
.Novela uisídríco-sóciáí 
C A E O L I N A JNVKIÍNIZIO. 
J ti* noyelái publicada por la Casa Editorial 
df lUaucci, se vende en 'La Moderna Po-
tÍP,':ObÍKpo 136.) • 
(CONTINTTAI 
—Pues bien... yo he visto con estos 
oi«8... á Trampolino y al otro, desapa-
r«cer ¿entro de la quinta del conde de 
Ki paira i ta. Entonces me yluo á la 
mente la condesa Híanca, y me dije 
qne aquel cuerpo debía ser el suyo. 
—¿V conlastéis el (Jt^ubrimiento á 
Otros! 
—Hí, y me dieron por loca. 
. ~Deblais.haber inltrrogado á Tram-
polino. 
—Lo hizo mi marido, y Trampolino 
le dijo que estaba borracho y le asegu-
ró que él no conocía á los habltautes 
«le la quinta, ni de loa contornos, 
puosto que no salía nuuca d« su bos-
que. 
—¿Y yuestro marido quedó conven-
cido! 
—Perfectamente. 
— i Y vos! 
—¡Oh! en cnanto á mí, aunque me 
hallara en peligro de muerte jurarla, 
haber visto ol cuerpo de la condefca 
Blanca en hombros de Trampolino. 
E l conde ae levantó vacilante. 
—Os agradezco el haberuos entrete-
nido h m agradablemente,—dijo,—pero 
por más que me es muy grata vuestra 
conversación, me siento tau cansado 
qne os ruego rae indiquéis la estancia 
que nos destimiis. 
L a vieja se levantó, y abriendo una 
puerta á la derecha, mostró una estan-
cia baja, ahumadav que servía además 
para depósito de trastos, de almacén 
de legumbres, y que tenía on uno de 
los ángulos un gran jergón lleno de 
paja. 
—He aquí el único lecho que puedo 
ofreceros,—-dijo;—mi hijo duerme so-
bre el heno. 
—Para nosotros, nos basta...—ex-
clamó el conde. 
Rospo entró con él y cerraron la 
puerta. 
—¿Qué dices del relato de la vieja! 
—exclamó el conde. 
—Si es verdad, el cuerpo de la con-
desa debe estar en la quinta. 
—jPero cómo quieres que la hayan 
quitado de la C u e v a del D i a b l o t 
— E l Diablo les habrá ayudado. Por 
lo demás, debéis prepararos á alguna 
sorpresa por parte del duque, si era 
realmente el que se encontraba en la 
estancia de vuestra mujer. 
—Calla. 
Uospo no replicó. Se arrojaron sobre 
el Jergón vestidos y no tardaron en 
dormirse. Pero el relato de la vieja 
había afectado prolundamente al con-
de, y en seguida le asaltó un suefio 
espantoso. 
Le pareció encontrarse en la Encru-
cijada del Diablo, ver surgir delante 
de ellos dos sdmbras, una do las cuales 
llevaba el cadáver de la condesa al 
hombro. 
Y la cabeza de Blanca pendía del 
lado suyo... y el conde veía los ojos 
vitreos, horriblemente íijos en él. 
Quería huir y no podía: le parecía 
que sus pies estaban pegados al suelo, 
y eu vano haci:i sobrehumanos esfuer-
zos. 
L a cabeza colgante del cadáver esta' 
ba casi al iado de la suya; un solo pa-
so del hombre que llevaba el cuerpo 
de la víctima á la espalda, y la boca 
habría chocado con sus mejillas. 
E l conde experimentó una sensación 
horrible, una de aquellas sensaciones 
que blanquean los cabellos y hielan la 
sangre en las venas. 
E l semblante dé la muerta le to-
caba. 
E l gentilhombre lanzó un grito tê  
rrible y se despertó. Se hallaba en la 
oabafla de la vieja, extendido sobre el 
jergón y 6 su lado Eospo lo mira-ba sor-
prendido. 
—iQiió os sucede ahora? 
—Si fn supieras... 
- i Q u é t 
—He visto el cadáver de mi mujer á 
espaldas de Trampolino; la cabeza de 
Blanca ha tocado la mía. 
Rospo sintió un escalofrío, pero se 
esforzó en reír. 
—¡Qué locura! 
—Lo sentí, te lo repito—continuó el 
conde al que aun le iqchiuabau los 
dientes:—entonces... arrojé un grito 
de angustia y desapareció todo. 
liospo se encogió de hombros. 
—Soñabais y os habéis despertado; 
ea, es mejor ponernos en camino. 
—Tienes razón, porque si volviera á 
dormirme y tener otro suefio igual al 
de hace poco, enloquecería. 
Un momento despnéSj la vieja, que 
continuaba hilando, vió-delante á los 
dos-vi ajeros. 
—Habéis descansado muy poco— 
dijo;—mis hombres no han vuelto aún. 
pso queréis esperarleá! 
—Queremos ponernos en viaje—res-
pondió el conde: gracias por todo lo 
que habéis hecho por nosotros, y os 
ruego aceptéis esto como recuerdo.—Y 
eutregó á la mujer algunas monedas 
de plata. 
—;Oh! señores, lo agradezco y roga-
ré á Dios para que os acompañe. 
—Sería mejor qde rogaseis al diablo 
—pensó Rospo sonriendo;—es más 
fácil que él nos proteja. 
Los dos hombres se pusieron en ca-
mino. 
KI día era espléndido, y por encima 
de los grandes árboles de la campiña 
veíase un cielo sereno, purísimo, con-
tento de recibir el ósculo de los rayos 
fiel sol. 
En medio de aquella naturaleza tan 
tranquila, alegre, el conde de Ripa-
fralta recobró pronto la calma altiva y 
la frialdad de juicio que le habían sos-
tenido siempre on medió de su existen-
cia llena de terrores y de misterios. 
Miró á Kospo que caminaba taciturno 
Á su lado y le dijo: 
— ¿Hiees que Dora y Xina están en la 
quintal 
- L o espero. 
—¿Por qué! 
—Porque si á vos os interesa enGoñ* 
trar á vuestra hija, á mí me urge tener 
en mi poder al aya, 
- Siguió un breve silencio. 
—Estamos, pues, eutenclidos—repli-
có de pronto el conde—pediremos refu-
gio en la cabafia de Trampolino. 
—Ese es mi parecer... y el diablo nos 
lleve si no arrancamos de sus labios el 
secretro de la cajita y todo lo concer-
niente al duque de Morton. 
No había terminado de decir estas 
palabras cuando se oyó un ligero es-
trépito por entre el césped. 
Se encontraban entonces en el inte 
rior de la floresta. 
—¿Has oído!—preguntó el conde de-
t éú i éndose bruscamente, 
—¿Qué! 
• u ruido entre el césped. 
—Será una liebre; por lo demás, es-
perad, iré á asegurarme. 
Corrió hacia la parte indicada por el 
conde, examinó niinnciosamenle el con-
torno y nada vió; prestó atención y na-
da oyó. 
—Os habéis engañado...—dijo con 
calma acercándose á su señor. 
Y siguieron el camino. 
A la mitad del día se detuvieron pa-
ra tomar algo en otra casucha; después 
se internaron en el bosque, en cuyo lí-
mite empezaban las tierras del conde 
de Ripafralta, 
Y eu aquel bosque sabemos que ha-
bitaba Trampolino. 
E l conde apresuraba el paso. 
—Comprendo vuestra impaciencia,— 
dijo Rospo—y la mía no es menor; pero 
no conviene con todo, apresurarse de-
masiado. 
—¿Y la razón! 
Trampolino á estas horas no estará 
en la cabafía. 
—¿Por qué! 
— Porque durante el día trabajaba 
en el bosque. 
—Yo querría encontrarle. 
—Silencie. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i r i ó n de l a m a ñ a n a — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
«1 disgusto con que se ha visto que el 
sefíor Presidente de la Kepública y 
otras eutidades no hayan tenido la 
cortesía de inritar al Consejo para nin-
guna de las fiestas organizadas en no-
ñor de la referida Escuadra. 
Después se acordó condonar los de-
rechos provinciales del festival que el 
sábado y domingo celebra el Cuerpo de 
Bomberos en el teatro Nacional, y glo-
rieta del club "Almendares." 
So aceptó la invitación del V T . v e i -
fin para la junta que se efectuara ma-
Canaenel Centro Asturiano, por la 
Asociación de la "Casa del Pobre , A 
cuyo efecto se nombró una comisión 
para que asistiera á dicho acto. 
Con este acuerdo terminó la sesión 
por haber dado la hora reglamentaria. 
INDUSTRIA ASTURIANA 
Una visita á la fabricación de sidrería 
de los Sres. Vereterra y Cangas. 
L a sidra es un producto esencialmen-
te asturiano, y claro es que no nos pro-
ponemos describirla, porque en España 
y en América es ya bien conocida esta 
bebida refrigerante é higiénica que al-
pinos llaman, con razón, el Champagne 
espafiol. 
Seguir paso á paso todas las opera-
ciones que se hacen con la manzana, 
desde que se coge en la pomarada hasta 
que, convertida en espumoso líquido, se 
presenta en las mesas, constituiría para 
el lecior una de esas latas con preten-
siones industriales que tanto abundan 
en la literatura moderna. 
l í o podemos hacer más que manifes-
tar nuestra impresión al reconocer aque 
lias grandes bodegas, con inmensos 
conos, en que está almacenada la be-
bida, que después, coquetamente pre-
sentada, se expende al público y es 
encanto de las mesas modernas. 
E l edificio que ocupa la elegante fa-
bricación de sidra de los señores Vere-
' térra y Cangas esti camino de Somió, 
al lado de la Plaza de Toros, y es una 
soberbia construcción de líneas severas. 
Los lagares los tienen los señores 
Vereterra y Cangas en sus propiedades 
de Infanzón, y en la sidrería la princi-
pal operación que se hace consiste en 
la gasificación del líquido en su envase; 
primero en los conos y cubas y después 
en las botellas. Para esta última ope-
ración cuenta esta casa con las máqui-
nas más completas y más modernas, y 
como la botella es elegante y el etique-
taje, encorchado y capsulado no dejan 
nada que desear, presentan los produc-
tos de esta casa el mismo aspecto suges 
tivo y agradable que las mejores marcas 
de Champagne. 
Vereterra y Cangas obtuvieron en la 
última Exposición verificada en París 
medalla de oro; han obtenido otras al-
tas recompensES en cuantas Exposicio-
nes han concurrido, incluso en la re 
gional de Gijón, y su marca goza, en 
América y en España, de legítima fa-
vnw, fundamentada en las excelencias 
del producto, en la lirapieia con que 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino un s í n t o m a de afección uterina 
6 vaginal. Las señoras ó sefioritas afec-
tndas deUen tomar las Grantillas, que 
6on un tónico uterino y que corrigen 
l a causa de todo el mal. Pueden com-
prarse ya las Grantillas en las farma-
cias. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth Street, New York, envía gratis 
el libro nóra. 12 sobre estos asuntos á 
cualquier mujer que lo solicite. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
está hecha la elaboración, en la trans-
parencia del color y en lo higiénica que 
resulta esta sidra, que con razón es 
considerada como una de las primeras 
de España. Los conocimientos y rela-
ciones mercantiles de los señores Vere-
terra y Cangas, la seriedad que siem-
pre ha presidido á sus operaciones, 
hacen de esta industria una de las más 
notables de Gijón. * 
Entre las industrias que sobresalen 
en la primera villa de Asturias se dis-
tingaen los talleres de don Victoriano 
Alvargonzález, que es de los primeros 
que en España se han ocupado de elec-
tricidad y cuya instalación del paseo 
de San José es muy visitada en esta 
época del año, por ser uno de los pocos 
talleros que en España se dedica, con 
perfección, á la reparación de aatomó-
viles. La fundición de hierro y bron-
ce, la maleable, permiten á esta ca-
sa la construcción de vigas, puetesn, 
armaduras y techumbres metálicas. En 
la actualidad se ocupa esta casa de 
la cubrición del Gran Teatro de Cádiz, 
de la cubrición, también metálica, del 
mércado de la Felguera, y en Madrid 
mismo se está ocupando de terminar-
de montar, para la Sociedad de Gasifi-
cación Industrial, dos gasómetros de 
500 metros cúbicos cada uno. En grúas 
y puentes, grúas eléctricas y de vapor, 
en material de ferrocarriles, en gasó-
genos de gas pobre, en gasógenos Eiché 
de retortas, en generadores de vapor 
fijos y marinos y, en una palabra, en 
construcción de toda ciase de máquinas 
para industrias diversas, los talleres de 
don Victoriano Alvargonzález tienen 
legítima reputación en Asturias y fuera 
de Asturias. La maquinaria, norteame-
ricana y alemana, es de lo más moder-
no que se conoce, y el ingeniero direc-
tor, M. Clevenot, ha dirigido muchas 
fábricas importantes, entre otras, L e -
chore, de París. 
Trátase, pues de una industria ex-
traordinariamente moderna, montada 
en condiciones de evidente superioridad 
y que con justicia merece ocupar la 
atención pública. 
Los propietarios y directores de esta 
casa dirigen é inspeccionan personal-
mente cuanto en la casa se fabrica, ins-
pección que es más fácil en talleres 
que, como éste, contando con todo gó 
ñero de recursos, no tienen, sin embar-
go, las proporciones de las grandes fá-
bricas, donde la dirección personal de 
los jefes ofrece siempre grandes dificul-
tades. 
Unión hullera y metalürgrloa 
de Asturias 
L a Sociedad de nuestro epígrafe es 
sin duda la más importante de las crea-
das para las explotaciones carboníferas 
en Asturias y en el país. Así lo de 
muestra su capital de 12 millones de 
pesetas y sus minas con labores é ins-
talaciones para explotar 500.000 tone-
ladas anuales de carbón en 1906, época 
en qne habrá completado el período 
transitorio por que atraviesa, pendien-
te de la habilitación completa del puer-
to del Musel, del ferrocarril de San 
Martín-Lieres Musel y de las mejores 
combinaciones del ferrocarril del Norte 
paj^ facilitar el transporte de carbones. 
En medio de todos los elementos con 
que ha contado en el ejercicio de 1903, 
sus ganancias en él han sido insignifi-
cantes, al punto de ascender sólo á 
57.134,22 pesetas, al mismo tiempo 
que ha contribuido á las cargas del Es-
tado con la cantidad de 93.581,37, que, 
como se ve, es mucho más de lo qne la 
empresa ha utilizado; situación tan 
anómala qne ya ha llegado á producir 
en la opinión pública el convencimien-
to de que el país no puede prosperar 
si no se alivian las cargas que pesan 
sobre la minería en general, y que ha 
inducido con buen acuerdo á suprimir 
el impuesto de 3 por 100 sóbrelos com-
bustibles. 
L a Memoria del Consejo de adminis-
tración, elocuentemente redactada, ex-
plica con gran claridad las causas del 
mal resultado de las explotaciones en 
1903, y ya que no podemos, por falta 
de espacio, reproducir entera la Me-
moria, damos cabida al siguiente pá-
rrafo, que la resume con gran concisión: 
UE1 ejercicio de 1903—dice la Me-
moria—ha puesto á prueba la resisten-
cia industrial de nuestra empresa y sus 
condiciones de vitalidad. Cinco meses 
de agitación obrera en la región; ex-
tensas reparaciones de los trabajos 
abandonados por causa de las huelgas; 
incesante baja de los precios de venta; 
extremada escasez de material en los 
ferrocarriles; aglomeración excesiva de 
existencias; imposibilidad deservir los 
suministros comprometidos; suspen-
sión obligada de trabajo en las princi-
pales minas uno ó dos días por sema-
na; reducción enorme de la producción 
cuando estábamos preparados para au-
mentarla; inundaciones ó intercepta-
ción de las vías férreas, forman una 
aglomeración de causas y de obstáculos 
capaces de quebrantar el organismo me-
jor constituido'^. 
Después de esta exposición no tienen 
gran interés general los detalles de las 
cifras de explotación y sólo damos con 
gusto el de que, á pesar de todas las 
contrariedades, el costo de la tonelada 
de carbón, que en 1902 había sido de 
11,77 pesetas, fué de 11,50 en 1903, re-
sultando una baja de costo de 0,27 en 
tonelada, que indica lo que puede es-
perarse cuando la exportación total se 
normalice. 
L a Memoria da cuenta de la instala-
ción que, como ensayo, so hace en la 
miua Mosquitera, mediante un contrato 
con la Compañía de Gasificación In-
dustrial, de Madrid, de motores de gas 
que se producirá con los carbones así 
invendibles y destinada á producir co-
rriente eléctrica, aplicable á los lava-
deros y otros usos, entre los cuales se 
proyecta también el de las perforado-
ras eléctricas para el arranque del car-
bón. 
E l balance aparece nivelado en la su-
ma de 14,372,821,12 pesetas y da perfec-
ta cuenta de la importancia de la U n i f a 
H u l l e r a y M e t a l ú r g i c a de A s t u r i a s , y si 
á las cifras del mismo se agrega la posi-
ción de los grandes accionistas de esta 
gran Empresa minera, no puede ofre-
cer duda que llegará á los fines que se 
proponen en favor de los interesados 
en la misma y de la riqueza del país. 
( E l Comercio de G i j ó n ) 
S i d e s e a u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l íí4^, O t e r o y 
C o l o m i n a s i fo tóg^ratos . 
Europa y América 
EI^ AUTOMOVILISMO 
EN L O N i m E S 
Un periódico francés publica intere-
santes datos acerca del automovilismo 
en Inglaterra, que juzgamos oportuno 
reproducir en estos momentos.en que el 
automóvil ha deshancado á casi todos 
los deportes, llegando á constituir un 
peligro en las ciudades de alguna im-
portancia. 
En Londres circulan por las calles 
pocos automóviles, y los que se ven son 
de pequeñas dimensiones. 
Está prohibido llevar los citados 
vehículos á gran velocidad. 
Por regla general, los ingleses no con-
sideran el automovilismo como sport, 
nombre bajo el cual se comprenden to-
dos los ejercicios encaminados á desa-
rrollar la agilidad, la fuerza y la robus-
tez del imlividno. 
¡ G t O I I S I C t I C p O I N G t ! ! C s - O N E 
HERHCIDE W1LL JAVE IT HERPÍCIDE W I l l 5AVE IT TOO LATE FOR. HEEPiCÍBS 
N E W B R O ' S H e r p i c i d e 
UNA PREPARACION EXQUISITA PARA EL CABELLO 
E L R E M E D I O O K í G I N A L Q U E M A T A E L G E R M E N D E L A C A S P A 
A A L G U N O S H O M B R E S NO L E S I M P O R T A . 
Alguuos hombres son indeferentes á la pérdida de cabellos, 
y no se preocupan en lo más mínimo cuando tienen caspa o 
picazón en el cuero cabelludo; pero ir.as tarde, cuando se 
ven calvos—de modo incurable—empiezan á gastar tiempo 
y dinero en vanos e.sí\ierzos por recuperar lo perdido á oausa 
de sn propio abandono. 
H U B O UN T I K M P O . Hubo un tiempo en que se 
consideró propio ridiculizar la teoría del carmen, pero ahora 
qne los Ayuntamientos onvían por hombres cientlliooa para 
impedir sus contagios, no es bien visto. El Profesor Unna 
(Consulte con eu Médico acerca de 61) fué el primero en des-
cubrir el microbio do la caspa, y hoy todos los Dermatólogos 
del Mundo saben que la verdadera caspa es una enfermedad 
contagiosa causada por un germen. 
1>AMOSTRADO E N UN C O N E J O . Los Doctorea 
Lassar y Bishop—arabos científicos notables -tomaron esca-
maa de caspa de la cabaza de uu estudiante que estaba per-
diendo el cabello é hicieron una pomada con vaselmay luego 
frotaron oon ella la piel de un conejo, el oual perííló el pelo 
por completo (Véase Qeor̂ o Thomas Jackson, M. D. en 
l̂ nierniedades dola Piel, 4.' Edición). Newbro's Herpicide 
aebe usarse á la primera manifestación de caspa ó picazón 
aei cuero cabelludo, impidiendo así la infección de éste y 
at_Htruyoiido los maios causados por los cepillos de cabeza 
clbeHo8' naa0a ^ d9 0urar un ca80 de ca8Pa 6 caída del 
D t S í S S S S ? ^ 8 A B K N - ^ « «efioras descubren nmy 
don.s ooí n^8!"^0;00,^ ac6"^» «ás en los preciosos 
aones con que la naturaleza las ha regalado. Cuando el 
cabello se vuelve quebradizo y sin lustre, 
es manifestación evidente, de que los mi-
crobios de la caspa ao han plantado en el 
cuero cabelludo y están absorbiendo la vi-
talidad del cabello causando luego la caspa 
picazón en la piel y caída del pelo. En tal condición debe 
uwarso inmediatamente Newbro's Herpicide, cuyo efecto 
maravilloso desde la primera aplicación demuestra su infali-
bilidad en destruir la causa, después de lo cual el cabello 
crecerá tal nal !a naturaleza lo intentó. 
L A K X P R E S I O N l>E L A C A R A S E A F E C T A 
C U A N B O E L C A B E L L O E S T A E N F L R M O . 
La cara es reflejo de nuestro ánimo y muchas majeres pier-
den su apariencia juvenil de pensar en algún daño físico que 
puede ser remediado; oara que la hermosura sea completa es 
menester que el pelo y cutis estén en una condición perfec-
tamente sana, lo cual hace que la mujer de facciones más 
feas sea hermosa. Una mujer puede ser perfecta en forma v 
tener un color que rivalice con el de una rosa, pero si por su 
desgracia tiene el cabello enfermo y sin vida, su orgullo su-
frirá afectando su semblante. Para tal mujer Herpicide es 
una verdadera delicia. Su efecto Inmediato y "correcto" da 
confldencia HacH el pelo blando y le da un encanto natural 
é indescribible. Una sola prueba bastará para convencer 
JSo contiene grasa ni tiñe ni mancha 
,J l5 ,TiJ^E LA PICAZON DEL CUERO CABELLUDO INSTANTANEAMENTE. v m j v v 
N U E V O m i S A R R O L L O D E L C A B E L L O . 
Antes de usar Herpicide, parte do mi cabeza estaba com-
pletamente calva, pero el uso de dos botellas ha producido 
un nuevo desarrollo de cabello. He gtstado de f3f>,00 á $ñ0,00 
en otros remedios pero no he derivado beneflcio alguno. 
Atlanta, Ca. (Firmado) Clarence Hamilton. 
S A T I S F E C H O CON L O S R E S U L T A D O S . 
He estado usando Herpicide por más de nn año y estoy 
muy satisfecho con sus resultados. En 
mi casa es considerado como el único 
artículo para el cabello y esperamos te-
nerlo siempre.̂ Savannahm Ca. 
(Firmado) W. J. Brown. 
L A R E U N I O N , V d a . de J o p é S a r r á é Hijo.—AtEMES ESPEOIiLFS. 
O en todas las Boticas. Enviénse 10 ceatavoa oro en selloa de correo por «na 
muestra al Departamento L. de THE HERPICIDE COMPANY, Detroit, Mich., U. 8. A, 
A Hcalthy Halr. " D E S T R U Y E L A C A U S A - Ü . R E M U E V E E L E F E C T O . ' * 
An Uaüealtby Kair. 
E l automóril es para los ingleses lo 
qne debe ser: un cómodo medio de 
transporte... y nada más. 
C O N F E R E N C i A M A R I T I M A 
I N T E R N A C I O N A L 
E l Gobierno belga ha resuelto reunir 
en los primeros meses del año una con-
ferencia diplomática internadonal, des-
tinada á estudiar los anteproyectos de 
un tratado sobre el abordaje eu alta mar 
y la asistencia marítima. 
Han aceptado tomar parte en la Con-
ferencia las siguientes naciones: Esta-
dos Unidos, Francia, Busia, Austria-
Hungría, Italia, Noruega, Snecia y Es-
pana. 
E l Gobierno inglés ha declarado que 
seguirá con simpatía el curso de los 
trabajos. 
En cuanta á Alemania, todavía no 
ha dado una contestación definitiya. 
A S U N T O S V A R I O S . 
BIEN VENIDO 
Ayer llegó'á esta capital, procedente 
de los Estados Unidos, el Barou Hulze, 
á bordo del vapor americano M a r t i n i -
que. 
NUEVO BANCO 
Leemos en el H a v a n a P o s t , del jueves 
que los Directores del Banco de Nueva 
Escocia, que radica en Halifar, pro-
yecta establecer una sucursal en esta 
ciudad. 
Dicha institución de crédito, que fué 
fundada en 1832, tiene nn capital de 
$2.000.000 y en fondo de reserva de 
13.200.000, tiene ya abiertos nada me-
nos qne 56 sucursales en los E . Unidos, 
las Antillas y Tarranova. 
Dícese qne la nueva sucursal se esta-
blecerá en la calle de Cuba esquina á 
O'Reilly y empezará á funcionar tan 
pronto como queden terminadas las 
obras que se van á hacer en el edificio. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gLatuitameute. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado á D. Miguel Llu-
ria la subasta para el suministro de 
piedra con destino á la reparación de 
las calles de Cárdenas. 
ESCRIBANO INTERINO 
Don Joaquín Alcázar ha sido nom- ; 
brado para que interinamente sirva la 
escribanía del Juzgado de primera ins 
tancia de Isla de Pinos, vacante por re-
nuncia de don Francisco López Cal-
derón. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de don Pedro Sala y Pérez pa-
ra Juez Municipal Suplente de San Pe-
dro de Cacocun. 
E L CAMINO DEL MARI EL 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que contiuuó las 
obras de reparación que habían sido 
ordenadas del camino público del Ma-
ilel, en la misma forma en que fueron 
iniciadas. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en caja ayer: $322,130 
con 54 centavos. 
LA BOLSA PRIVADA 
E l nuevo edificio que inaugurará 
hoy, á las dos de la tarde, la Bolsa Pri-
vada, es eu la casa de la calle de 
Amargura, núm. 3 y no 30, como por 
error de caía apareció publicado en 
nuestra edición de ayer tarde. 
EL SEÑOR NAVABRETB 
Sabemos que de un momento á otro 
firmará el Sr. Presidente de la E e p ú -
blica el nombramiento de Jefe de la 
Contabilidad de la Secretaría de Tns-
trucción Pública, á favor del Superin-
tendente provincia,l de Escuelas de 
Santiago de Cuba, Sr. D. Manuel Na-
va r re te. 
LO DE BATA BAÑÓ 
L a Secretaría de Gobernación remi-
tió ayer al Fiscal del Tribunal Supre-
mo los antecedentes relacionados con 
loa delitos de desacato al Jefe del Es-
tado, y prolongación de funciones, co-
metidos por los Sres. D. Vitaliano del 
Pozo y D. José Yorca, ex-alcalde y pri-
mer teniente dt; alcalde de Batabanó. 
GENEROSO DONATIVO 
E l Sr. Conde de Jibacoa ha visitado 
al Dr. Jacobsen, Presidente de la Liga 
contra la tuberculosis, para manifes-
tarle que contribuirá mensualmente 
con la cantidad de $10-60 oro, á los 
fines de la Asociación 
E l hermoso rasgo que enaltece al se-
ñor Conde, es nn ejemplo qne podría 
ser imitado por muchas personas cari-
tativas. 
DE GOBERNACIÓN 
A l Presidente Audiencia Camagüey: 
acusando recibo auto procesamiento 
contra Concejal Ayuntamiento Santa 
Cruz del Sur, Antonio Ventura Bnií 
por malversasión de caudales signifi-
cándole haberse ordenado su suspen-
sión. 
A l mismo: idem idem ídem del Con-
cejal Antonio Vega Larrat por preva-
ricación y usurpación de atribuciones, 
significándole lo mismo. 
A l Gobernador de Camagüey, pi-
diéndole los antecedentes que se for-
maron con motivo de la visita al 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur. 
A l Gobernador de la Habana: Inte 
resando que los Ayuntamientos de Ja 
Habana, Marianao, Santiago de laa 
Vegas y Güira de Melena adquieran 
cuanto antes el libro Registro Electo 
ral, mandado á formar por todos loa 
Ayuntamientos de la Isla. 
Al mismo: Interesando averigüe si 
es cierto que el Concejal del Ayunta 
miento Sr. llamón do la Torre y Gon. 
zález está procesado y, en caso afirma-
tivo, disponga su suspensión. 
A l Presidente de la Reprtblica-
transcribiéndole escrito del Jefe dé 
Artillería sobre las condiciones estra-
tégioas del Castillo de la Punta. 
Al Gobernador de Santa Clara que 
manifieste si el Concejal del Aynnta. 
miento ae Sagna la Grande señor don 
Guillermo González, es á la vez co-
merciante, y si con el carácter de tal 
ha vendido efectos al Ayuntamiento. 
PARTIDO MODERADO 
C o m i t é ' del barrio de Santa C l a r a 
Por disposición del señor Presiden, 
te se cita á los señores miembros de 1̂  
directiva de este comité para la juntn 
ordinaria que tendrá efecto el lunes 27 
del corriente en la casa calle del Bol 
número 48. á los ocho p. m. para pro* 
ceder á la elección de los Secciones quf 
que estatuye el Reglamento en su art 
tículo 29, rogándole la más puntuaí 
asistencia.—El Secretario . 
r 
Baracoa, Cuba. 
( E L J A B Ó N ^ 
l D E K E U T E R 
EL HÍJOK PARA AfCBTACSI; 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 





m m m con las falsificaciones 
c44l 1M Un joven que posee aljco el íngrlés y 
tiene las mejores referencias y cualquier otra 
garantía personal, solicita colocación de por-
taro, dependiente de calle del comercio 6 para 
limpiar algúa escritorio. Tambian puede 
aoompañar de viajero slerün señor extranjero. 
Preguntar por Manuel Manrique de Lara, en 
Egirto 31, de 10 á li de la maña ó de 7 á 8 de la 
noche. G 8 3 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alalado sea 
SI Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior «ue se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ko reconoce nva í . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
Be SAMT JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
PEPITA CUETO 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á, causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
Ü L S I O H D E S C O T T 
L E G I T I M A 
con (saya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta."' 
L A E 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneflcio á las criaturas enfermas como la Emuls ión 
de Scott Legít ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la tínica Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de loa enfermoa. 
La única que se conserva sierapre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los módicos del mundo. 
Ninguna es legííima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & BOWHE, fiüíinicos, KÜEYA YORK. 
S. 105 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
. Z 7 s ~ Capi ta l autorizado 
I d . suscr i to . . . . 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Mneursales: GALIANO 84 , HaBAina. 
5 - 0 0 0 . 0 0 0 u . s cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ » 
1 2 . 8 4 0 * 0 0 0 n » 
MATANZAS, 
CIENFUEQüS. 
SAQUA LA GRANO 9, 
SANTIAGO D V O Ü Q X , 
CAEDIÍJNAS, 
MANZANILLO. 
C 430 1M 
c461 
Perfecto Lacoste. José A. González Lanuzá. Manuel Silveira. 
John Q. Carliale. Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mona, 
José María Berrlz. Thorvald C. C ulraell. Samuel N. Jarvis. 
Jales S, Bache. Edmued G. Vaughaa. Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchant. 
H a c e tot la c lase de o p e r a c i o n e s b a u c a r í a s . 
1 M 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE A^OS se importa en Cuba, es el de 
U P o i x s t tSs O e t . . O u i l o e t C S X 
cuyo solo nombre es suficient« srarHntía para los consumidores. C o m o se l u t 
t r a t a d o d e i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público bacia las si» 
luientes marcas: 
Í I M 
l e -
para bebés, niños, 
ninas y señoritas. 
WichertíL Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 






y otras unidas 





D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
D I A R I O ' D E L A T W I A R I N A — S d í c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
J i 
L a l e y e n d a i n g l e s a 
Acotada en la estepa manchuriaua 
la guerra ruso-japouesa, y dominada 
momentáneamente á fuerza de sangre 
la rebelión del infeliz pueblo ruso, la 
prensa española y extranjera trae á pú-
blico examen la boda de Alfonso trece. 
La convicción de nuestra ingigniíicati-
cia nos apar tó do las relaciones inter-
nacionales, y la confesión de nuestra 
decadencia nos empujó al aislamiento, 
jse ostracismo que los poderosos reser-
van íl los vencidos. La vida en la casa 
solariega, vida de sombras y fan-
tasmas que un tiempo asombraron al 
mundo con sus bizarrías y audacias, 
tnuiHcunía silenciosa y resignada; un 
fatalismo enervante, herencia morbosa 
del ¡estaba escrito! aquietaba los im-
pétus vitales do la raza; las luchas in-
teriores destruían las energías adquiri-
das en el reposo; el ideal netamente es-
pañol de unos cuantos, "la olla, la mi-
ga y mi doña Luisa'7, era ya el ideal 
de la mayoría ; la minoría belicosa sen-
tíase rendida ante el estéril batallar en 
un ambiente vacío; al través de la den-
sa neblina percibíamos confusamente 
el fcráfago de vida de otras razas. Cuan-
do tendimos los brazos y alzamos la voz 
en demanda do auxilio, se nos dijo que 
estábanioa moribundos y en camino de 
desaparición. Y lo creíinos y dímonos 
por muertos, envolviéndonos en la 
mortaja de nuestra indolencia, en la 
laxitud oriental del que soñando con 
huríes no torna del ensneílo aunque le 
azoten el rostro con ortigas. 
Es indudable que hemos recobrado 
ó estamos en vías de recobrar el pres-
tigio nacional cuando los proyectos ma-
trimoniales de don Alfonso han turba-
do no la apacibilidad sinó la paz do las 
regiones más elevadas, y desquiciado 
los corazones de todas las princesas ca-
saderas, lijas familias reinantes nos 
ofrecen á porfía blancas níaikh que as-
piran al tr.Mio de San Fernando, y la 
farándula diplomática trabaja á la de-
sesperada para evitar rozamientos y 
descartar ambiciones, que pudieran de-
generar en conflictos y guerras. Por-
que bodas regias hubo que á eso llega-
ron. La enconada lucha habida en el 
misterio de las cancillerías, redujo á 
dos las as])iiaíilas al solio español: la 
princesa de Macklenbnrgo, sobrina del 
Kaiser, y la princesa de Connaught, 
sobrina do Eduardo V I L Los dos tíos 
han tomado partido por sns respecti-
vas sobrinas. iQuién vencerá? Para 
verdades el tiempo. 
iCuál princesa conviene á la nación 
española'/ ¡Más claramente ¿qué venta-
jas y desventajas tendrá, para España 
la aproximación alemana ó la aproxi-
mación ingles.i? ¿y para Galicia? Una 
vez más, á lo que parece, la razón de 
Estado va á ser elemento de tortura. 
Entre don Alfonso y María Victoria, 
hija de Guillermo I I , hay vivísimas 
corrientes de simpatía, acaso de cari-
fío; pero esta princesa es muy joven, 
mtanle dos años para estar en condi-
ciones de someterse al yngo matrimo-
nial, .y. los aranceleSj fábricas, acoraza-
dos é imperialismos, que no pueden es-
perar tanto tiempo, hurgan, apremian 
<3 intrigan para borrar éste. El Rey de 
Inglaterra dirige la conspiración, que-
riendo sentar á dos inglesas en los tro-
nos de España y Portugal; transige el 
Kaiser con una inglesa en Portugal, 
pero no en España, para cuyo real 
asiento oíjece una alemana: su hija ó 
ku sobrina. 
Bs,innegable qne el pueblo español 
Be inclina hacia Alemania por razones 
SANDALO DE GRIMAULTyC" 
Farmacáiilioo de Ia Clase, en Píris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyocclouos. Cura los llujos en 
48 horati. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.Yivieane y en las principale» Farmacias 
puramente sentimentales y no hacia I n -
glaterra, cuyas fechorías aun nos due-
len. ¿Habrá llegado para nosotros la ho-
ra de aplicar la frase cortesana que 
manda besar la mano que quisiéramos 
vercortadal Acaso. E l positivtamo, y 
no el sentimentalismo, es hoy norma y 
entraña de la vida; lo positivo para 
España es, en las actuales circunstan-
cias, la aproximación inglesa. Con-
servando esta nación el dominio de los 
mares, y estando indefensas nuestras 
costas, ¿quión nos ampara r í a en caso 
de una conflagración europea? Alema-
nia está muy lejos de España, y sus 
escuadras le son necesarias para defen-
sa de sus intereses. No olvidemos que 
Francia, tan poderosa en el mar,se hu-
milló ente Inglaterra en el incidente 
do Fashoda, y ahora acaba de rema-
char su humillación—según nuestro 
criterio—con el tratado de arbitraje y 
la ruptura, ¿cómo negarlo?, de su alian-
za con Rusia. ¿Y hemos de ser tan 
ciegos, tan fátuos, tan imprevisores 
que busquemos le enemiga de Inglate-
rra cuando Francia so uno al inglés, 
dando al olvido, en aras de la paz, su 
odio secular? 
Galicia ama á Rusia, á Francia, á 
Alemania; á Inglaterra, no. Pero los 
intelectuales gallegos, que no discurren 
con el corazón, leen en lo porvenir, 
y conociendo el valor estratégico de las 
rías gallegas, saben que en presencia 
de un conflicto, los marinos bri tánicos 
se posesionarían de ellas, y que sólo 
Inglaterra sabría, y podría defender-
las. Además, el comercio gallego vive 
más del tráfico inglés que del de otras 
naciones; Alemania, desde el punto de 
vista del comercio, nos anular ía por 
absorción, mientras que Inglaterra po-
dría ofrecernos compensaciones y cam-
bio de productos. Por otro lado, las 
escuadras alemanas rara voz visitarían 
estas rías, mientras que las escuadras 
inglesas viven á la continua entre noso-
tros y son elementos de riqueza para 
las poblaciones costaneras y para toda 
la región. Galicia, Vigo especialmente, 
que no ha tenido un aplauso ni la más 
ligera demostración de carifío para la 
ilota br i tánica, para los ltl,000 marinos 
qué han visitado nuestra bahía, Gali-
cia, que conserva en la memoria y en 
el corazón las vicisitudes históricas de 
la nación española, no quiere la vida 
angustiosa de los odios, porque es 
amant í s ima de la paz, y el sentido 
práctico de la raza gallega nos aconseja 
la aproximación británica. 
Seremos, pues, víctimas de la leyen-
da inglesa. Porque realmente el pueblo 
luglo-sajón es un pueblo legendario. 
A x^esar de que su política ha levanta-
do tempestades de odio, su polí t iea 
predomina; de dos siglos acá la Histo-
ria habla de Inglaterra como del único 
pueblo qae ha triunfado, imponiendo 
su positivismo, y actualmente tiene 
acotado el i i ni Vi rso. r-Jfc! ^s el inglés 
el tipo caricaturesco del turismo que 
se viste con risible extravagancia; la 
extravagancia es la exacerbación de su 
originalidad. Para ellos, la vida es 
una cosrí seria, muy seria, y como v i -
ven de lo real, de lo positivo, la serieí-
dad es como una modalidad que les 
pertenece exclusivamente. No la serie-
dad del rostro, sino la seriedad de las 
relaciones sociales, en los. negocios, en 
las costumbres, en todos los actos de la 
vida. 
Se habla de la superioridad anglo-
sajona. No-he leído las obras que acor-
de ella se han escrito y desconozco, 
por consiguiente, los argumentos ex-
puestos para demostrar su existencia; 
pero el conocimiento precientífico y las 
relaciones con los ingleses nos facilitan 
datos muy apreciables. La Biología, 
aún en mantillas, no dice que la célula 
sajona sea diferente de la nuestra, ni 
que la sustancia germinativa, el proto-
plasma, posea más variedades: única-
mente salta á la vista que la sangre 
auglo-sajona tiene más globulina que 
la nuestra; es decir, que en ellos pre-
domina el rosbif, y en nosotros el gar-
banzo. La superioridad de esa raza 
es tá en la disciplina, á cuyas durezas 
nada escapa. Ha disciplinado su es-
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
?RgpARADO en FRio, encierra los preciosos 
eTémentos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la N E U R A S T E N I A , 
la C L O R O S I S , la A N E M I A , 
ia C O N V A L E C E N C I A , etc. 
Tres cucharaditas de cafó de Zómol represen-
tan Et- 'JUGO PE 20O (BRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8 , rué Viv i enne . 
E i i r c ? r m e < 3 a c l e s d e l J P e c l í . o 
DE 
d e Q R I I f f l Á Ü L T y C ia 
niyersai.mente recetado por los méd icos , es do gran eficacia 
en las E n f e r m e d a d e s de los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura . 
\OH R e s f r i a d o s , B r o n q u i l ü y C a t a r r o s más tenaces, cicatriza 
los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T í s i c o s , suprimo los 
S u d o r e s N o c t u r n o s , los A t a q u e s i n c e s a n t e s de T o s que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. . 
P A X g l t g . ^ , f u e V i v l e n n o , y e n t o d a s I n s r u r i r m o i f i s . 
l a p u r e z a d e l a PEPTONA CHAPOTEAÜT 
l a l i a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F . A . S T E X J K . 
D E P E P T O N A 
d e 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión. 
Con ól se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s , 
los H s i c o s , los A n d a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas Fas Farmacias. 
pir i ta , p r ivándole de las tendencias 
absurdas; ha disciplinado su corazón, 
robándole las aspiraciones sentimenta-
les que chocarían con las asperezas de 
la realidad; ha disciplinado el instinto 
do rebelión, dándole leyes en las cuales 
tienen fe; ha disciplinado los sistemas 
corporales, dotándolos de un equilibrio 
admirable. Examidad á un ingiés: el 
desarrollo muscular es superior al del 
tronco, merced a la gimnasia y á los 
deportes; tiene el color sano, que noso-
tros atribuimos al alcohol, cuando es 
consecuencia del buen funcionamiento 
del sistema vascular; se mueve, va y 
viene, sin preocuparse del mundo que 
le rodea. 
Las ideas inglesas, cuando han enea-
jado en la vida, son perdurables, eter-
naa: el Rabeas Corpus rige aún sus cos-
tumbres políticas; Stepheson inventa 
la locomotora; Newton da la teoría de 
la graviüicióu universal; Spencer vive 
en su filosofía como Stuart-Molt, Sha-
kespeare es insuperable en el drama; 
Wellington vence á Napoleón, el coloso 
de la guerra; Mil ton no ha envejecido; 
Thompson y Weasthone ofrecen siste-
mas de telegrafía que sobrepujan en 
rapidez á los más modernos. La raza 
inglesa no admite la revolución, el sal-
to de las revueltas, ya lo ha dado de 
una vez para siempre; pero evoluciona 
incesantemente en vir tud de principios 
siempre reflexivos y siempre medita-
dos. 
Hagamos la justicia qne se merece á 
esta raza y al espíritu que la anima. 
Los que la execran por fría, calculado-
ra y egoísta, no deben olvidar que I n -
glaterra llevó á la barra á Walter 
Whrigt, director do The Glóbe y pro-
tegido de reyes y príncipes, para con-
denarlo á trabajos forzados; que por 
impulsos del amor patrio la flor de la 
aristocracia ingiesa pereció en el Trans-
vaal; que amparadora y defensora del 
derecho, es as;lo de todos los desespe-
rados; y que examina el reviva.1—rena-
cimiento religioso—en el mi t in móns-
truo de Albc r t -Ha l l , al aire libre, á la 
luz del sol 
Y aunque sintamos como nuestro 
gran poeta, modifiquemos su célebre 
verso: Inglés te aborrecí, w/fés te ad-
miro! " 
J u a n R i v e r o . 
Vigo 29 de Febrero de 1905. 
ESOUITOS EXPR23AMKNTB PARA Bh 
" D I A K I O D E L A M A K I N A " 
Madrid 3 de Marzo de 1905. 
Todos los años en otoño, y después 
de la exquisita y mundana Exposición 
de flores y frutos de la Sociedad Na-
cional de Horticultura en París , se 
preguntan sus admiradores hasta dón-
de llagará tanto progreso, tanta varie-
dad. 
Y cada año la ciencia hortense re-
serva increibles sorpresas. 
Un afamado florista francés decía 
hace algunos años que el crisantemo no 
adornar ía nunca los salones; que no 
pasaría de ser flor de cementerio. ¡Có-
mo se equivocó! 
El crisantemo es una verdadera con-
quista, hecha por los modernos horti-
cultores. Es la "flor de iuvieruo"' más 
exqnisila. 
Lo mismo el crisantemo de la India 
que el del Japón y el de la China, .se 
cultivan con crecieute esmero y mé-
todo. 
Hay crisantemos claros, de matices 
" l i l ia les ," que se inclinan de manera 
singularmente encantadora: se llaman 
JUveríes. 
Los hay de un malva rosado que se 
t i tulan "Perfección rosa." Otros, co-
mo los "Bancos de hielo", parecen co-
pos de nieve ó guipares de escarcha, 
igualmente bellos, los Colombul hacen 
el efecto de bolas de oro rojizo, com-
parables con otro crisantemo, el llama-
do "Estrellas de fuego", cuyos pétalos 
diríase que son otras tantas llamas; el 
Hohinson, que alguien - comparó con 
fuegos fátuos danzando á la claridad 
de la luna, esa luna "que br i l la más 
lánguidamente en el país de Múdame 
Chrysanthcine. 
Otra de estas flores, la "Reflejo de 
Oro", es encantadora también. 
Parece un joyel lindo y artística-
mente cincelado, cuyo estuche haya de 
ser la cabeza escultural de una mujer 
hermosa joven y rubia, el crisantemo 
que tiene por nombre, y bien merecido 
lo tiene, "Sol de media noche". 
Asombra tan considerable variedad. 
Y , sin embargo, el crisantemo se 
cultiva fácilmente. Creo que puedo 
atreverme á decir que se aclimata en 
todas partes, que son buenas para él 
todas las latitudes. 
Requiere, no obstante, asiduos cui-
dados; éstos tienen verdadera compen-
sación; es flor que se abre cuando esca-
sean las demás. 
Pero esto último no reza con las Ex-
posiciones de la Sociedad Nacional de 
Horticultura, ya que Facherot, el jar-
dinero-jefe de la ciudad de París , ejer-
ciendo de mago, hizo brotar en otoño 
claveles tan notables que eran únicos; 
hermosos de color, de tamaño, reven-
tones, "gigantes." 
Llaman asimismo la atención las be-
gonias "Cruz de Lorenz", las dalias 
coclus, con torios los colores habidos 
y por haber; las orquídeas, tan esbel-
tas, tan ligeras, tan matizadas, que no 
hay adorno comparable. 
Quiere decir que el invierno parece 
primavera. El complemento lo dan 
lesfruilsforces. La estación importa 
poco; en esos modernos invernáculos, 
las frutas brotan y maduran como si se 
hallaran bajo el influjo del sol de 
Agosto. 
Y esto explica la cantidad de frutas 
que se han visto en dicha Exposición 
otoñal: peras, manzanas, fresas, cere-
zas, uvas, melocotones, que compiten 
con las flores. 
Anatolio Cordonnier, fué de los pr i -
meros que introdujo en Francia los 
l indísimos paniers de flores. 
Ue los de frutas diré más, y no hay 
más allá: que contienen frutas de todas 
las estaciones. ¿Qué más se puede pe-
dir? 
Sí; se puede pedir, ó desear al me-
nos, para hacerles los honores, largas 
cadenas de perlas; traje de raso blanco 
con volante y otros adornos de gasa, 
blanca también; íichús, guarniciones y 
pañuelo de encaje; chales de crespón 
de la China; pieles de armiño; plumas 
en el tocado; mitones y medias de seda 
con entredoses; abanico de point á V 
aiguille... 
Luego bronces, mármoles, amorci-
llos, pájaros, bandejas, porcelanas, 
cristales, rasos, terciopelos, caobas y 
otras lindas maderas, apernando con 
los más caprichosos muebles. 
Y después algo de ternura dedicada 
á los recuerdos. 
El corazón se emociona diciendo 
adiós á ''los días que fueron y no v o l -
v e r á n . " 
Sin embargo, podríamos decirle (al 
corazón) aquello de 
Le val de ees jours que tu nombres, 
V auraig-tu voulu reteñir? 
Prnir, w i d' henreux, cambien de sombres? 
Que de larme* pour un baiser! 
Que d1 épines pour une rose! 
S a l o m é N u Ñ e z y Topete. 
Ayer uno de nuestros reporters tuvo 
ocasión de hablar extensamente con el 
Sr. Soto, ilustrado redactor correspon-
sal del Diario de Buenos Aires y del 
Jornal do Commercio, de Río Janeiro. 
Algunos de los extremos de la con-
versación revisten interés, y por eso los 
reproducimos con harto mayor gusto, 
cuanto que nuestro amable compañero 
argentino se prestó con gran defe-
fencia á responder á todas nuestras pre-
ga ni as. 
Cuáles son sus impresiones generales 
sobre Venezuela—le dijimos. 
SE LE GRADUA A VD. LA VISTA y más baratos que en ninguna otn 
ó l íSPEJUELOS de oro, nikel y 
De 1? clase 
r l r LENTES 
B R A S I L cortadas al eje.—Unirás que conservan la VISTA. 
Es la casa mejor surtida: OPTICA, J O Y E R I A y ESGRIMA. 
ra casa de óptiea puede Vd. adqui-
y aluminio, con PIEDRAS del 
INSTRUMENTOS de Geodesia.—POLAIUMETROS. 
C-486 Bit 11-2M 
iTcmiada con medalla de oro en ¡a tltiíua JbxpoeiciOn de Paria. 
Cuia iadebiliciact en gerai, e s c í o m i a y r.i«ia¡ii>m > de lo i nirV.-s. 
c46i 26- 1 M 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
• Diarreas crónicas, colerííormes é infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenteríi 
J a m á s falIrMi, sea cualquiera la causa y origen d'.'l padecimiento.—Siempre 
t r i u n f a n » jorque obran con más actividad que ningún otro preparado-
T R I P L E 0 | — 1 0 P U U A 0 3 — { 0 V E K U A D K U A 0 j 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— - e ^ d e l D r . J . G A K D A N O . 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada 6 saturacióyi, 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento ae modo qne aventaja en ca-
lidad y economía á sus riimilarea, á los que supera en rtsnitados, pues basta en la mayo-
ría de casos UN SOLO FRASCO para apreciar siis resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, escrófulas , t « -
moros, lamparones, erisipela, easpa, sarna, sarpullido, anemia pa lúd i -
ca, decaimiento, infartos del h í g a d o , h id ropes í a s , llagas, ü lceras , reu-
matismo, flujos c rónicos y a n o m a l í a s per iód icas . 
De venta FAliMACIAS y DROQÜBHIA?.—Depósito; AMISTAD 68. 
—M113' buenas—nos contestó. Ve-
nezuela es ciertamente uno de los países 
de más porvenir, sin duda; como toda 
nación nueva tendrá que pasar toda-
vía por una grave evolución, pero allí, 
como en otras parles, triunfará el ge-
nio latino y los que declaran que nues-
tra raza está en decadencia verán que 
todavía hay en ella grandes reservas 
de energía. 
Acerca del general Castro, Presiden-
te de Venezuela, nos dijo el Sr. Soto, 
que es sin duda un hijo predilecto de 
la fortuna, esa gran caprichosa; pues 
donde muchos otros hubieran sucumbi-
do obtuvo 61 un señalado triunfo. Aña -
dió el Sr. Soto que el general Castro 
abriga sin duda grandes intentos y es 
hombre capaz de llevarlos á cabo. 
<rüna de sus ideas predilectas—nos d i -
j o textualmente—es promover una l iga 
ó, mejor dicho, alianza Sud-America-
na que hab ía sido el ideal de San Mar-
tín y de Bol ívar ." Toda su polít ica 
tiende á ese otgeto y para nosotros, 
latinos, frente á la cohesión sajona no 
nos debe ser ese intento indiferente, 
puro falta saber si en nuestro continen-
te, tan distinto, aunque de raza igual, 
podría unificarse la idea! 
—¿Crée Vd. le preguntamos—que las 
actuales reclamaciones contra Venezue-
la son susceptibles de provocar un con-
ílicto armado? 
—No lo creo—nos contesta—pues eso 
sería una solemne injusticia. Si bien 
debe Venezuela á los europeos sumas 
relativamente importantes, muchas re-
clamaciones son el fruto de especula-
ciones algo nebulosas; lo que se exige de 
indemnización por la Compañía del 
Orinoco, es sencillamente cómico, pues 
se reclama por algo que nunca pudo 
(por falta de elementos) llevar á cabo 
la citada Compañía; lo del Cable Fran-
cés es realmente increible: en el contra-
to inicial se estipuló que aquella em-
presa unir ía los diferentes puertos ve-
nezolanos sin pasar el cable por tierra 
extranjera; sin embargo, no se puede 
comunicar de Caracas con Maracaibo 
sin pasar por Curazao, eterno foco de 
convulsivas. 
—¿Eecorrió usted también el Centro-
América? 
—Sí, señor; de Costa Rica á Guate-
mala. 
—¿Qué idea ha formado usted de esas 
Repiiblicas? 
—Excelente, en cuanto á Costa Rica, 
pueblo laborioso y culto; la única de las 
Repúblicas que no ha conocido los pro-
nunciamientos. Nicaragua, como sus 
otras hermanas, necesita de brazos y de 
una buena ley inmigratoria. Lo mismo 
podría decirse de Honduras. Sin em-
cargo, creo que ese país está destinado 
i adquirir gran incremento el día que 
sus gobernantes se den cuenta deque 
el porvenir nacional está en el Atlánti-
co y no en el Pacífico. Actualmente, 
gracias al comercio de plátanos, su cos-
ta atlántica se modifica grandemente. 
En cuanto al Salvador, la mds pequeña 
en territorio de las Repúblicas, diré 
que es un país completamente europeo, 
y es cosa de preguntarle si un día el 
Jdpiter (que .á la sazón es el general 
Regalado) sa lvadoreño, no intentará 
renovar con más éxito la aventura, en 
la cual Rufino Barrios perdió la vida: 
unificar todo el Centro-América. 
—Pasando á otro tema; ;.qué impre-
sión le ha causado á usted nuestra 
prensa? 
—Excelente. A la verdad, Cuba pue-
de estar satisfecha bajo ese concepto. 
Ustedes poseen á la vez ía actividad 
americana en materia informativa y el 
esprit parisiense para las crónicas. 
—¿Tiene usted noticias de la venta 
de buques argentinos á Rusia ó Japón? 
. —Sí, señor; esas son noticias del todo 
falsas. Nunca en mi país se pensó en 
tal cosa, pues la Argentina se debe á 
su propia grandeza, y comprende per-
fectamente el papel que en un tiempo, 
quizás no lejano, deberá desempeñar. 
—¿Qué se piensa en su país de los 
armamentos navales del Brasil? 
—La verdad es que nuestro vecino 
quiere tener escuadra; hoy no tiene 
Cura praiitizaía m las k l m m ú u 
Simples y sunjíruntes; rxtoriores y con pica/.ón. Si 
no cura no pague. Los notienrioa estAn anlori/.ados 
por Jos nianufatturoros del UNGÜENTO DE PAZO 
á devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque sea cróliióa. Los ca-
sos ordinarios se curan en seis días, los rebeldes, en 
catorce. Una aplicación dú alivio y poBÍOgo. La pica-
zón se calma instantáneamente. É8 un nuevo desou-
brimicnto y el único que se ofrece con una carantia 
positiva. 
Si el hoUoavio iio lo tiene se lo enviaremos de nqm 
al recibir sellos ile «orreo equivalcntos á CO centavos 
eii oro americano, dirijienclo ¡a carta PA UIS MEDI-
CIFE CO., St. Luis Mo. E. V. A., fabricanh-H dé las 
PASTILLAS LAXANTKS DE HUOMO-QUININA 
el célebre remedio pañi los resfriados. 
sino nn Museo Naval. Sin embargo 
puede usted estar convencido de qu 
en caso alguno la opinión argentina 
permi t i rá que otra potencia surameri4 
cana tenga mayor flota que nosotros» 
A d e m á s , sabemos perfectamente que, 
tarde ó temprano, habrá una cuestión 
de Orteníi? suramericana; los brasileños 
quieren ser previsores; pero con el no-
table adelanto que les llevamos, ser ía 
bien difícil, por no decir imposible, su-
perar á la escuadra argentina. 
—¿Qué concepto tiene usted de la ¡O» 
migración española en su país? 
— Excelente bajo todos conceptos,'. 
Siempre consideramos á España comd 
nuestra Madre Patria, y sabemos per* 
fectamente qne debemos una buena par* 
te de nuestro estado floreciente á suj| 
hijos. Los dos países tienen tantas afi-
nidades, que eso no es de extrañarse . 
—¿Cree usted que el nuevo Gobierni 
argentino dará resultados provechosos* 
—La Argentina ha entrado en una 
resuelta era de prosperidad. Hoy e$ 
verdaderamente la prensa, ese potentosoi 
poder, el que impera, y el gobierno tie-
ne que seguir las indicaciones que p o i 
la mediación de aquella le hace la opi-
nión. Como dijo Mr. Barett, exministro 
americano en Buenos Aires, actualmen-
te en Panamá, ' ' la Argentina es un gi* 
gante que se despierta". Pur nuestra 
posición geográfica, por la diversidad 
de nuestros climas, podemos producir 
todo lo necesario á la vida y á los dife-
rentes ramos de la industria. Muchod 
millones de inmigrantes tienen t o d a v í a 
cabida en nuestros inmensos llanosf 
gracias también á nuestra hospi ta la r i i 
ley inmigratoria, veremos pronto lle-
gar á nuestras playas hijos de la valien-» 
te y trabajadora raza hispana, los cua« 
les unidos á los italianos son los q u * 
más contribuyen á poblar la Pampa 
Argentina. 
—¿Cuál es en su sentir, el problema 
de mayor interés para su país en la a(5* 
tualidad? 
—Dada la enorme acumulación d<9 
trabajadores que hay en Buenos Aires, I 
no era posible evitar la agitación socia-
lista; las úl t imas huelgas nos lo proba-
ron, y fué necesario instituir la ley da 
residencia, cuyo objeto es eliminar del 
país á todo agitador profesional: feliz-
mente en la actualidad va desapare-
ciendo el instinto huelguista. Los daños 
sufridos por la República en época do 
plena actividad son enormes, y nata* 
ra ímente c ía un imperioso deber guber* 
nativo poner dique á esos estériles mo« 
v i mi en tos. 
No hav cerveza como la cerveza L X 
T K O P I C A L , . 
m m m j a i - a l a i 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 26 de Marzo, á la una da 
la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
,. { Azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado p o i 
la Banda de la Beneficencia. 
BTROS RWWÁÍÍTES ESMfflS 
pan los Anuncios Franceses son los 
m L M A Y E N C E ¡C19 
18, rué de As Grange-Bateliére, PARIS J 
^CURACION del 
EL VINO 
UR A NI A DO 
Hice diiminnir ue nn franw por dia 
E L A Z Ü C i R J A B É T Í C O 
Depósitos en todas 
las principales FAR1VACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor.-
F S S Q U I i Burdeos 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
I padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D o r F 0 U ñ N I E ñ \ 
C A P S U L A S * 
C R E O S O T A D A S ^ 
í de lDoc to rFOURüTIEEl 
Unicas premiadas 
£n /a Expcsicion, París, 1S70 
Exijir sobre la Caja ^ 
BXUABE LA BAKDA D3 GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
nías auior'xTjidos 




contra estas terribles ! 
E n f e r m e d a d e s 
i la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION"*'^—^"^DE LA CAJA 
Este producto as ¡ m í m e n t e presentado sobre la forma de Vino creosotearío v Awfe oreosoteado. 
Dopósitos en todas las principales Farmacias y Drogneriag. 
I B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m 
Bn2armedadea y OebUiddd del Pacho, 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
o n a r e s . 
A s m a 
1 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
ele T , R O X J E S T T 3 E 3 - I > E S K I t E ¡ T 
Compuestos con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN te NORUEGA V BÁLSAMO Se TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas celebres como el único eucaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñca, 
le reconstituye y estimula el apetito. - Dos gota», tomadas por la mañana / otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. ^«. fc .^.^ iM «^««-«.m 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15 roo des ^ " « ^ ^ ^ ^ PAWS: 
D I A R I O ' I > E L A M A R I M A — E á i e i é i : de la m a ñ a n a . — M a i z o 2-") de 1905. 
UNA EMULSION PERFECTA 
Una combinación sin olor y casi sin 
sabor de petróleo r e f i n a d o , 
pura é hipofosfitos, es lo que consUtuye 
la p é r r e c t a Emulsión de Angier. Fácil-
mente se mezcla cou leche, agua, cbo-
cohde, café, vino ó otros líquidos. Con-
viene con el e.stóimigo mas débil. 1̂ 8 
« snu ialmenle diferente de otras emul-
Bioues. 
L A O K Ti: NT ACION : 
V LA A C T I V I D A D 
Monsieur Cbe. tiivé, W Ulia W % 
rencia propancia^ en una Academia 
parisiense, ha expuesto curiosos da os 
acerca de la influencia que la orienta-
ción ejerce eu la actividad de los seres. 
Kl confereuciante ha encontrado per 
sonas que conciliaban inmediatamente 
el sueíio cuando el lecho estaba dis-
puesto en la dirección del meruliano. 
Madamo Jaell, pianista, tenía raa-
vor soltura y agilidad en los dedos 
cuando el piano se hallaba orientado 
hacia el Oeste que cuando estaba eo 
otra posición. 
Los árboles tienden á extender sus 
copas en dilección al Poniente; las 
emigraciones de los pueblos hau segui-
do el mismo rumbo, por regla general; 
las grandes ciudades han ido apare-
ciendo siempre hacia el Poniente, y no 
faltan enfermedades, así lo asegura Mr 
Che. Faré, que producen pocas moles-
tias cuando el paciente estó acostado 
hacia el.indicado punto cardinal. 
jEjerce la orientación influencia en 
la actividad de los seres, y principal-
mente, del organismo humano? 
Los citados hechos parecen compro-
bar esta sospecha. 
" i p a r l o "La G a r i i . ^ 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tribuir mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, eu el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
Di?. TSÉ D e l f í n ' . 
E i i p e s í i s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E GAS. 
E n cumplimiento de lo que prescribe el a r t 
27 del Reglamento y á los Anos que indica el 
21, el Sr. Presidente ha dispuesto se cite por 
este medio ft loBsefiores accionistas para la ce-
lebración de Junta general ordinaria, señalan-
do para ella el '29 del actual á las tres de la 
tarde, en la Adminis trac ión de la Empresa. 
Amargura n. 81. E n dicha Junta se procederá 
también , oouforme al propio Keglamento, á 
la e lecc ión de tres Lonsiliarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiya por cumplir 
su plazo los rires. que actualmente desempe-
ñan los expresados cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1903.—El Secretario, J . 
M. Carboncll y Ruiz. 2783 8-22 
t m m Aiióiimia Nueva Fálmca le Hielo 
y Cervecería 
L A T R O P I C A L . 
L a junta general emnezada el día cinco del 
actual debo continuarse el veinte y seis del 
mismo, segfin lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía , y en tal virtud, por dispos ic ión 
del Señor Presidente, se convoca í los señores 
accionistas para que concurran al « x p r e s a d o 
dia á las doce, al sa lón de sesiones deí Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
nfims. 81 y 88. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A. Vila. 
c 570 m6-2l t5-21 
C R O N I C A E E L I G I O S 
DIA 25 D E MARZO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
Sun José. 
E l Círcülá'r está en Oimdalupe 
La Anunciación de Nuestra Sffíora y 
Encarnación del Hijo de Dios. Santos Di-
mas, el buen ladrón, Quirino 0 tréneoj 
mártires; Felayo, confesor,, y .-:uul!' Dula, 
virgen. 
Do los medios que todos tenemos para 
alcanzar nuestra snlvación, por el padre 
(.'roiset. 
Es necesaria. indi.-i^-i^aMeinente, la 
gracia para hacernos .-autos; >in ella todo» 
nuestros esfuerzos serán inútiles; e&tamOs 
también seguros de q'ue uosoíros podemos 
faltar á Ja gracia; pero ^ue la gracia no 
nos faltará, y que no hay un ŝ lo conde-
nado que no lo haya sido por culpa stjyf, 
que no se haya condenado po¡.tLif'no Ita 
querido servirse do los inedios (pie tenía 
para lograr su salvación. 
Somos flacos, es verdad : los poligroe 
son frecuentes, las teutaciom s son violen-
tas; pero tenemos una fortalo/a, una vir; 
tud singular cu los sacramcutos- sacra-
mentos en los (jue se no- aplican los mé-
rito- de Jesucristo: sacrami< utos que nos 
presentan, por decirlo así. un haHo de su 
sangre, y por medio de los cuales cu.'le n-
tra ol nima tan grandes socorro-- en todas 
sus mvesidades: sacramentots (pie son 
üdoa remedios saludables para todos los 
males, fuentes inagotables do gracias. 
( ( ' n n l i i i i K i r ó . ) 
F I E S T A S EÜ D O M I N C O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia .1 las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. # 
Corte de María.—Día 2.").—Corresponde 
viüitaj á Nuestra Señora de Belén en su 
ig ''^ía. 
' L A S H E R M A N A S D O M I N I C A S 
liencn el gusto de invitar oara el Triduo que 
be efectuará en el Convento de la». Dominicas, 
L ínea 91, Vedado, duranto los días 10, 11 y 12 
del mes de Abril . 
liaa Pláticas y Conferencias estarán á cargo 1 
del Rdo. P. Paulino Alvarez, O. P. 
• Se suplica concurran á dicno Convento para I 
hablar de este asunto todos los días desputa i 
de las tres. 
38S8 6-24 
Iglesia del Xlspiritu Santo. 
K l domingo 23 celebra la Congregación de 
las Hijas de María de la Caridad delCobre y 
del Patriarca S. José una flosta en honor de 
este excelso Patrono. 
A las 7 misa y c o m u n i ó n general é imposi-
ción de medallas. 
A las 93-2 misa solemne con sermón por el R 
P. Director Santiago Gueruraga. S. S. 
A. M. D. G. 
3835 3-2* 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGOROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Eslallecila ente Mana, elaío 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cíncueuta año» de existencia 
y de opaiacioncs ctrntiuiias. 
V A L O R responsable 
hasta h o y J 37.275.663-00 
Importe de las in-
demnizaciones pagan 
d a s h a m k i f e c h a . . . $ 1.548.735'94 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17 ^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas á 32|á y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed'ficio, Habana 53, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1'.' de Marzo de 1905. 
C 447 26-1 M 
C O M U I Í I C A B O S . 
3ES1 í S a J . V £ t c a . o i ' 
C E R R O . 
E l sábado 25 del netnal ofrecer:! esta 
Sociedad en sus es[>aeitísos Balones uu 
nbagñífioo baile de disfraz, el popular Fe-
Upe Valdez, dedica nn danzón íl los seño-
las y Srtas. que concurran. Regirán las 
misinás prescripciones que en ol baile an-
terior. E l Secretario. 8891 2-2 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
I I U FlüKin DE TilACOS. C!61ÜS0« j 
D E P I C A D t T K A 
D E L A 
V d a , d e M a n u e l C o m a c h o 
é H U o 
B A K T A C I ^ R A 7. - H A B A N A 
28 m 14 C 546 
r / S í f ^ t;0™""**) la P E P S I N A y S U i ' 
B A R E O de BOSQUtí. 
re^ftl^i080 w P'o^uce ex eientes 
resultado» en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómaKo disneo-
sia, gastraiffia. indigestiones ¿i¿e«t ,Sl 
nesfentas y difícll%, S S 5 S < ? S S S 
mienTo.enibaraZ.iW,í?8' d ^ T e a a estrefl.-
f e ™ t e n . a gástrica, i tc . Cou 
V r ¿ ™ * ^ J > f 1 ? u l a ' más el alimento y ^ j w nega a la curación completa. 
Doce aEos de éx i to creciente 
8eVen:áe6n ^ ^s bot i ca de 1.18,9 
c 402 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
JP x* o ^ c l x x o l £ i 1 © j s 
A N U N C I O . 
Licitación para la construcc ión de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesÍA 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 8 de la tarde del dia Io. del próx imo 
Abril , se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la c o n s t r u e c ó n de la caue del 
"CJuiroen Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públ icamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. E n caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
é la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de |100, 
cuyo depósito se elevará al 80p,g del importe 
ae la subasta, como fianza finít ¡Ta para el que 
obtuviese la misma. E n esta oficina so pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. K l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
e l .Bole t ín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
.proposiciones qne se presenten, sin ultcrios 
reclamaciÓB si á s u juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorlo. 
L o que ae publica por,esto modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de Í90.j.—Emilio Nfinez. 
_C_504 80-4M 
COMPAÑIA C U B A N A 
D E « 
INYEPiSMES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
1 3 j l . c a - T J A ^ t i > i A 3 x r 
OficInH GCBtfafí Mrr<'a<lores 23. 
T e l é f . Ü 4 ü . - . \ i > í i r i a a o 8.•»;{. H s i l m i i a . 
mi'OSlTAKIDS í l IOS FO.NiMlS 11 LA COMPAÑIA 
H . Uponami y C o m p a f t i a . 
G . L a w l o n C l ú h l s y Coiapafiía. 
Tlie K o y a l B a i K - k of (. anatlá. 
B á n c ó a e LoikIi-cs y d»; México. 
(. uímdo so nos jn'da que tomomos Cer-
tificiidos de invcisií'm on otra Compañía 
ó que ahorremos bajo euaiquior plan ó 
h-h ma, récaérdese que K L G l ' A l l -
D I A N tiftne porlcctainente garantizados 
>us certiticados de ahorro con primeras 
hipot" 9Qbrb fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en ios Bancos para poder 
pagarlos todos á su venciniionto, como 
estA dispuesta á domostrario. Qfbe la as» 
eendoiu-ia (te contribiicióii pagada por E L 
G U A R D I A N en el año ocoiiómico ac-
tual fur» de ${)ü(5.ü."'> centavos 
E L Q U A R D I A N merece nuestra pri-
mera cpnsjderaeidn por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo do su< Directores y por la lide-
lldad y honradez con que cumple sus 
compromi.-os. 
C 449 " 1 M • 
S E C R E T A R I A DE LOS G R E M I O S 
de l a l lábana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita eu el Re-
gistro Mtrcautii de la Habana. 
F V N D A D A E N E L A Ñ O D E 1888, en Lampa-
lilla n. 2 (Lon'a de Víveres ) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Te lé fonos .—Habana.—Apartado S95. 
Es ta Secretaría á la que están asociado Co-
merciantes, Banqueros, Almaoenlstas, Fabr i -
cantes y. detallistas de todos Uh gremios, de-
eea hacer público que no se cobra cuota algu-
ca de entrada A los señores que se asocien y sí 
solo la de raes ó da trimestre, que es deide un 
peso A 25 oentavofl mensuales, según la impor-
tanoiade iu industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten susorlptorefl á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Becre-
raría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio ae suscripoiún al raes: 60 centavos. 
Habana ietiembre de 1904. 




Dividendo N í é C l e r . reparto. 
L a Directiva ba acordado que se dis-
tribuya á los señores aeciouistas que lo 
sean en eéta fecha, un dividendo de 5 por 
100 en oro español 6 francés, á cuenta d« 
] las utilidades del aQo corriente, pudieudo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
I tas, deüde el 3 del corriente Abril á la 
lesoreria de la Empresa, lleina número 
•>3; de once A tros, 6 á la Administra-
ción tn Ctotáenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
•El secretario, 
SraWcfwo 9 é ta C m r á * 
C a. 67J j i . 2 1 
COMPRA V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Uolia 
PriTada de esta ciudad. 
Dedica su preíerúnte a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las l a -
versiones del dinero, 
J o n q u i n P m i t o n e t , P e r i t o M e r e a n t - Ü , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Rolsu 
de 2 á de la tarde.—Correspondencia: Uj',-
sa Privada. 31^ 26-8 M 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A A Q U m i U S . 
C —359 tqe Fbl4 
Dirección íe 0. Públicas Proriiiciales. 
ANUNCIO. 
Licitación para la const rucción de 1600 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del pró -
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la constrncoión de 1600 metros l inea-
les del 2: trozo de la carretera de Campo F l o -
rido á Bujurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas a las tres y media y le ídas públ i ca -
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, que 
presidirá el acto. Para ser postor es i-equislto 
indispensable el depós i to previo en la Tesore-
ría Provincial, de $600. E n esta oficina se pon-
drá de manifiesto al que lo solicite los pliego^ 
de condiciones, modelos de proposiciones f 
cuantos informes fueren necesarios. E l s eñor 
Gobernador de la Provincia podrá rechazar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior rec lamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia, i.os gastos de 
publicaciones, escrituras y los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorlo. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Xfifiez. 
c 563 15-19 M 
íl 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o i i e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
j f á * typmann á c C e . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7»—18Fir 
PIIOFESÍOmi 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Médic > del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculoeú . •Espec ia l i s taen la« enforraedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de l i ía 2, 
Campanario 75 377fl 26-22M 
<U'I J>r. Kuitlio MamilF;». 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estredimiento, H e m o r r o í -
dee, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucc ión de verrugas y vellos. 
Beconocimiento con los Rayos X ~ y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días cscepto 
los festivo». 
T e l é f o n o ;5I,"»4. T e l é f t m o p a r t i r n l a r 
I C O I . C a n i p a n K ' i i t o C ' o l n n i b i u . 
O'KHM.v osqiiina á Cooipostrla. 
3i55 78-15 Mz 
R . C A L I X T O V A L D E S , 
Cirujano-Dentista, Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. . alt C 574 13-afrM . 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de S^fi^ras.—Cctasultas de 11 a 2. L a -
gnnas 88.Teléfono 134 : C 682 ; Í24 Jí 
DR. F E L I P E G A R C I A GAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S V V I A S U B I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 3 
Neptuno 114, altos. Teléfono 102(i. 
2866 26-3 M/,o. 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M A D A D K S D E Í.A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D J?. 
Consultas de 1 a o.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 468 1M 
- - DR. J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria, 
Enfermedades de los niños. Consultai de 11 á 1 
en Gabán j 22. Domicilio: 23 entre H é i . Telé-foiio-915S. C 517 26-5 M 
Dr. ^lanucl Deltin. 
M E D I C O I>K N I Ñ O S 
ConsuilaH de 12 ú 8.—Industria I20A. esqui-
na á San Miguel.—Tt léfono 1262. --Q 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
CE. GALÍEZ GÜILLGI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f í í i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v d e S a í . 
4Ü H A B A N A 4Í> 
C444 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Espafiol, Principal .—Telé-
f o n o u ú m . 135. 2159 b'iríW 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla C. de Beueücencía v Maternidad 
Especialista en las onfermedadea de loa niftoa 
médica* y quirúrfiricna. ConuulUa de i i á L 
A«uia i 1 0 6 ^ . - T e l é i o n o «24. 
_ £ 424 
Doctor Jorgs L. Dehogues 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, e lección de lentes; do 12 ft 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
8064 26-7M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N* 36^. E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: ele 9 i i J1 y de 1 á 4 
8065 26- M4 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
poblac ión de importancia de Cataluña. 
Se hace carero de expensar nejrocios sobre 
deslinda de Haciendas Qomuneras. 
S a n t a c l a r a 26. Habana. Te lé fono m de 1 
á 5. 15992 131-18 Db 
S. Cancio Bello y Araugo 
A B O G A I ! O, 
O 642 
H A B A N A 55. 
16 M 
R A M I I K ) C A B R E R A 
A B O G A D O 
Gallano 79.—Habana.—Do U \ \ . 
c 534 23 24 M 
DR. A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E 
E x interno del Hopital /« temat io / ia í de París. 
Enfermedad de la piel v de la sangro. 
Consultas de 11 ' i á 1^.—Rayo 17. 
2893 26-4-M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
NeptunQ 48. 
C472 
De l í 
T e l é f o n o nüm. 1212 
26-2 M 
Doctor Raimundo Menocal 
S E H A T R A S L A D A D O 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 á g. Pobres los viernes. 2772 26-2M 
Doctor Aristides Mestre 
Enpeciallsía en la* enfermedades nerviosas 
y mentalea.- Consultas;" lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Estableclmien-
to hidroterápico. 2776 26 2 A£ 
DRrFRAÑCISCOJ. V E I A S C O ' 
Enfermedades del Corazón. Puluionee iVer-
vicfiMy de la Piel, ( inchu» V e n é r e o y Síftlii).— 
ConsultM de 12 á 2 v diaa'feetiroe de 12 i L — 
T R O C A L i E B O 14.—Teléfono 469. C421 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enl'erniedaüe1» de los 
ojos y de los oidos. 
Consultai de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina uóm. 12S 
Para pobres:—Dispens irlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 43& 1?M 
I D n . . O - T J I x i ^ L X a , 
O C U L I h l T A -
Consultas dr i2 á 2. Particulares de 2 á 4. 
C Í I t U J A N O J ) E N T I S T A 
Porvos dentrí l lcos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 2o-3M 
Dr. Enríeme Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T K K C H E Z D E L A ÜBETKA 
Jesús María 38. D e l ^ a 0 422 
D r . A . R e n t é 
flUJA.Ml-DF.MISTA 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E . — A los clieu-
tes que lo deseen horas 
convenc iona les . -CONSULTAS D E 7 á 5, 
i labana Oo, esquina íí O ' K c i l l y . 
c 472 26-1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótevis de la bo<ia, 
B e r n u z i i 8 S - Í e 9 é f ú n é u . 3 0 1 2 
t 433 1 M 
( l ín l c x de F^nfermedades de los ojoi para 
pobre» *1 al mes la inscripción. Manr íq i" 
entre Bíi:i Raiael y San J j s é . C 555 26 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-MCdico Ifiterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 128, . 
2766 26-2 M 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
DomU'ilio: M a c e o 10, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
Marianao. 
Estudl C uba I V / V e l e C o n o 417, A. 
De 12 á 4. 
0432 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—534 7mz 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléf o> o S8i Cu ba 25. Haba n a 
c 587 26-24 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Bífllis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemas, 
J E S U S M A R I A 91, D E U á i 
C 431 1M 
D R . B E N I T O M E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, ; 
Pr ínc ipe Alfonso 394, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2295 a4-F19 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha ab erto nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle del Prado 3Í , de 1 
á4 . o:454 15RDb9 
V i r g i l i o de Za j as B a z á n 
D O C T O R B N C I R U J I A D E N T A L 
De'Ia Facultad de New Y o r k 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 7.5, altos.-Teléí í)T.-> 
'C-)2'4 2<;-7 M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facnltad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 i 3. Lamparil la 78. có81 3624 M 
ARMANDO ^CASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d o s 
O'Re'lly 8 (altos. C 474 1° M 
A M A R G U R A 32. 
C 7?.i 
N O T A K I O S . 
Ranaon J. Martínez 
ABO 3 A DO. 
8 E HA T R A S L A D A D O • A M A R U U R A 33 
C 428 1 M 
Dr. Luis Barbero y Estoves 
; Míuíico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas, 
ifartes. Jiu-ves y Sábados, de 3 .14 de la tarde. 
Dragone;», frente al Teatro Martí. 
2 M 
D r . É . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n. l . 
Partos y e n i ' e r n i e i l H d e t » «lo Señoras, 
De 12 a a S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U É Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones e léctr icas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C5x8 2d7M 
DR. ADOLFO RETES 
Enfermedades del E s t ó m a g o ó Intestinos es* 
ü n «Ivamente. 
Diagni^atico por el anál is is del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Autonio de Paria. 
y ñor el anáiibis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonjBultsyB de 1 á 3 de la tarde.—Lamparllla 74 
altoe.—Tel6fcuo 874. o 529 lü tí. 
Dr. Juan Pablo Oarcia 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 .—LUZ NUM 11 
0 4?» I M " ' 
B r . J o s é V á r e l a Zecmeira, 
Catedrático de Anatem a de la Universidad 
de la Habana, Directa? y Cirujano de la C.wa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
ConuiUaa de 3 á 4, Erado Til, Te l é fono MSL 
u c 644 ! 26-16 M 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
l « b o r a t o r l o Bac ter ío ló j i có de la. "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Ftlñclada e n 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, sao» 
gre, leche, vinos, etc. 
P K A ¡ > 0 S U M . 105 
C 440 ^ -. • Iqiz ' 
¿ l i t ANCVKJ.P. P l lCDKA. 
MKDirO ClHUjANO 
Especialista en Ism enfermedades del eet6-
mogo, h ígado, bazo é inteatlnoa j enfermedades 
de nificB. Consaltas de 1 á 3, en sn domlolllo, 
Inqn'sldor Í7. o 683 34 M 
ANALISIS »• ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
( F U N D A D O E N 188&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C616 ' 26-7 M 
^ G U S T A V O L O P E Z 
WttSíTERM BOA O EiS del CKKEBRO V de los GURVIOS 
Consaltas en Belaacoaln 10514' próx imo á Rei -
na, de 12 á i C—530 9 M 
Dr . Abraham P é r e z M i r ó 
T r a t a » i i i e n t o d e l bábito aloobólLoo. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c frfl 9 M 
Dr . R. Cliomat 
Tratamiento espacial de Sífilis y finfermed*-
oes venéreas. Cura/alón rápida, Cousultas de 
1^4^, T»léfono 8M. Egido aüm. 2. altos. 
'la y 
T E L E F O N O J14. 
1 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2186 62-15 F b _ _ 
f . V a i c t é s 9 / ? a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 » " D E 8 á 1 1 , 
3191 2ti-M7 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos ¡ndi-
oiales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
licas por una módioa comis ión . Aguiar n 120 
altos. ConsnltaH de 1 á 3 de la tarde. 1557^ , 26-23 N 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106,—Coatado de VIU»-
nteva. C58d 26-24 M 
d r . g i i s t a v T s T d u p l e s s i s 
C i K U J l A QENJUKAL. 
Consultas diariah de á 8.—Teléfono 1132.— 
San Nicol&s n. $. C 434 1 M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho & doce. 
Dr . Lu i s M o u t a n é 
^ G N A C l O r 1 ^ ' ^S0101163 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Ciruíano Dentista. 
D e . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médluo Cirujano. 
A G U I L A número 78, 
C68O 26-24 | M 
DR. J Ü A N J E S U S V A L D E S 
C I R U J A N O - D L N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tosj de 8 a 10 y de 12 « 4 . C549 17 M 
ALBERTO S. DE B ü S T i l M E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Fncultad de Medicina. 
Especiaj ísta en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7í». 
Domicilio: Jesús Maria 57. Teléfono 660. 
14:127 ]56mNvl5 
Jacinto 0 , de Bustamante 
^ 3 L . 1 o O f t « \ c a L o . 
T e l é f o n o 830 . 
2894 
S a n t a C l a r a 2 5 , 
26-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
* CTKUJATíO DEN TJfTA 
de la Facultad de Pensylvania. 
T e l e f o n o $84: H a b a n a O S . 
S2io ' 2G-11M 
c o k i í i : d o k 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
i ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rúst icas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotocasen todas cantidades. 
OÍCÍlia Cola i 1. TELEFONO 882. 
3;ü2 .22.M 
D r . H m i a n d o S e g u í 
G a t o d r t f t i é o <i«' ¡¡i in ive i -MMi iu i 
E N F E R M E D A D ! : S D i , i . I'Ia'HO.—i:onsiiltas 
para afeocioneadel pnlmóuy dolos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno námoro 137. 
C 456 26-1 M 
DR. F . J U S T I N I A N I CHACON 
Métl ico-Cirnjano-Dent íHt i» 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 559 26-15 M 
Dr. Gabriel Casm 
Catedrático ae P&tologln QnirftrricK y Glne-
c o l e g í a con-.u Clínica del HoBoital Morcedej. 
ü i N S L I T A S D ü 12 A i V l U T Ü ü B S 3 7 . 
C 54 i 16 M 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D E L A F A C T J / T A D D E P X R I S Y 1)1". i,A 
HABANA • 
Especlaliata en las enfermedades del e s t ó -
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. HayetB y Winter de París , 
por el análisis del jugo gílstrico. -
Verdadera c lorometr ía de Winter. 
Consultas de 12 á 3—Compostela 3¿, altos 
2993 28-7 M 
Dr. 
M E D I C O - C I H U J A N O 
C i r u ' a n o d e l H o t p i U U n u m e r o .1, 
En.'ermedadeade Señoras y Cirujía especiaL 
C O N S U L T A S D E 11 k l í í .—Grat i s solamente 
los martes y los sábados de 8 fi 10 de la rnañaua, 
SAN M I G U E L NUIM. 78, (bajos» 
esquina k San Nicolás. Telféono 9029. 
t 579 2S.24 M 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D I R E C T O R A S : M E L L E S AíARTlNojí 
Enseñanza elemental y superior h \ u . 
Francés, Español , 6 Inglés , R e l M ó n Pi"98' 
Pintura y toda clase de bordados ' lano. 
Se admiten internas, medio in tem. . 
írnas. Se facilitan prospectos mter i l"y oX-
:!;C') 13-25M 
ter 
Si u s t e d q u i o i v n m r e l i a r s e i m T T v — ' 
va York, tome lecciones con una señora a 
ncana que enseñaríí á usted ia c o m S ^ S ? 
inglesa dentro de un mes en casu V, lon 
lio. Precio módico. Calle o V í j ^ ^ ' 1 ' 
4-25* 
Prof. A l f r ed Boissié 
Ancient and modero lan-nages. Cuba St 139 
• ~ 26-4 M " * 
L é a s e . — C l a s e s de t ñ g i é » . ' 
E l único método fácil v orArH™ d . ^, 
sin gramática y i rir , ¿ ¿ x Z e\ h m n H ^ á [ ^ 
ríes. Clases especiales ü¿r* *?*ñ„ ,? ''''' s'-
ba 97. A las que e n g a í l^nM "0lttS• C,1-
tos se les invita á l e S ' ' ? " ^ C0"C1"""™-
Para cabelleros que h S r a ^ VHUUI^T 8emana-
en Obrapía 58 TamhWn i l (-í?Uulla^01 "o poco, 
l a m b l é n lecciones á dom.cilio 
Sí-23 
J w f e s p r » ü e B o r d a d ^ y ' 
ne^Tdom S * d^ ^ P ^ a desea dar leccio-
ílar t lüo ñ • ^yi.a?mit-e tr*b*Í°* de encargo. •1 leu ' iulljltiicion 21. 
26-14 M 
í i* í ? r * f " T ' i S ' Ppo«e«0lP m e r c a n t t L 
clases á domicilie de todas las asignaturas dí 
la instrucoión « omenUl y superior, y de i u ! 
rlés teneduría de libros y arltraétic¿ raercan-
. l l 1 O b i s p o 8 5 1 _ ^ 2766̂  _26-2M 
Una sefiom inglesa que h l T s W i P i í i r 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en ingjós y otro en espaüol y mucha ox-
perienoia an la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lee 
cienes á floraicilio y en su morada. Refugio 4, 
. V ^ ^ ^ 
Kiijííish Conveisatioii by Ü . Greco" 
se veude á peso plata.—Este libro, escrito ex-
presamente para los profesores enseñar y los 
alumnos aprender á hablar, escribir y enten-
der I N G L E S , pronto y con perfección, escrito 
por Mr. G R E c O . Instructor especial de I N -
G L E S y otros idiomas. Explicaciones sobre 
este libro y la manera do aprender I N G L E S 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. 294j 26-7M 
Lefons de Franjáis 
Conversatlon, Theório , Littérature et P h ü o -
fophie moderno. Méthode intuitivo rapide et 
facile. Dr. Adolpho Burlamaqui, calle de 
O'Reilly nüm. 30 A, 2V piso. 
2704 26-1? M 
¡L IBROS E I M P R E S O S 
L I B R O S N U E V O S 
E¡ derecho positivo de la mu jer 1 tomo SI. 
L a Galvátioplastia al a lcancé de todbs 90 cts. 
Obispe 86, librería. 8903 4-24 
A R T E S ¥ 0 F I O 0 S . 
ECONOMIA 
Se reforman, lavan y tiflen sombreros de to-
das clase» dejándolos como nuevos y á la últ i -
ma moda. Aguiar 51 frente á S a u Juan ae Dios 
8801 4-22 
£1 Mag-netbmo Auinial 
Hipnotismo y sugest ión Esuidio Uistórico 
y critico por el Dr . Morand. De venta en la 
Librería Nueva, Dragones frente a Martí, 
SI-75 moneda americana, franco de porte. 
¿$92 4-22 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello á 
las señoras, con comodidad y esmero. Servicio 
superior, pronto y económico . 
N E P T U N O 6 2 , A L T O S . 
S620 • 8-J8 
¡LA P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
8533 8-17 
P A R A - R A Y O S 
JD. Morena, Decano KIcctriolstá, cormraocof 
í instalador de l i ra -rayos 3l3te:an, moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenaiei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctrioo*. Cua-
dros inuicadorea, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la l i la . Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo olóctrljo. Se ga-
rantizan todos los traottio). Compostela 7. 
3493 26 .M S 
Se mata en casas y muobíéa 
Se garantiza.—Informarán Berna/.a 10. 
3 i u r u l l a S U . ' ( i a v r ' m 
3397 26-14 M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré ^ Vd, lo qU'.' I ias l -
do, lo que es y lo que puede seh ConsultAS de .1 
•"••"•» s 7 noche Colón 28'^. 
4tl3-2HniMl 1 
mañana á 3221 
C I M S T I N V V I L L A M I L • 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios & 
preoios módicos. Recibe'óiuleneK: Colún n&-
mero 1. Teléfono: 100. 28CI 28 i.M 
Fincas.—So c o m p r a u en cualquier 
punto de la Isla con buenos terrenos, prefi-
riendo que sean de más de mil cabal lerías y 
con buenas comunicaciones por mar ó tierra. 
Solo se tratará con los dueRos. Crespo. Hotel 
Trotcha. Vedado. 3948 t25-— 
Se compra una casa sin intervcíÉición 
de corrodores do 8,000 á 7,000 petos ó dos que 
importen esa misma Cínitidad y que esté situa-
da en un punto céntr i co del barrio de Colou. 
Infornián en Neptuno 171 de 4 á 5. 
3936 8-21 
S e • o m p r a n « r u s o s c u el Cfunp6« 
sobre buenos precios, en cantidades de ifS.OOl 
para arriba, de 8 a 10, Pórez do Alderete, Pra-
do 121, R Mm A -23 
Séconippa uua < a s a s i n ¡ n t c r v e i i c í ó n 
de corredores, de 4000 á 5900 pesos, dentro do 
la zoiiasii-uíente, Chacón, Monsorrate, Obrapia 
y Aguiar. Informes O'Reilly y Habana, pelete 
r a . 3772 8-22 
C o r i c i l o i - . - K i : A L I N I \ ¡ 10 l í n » k e r 
r Necesito comprar en la Habana de 40 á 5 0 c a -
sas que estén bien situadas, algmos solaren 
para fabricar y 10 ó 15 fincis rústicas de gran 
den dimensiones en ciialquiera de l i s Proviu-
ciaü. 
E l trato ha de ser directo con los deuRos 6 
apoderados. 
Para más informes dirijirse porsonalmenta 
ó por correo á mi Oficina. Cuba tí. 7 de 10 a U 
y de 12 a 2. 3791 26-22M 
Sn « l e s e a c o m p r a r u n a v a s a c h i c a , 
Minada en una buena « stiuina de esta oiudad-
Déjese nota en Monte 25, altos etiquina á Cii u. 
fuegos. 3724 8-21 
S E I M C S K A . 
comprar una bóTeca en el Cementerio de Co-
lón. Dirigirse á D. Felipe Churruca. Cristo 2S, ngi 
altos. 3710 6-21 
Compro un u c g ó o i p acr«»<lita<lo 
Baños, mudadas, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
12S24 26-3M 
u Desde Trocad e r o 71 al Par-
•al (por Prado) so ha extraviado una 
netal que contiena un llavero con 
ves y otros objetos sin valor. La per-
lo entregue en dicho domicilio sera 
la. SS60 4-23 
IV'nlida.-Sc d a r á u n a Krat l t i t 'a ( ; IoU 
apropiada a l que entregue al Sr. Newton en 
Cuba 27, una cadena de reloi, do oro, con e» 




E L FKSTIVAL DE LAS COMPARSAS.— 
Con objeto de dedicar sus productos á 
la creación del Clrcido de los Bomberos 
se efectuará esta noche en nuestro gran 
teat ro Nacional un espectáculo que por 
lo original y pintoresco no tiene prece-
dente en la Habana. 
Consistirá en un desfile, por el esce-
nario de dicho coliseo y luciendo sus 
vistosos trajes y típicos bailes, de las 
comparsas que más celebradas han si-
do durante el carnaval. 
Hé aquí el orden en que saldrán las 
Somparsas con su título correspondien-
E l Gavilán, E l Alacrán Grande, L a 
Culebra, E l l Y i j a r o Lindo, L a Libertad, 
E l Alacrán Chiquito, Los Misfres, Los 
Toreros, Los Franceses, Los Congos L i -
hres, L a I'lorida, Los Marineros, Man-
üinga Moros Rojos, Mandinga Moros 
Azules, Mandinga Moros liosados. Los 
Chinos de Tientsin, Los Chinos de 
Color, Los Chinos de Jon Koag, Los 
Chhtos de Jiou-Jan, IJOS Chinos • de 
Punli , Los Guajiros del Tibisi, Los Gua-
j iros de Yoga, Los Guajiros del Jiqní, 
Los Negros Curros de Belén, IJOS Negros 
Curros de Venceia, Los Negros Curros 
de la Plaga y Los Negras Curros de J e 
sús Mar'ia. 
E l Cuerpo de Bomberos ofrecerá dos 
premios. 
Consisten éstos en dos farolas que se 
otorgarán: una á la comparsa que más 
se distinga en el mérito de sus traba-
jos y la otra á la que se presente más 
lujosamente ataviada. 
Compono o.l Jurado que ha de otor-
gar los premios un grupo de cronistas 
de la prensa diaria, haciendo entrega 
de loa misinos máfiaóa, á las dos de la 
tarde, en el Cuartel de Prado y San 
José, 
Las comparsas, al salir esta noche 
del toatro, ac dirigirán al baile que se 
celebra en la glorieta de Almendares. 
BAÑA NINA.— 
L a niiichacha de la esquina, 
queíasustaba por delgada,— 
delgada como una espina,— 
se dió á tomar bananina 
y se halla ya transformada. 
; ^Y, libre ya de querellas, 
ufana se determina 
á aconsejar ti sus bellas 
que tomen la bananina 
fabricada por Crusellas. 
Los BAILES DfJ "LA SARDINA".—Ce-
lébrase TAI Sardina con grandes bailes. 
Esta noche toca en turno á la Socie-
dad del Vedado, Liceo de Regla, L a L i r a 
Habanera y E l Salvador. 
E l baile del Vedado es de socios.y 
bajo las mismas bases y condiciones de 
los anteriores.' 
Tocará Valenzuela. 
A propósito de la Sociedad del Veda-
do nos encarga su entusiasta secretario, 
©1 amigo Nemesio Guilló, hagamos sa-
ber que la matinée infantil se celebra-
rá, no este domingo, como muchos creen 
al solicitar invitaciones, sino el 23 del 
próximo Abril, esto es, el domingo de 
Resurrección. 
Mañana, dos bailes. 
E l que ofrece el Centro Asturiano, co-
mo despedida de la temporada, en ?us 
hermosos salones. 
Baile que es de pensión para los so-
cios del floreciente instituto. 
Y el tradicicional baile de Xa Sardi-
na, en el gran teatro ^Nacional, con tres 
de nuestras más populares orquestas. 
E l adiós á ía careta no puede ser más 
alegre, más divertido. 
ALBISU.—El programa de la función 
de esta noche en el popular Albisu es-
tá combinado del modo siguiente: 
A las ocho: E l túnel. 
A las nueve: TM huerlanica. 
A las diez: L a casita blanca. 
L a tanda más favorecida de la no-
che, será, sin duda alguna, L a hner-
ianica. 
Mañana, gran matinée dedicada á 
los niños. 
Y en la próxima semana, reprise de 
las aplaudidas zarzuelas L a reina mo-
r a y Ki-lci ri-ki. 
TAHA SEMANA SANTA. — Hay que 
pensar en lo porvenir olvidando lo pa-
gado. Las locuras del Carnaval tuvie-
ron su término: el pueblo cubano, cató-
lico por excelencia, no piensa ya en los 
bailes de disfraces, y los que se dan 
puede decirse que son tan raros como 
las gohndrinas eu el verano, que no 
forman estación, como dice el adagio. 
Podrá el Kacional abrir sus puertas pa-
ra la Sardina y la Vieja: pero las im-
portantes sociedades las cierran, y hay 
que alabarles el gusto. 
Y como tenemos la Semana Santa en 
puerta, porque estamos á mitad de la 
Cuaresma, debe pensarse en las cosaa 
de lo aito, olvidando las de abajo. L a 
Iglesia lo recuerda. Hay que acudir á 
ella, y naturalmente, el traje serio debe 
ir acompañado de zapato serio. 
Ergo, L a Granada, de Obispo esqui-
na á Cuba, y L a Casa Mercadal, de San 
Kafael 25,—peleterías ambas del amigo 
don Juan Mercadal,—dicen al unísono: 
—Para zapatos de señoras y caballe-
ros, elegantes y cómodos, propios para 
las festividades de Semana Santa, esta-
mos nosotros, y á la prueba nos remi-
timos. 
ELSALVADOIL—Esta noche celebra 
un gran baile de máscaras la próspe-
ra y simpática sociedad del Cerro, E l 
Sallador. 
Como ya hemos aoanciadp asistirán 
dos comparsas: una capitaneada por 
una gentil señorita del Cerro, la cual 
lucirá un bonito y caprichoso dií'raz, y 
Ja otra, de la Habana, por una de 
las graciosas "Modernistas'' que en el 
tltimo baile fueron tan celebradas. 
Según nos dice nuestro amigo el se-
fior Bombalicr, entusiasta y celoso di-
rector de E l Salvadbr, además de las 
dos anteriores comparsas, asistirá tam-
bién otra de *'dominó-rosa." 
Desde ahora aseguramos, sin temor 
de errar, que el baile de esta noche re-
Bul tará espléndido. 
Tocará: la popular orquesta de Fe l i -
pe Vaídés. 
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LA NOTA FINAL.— 
Un campesino pregunta á un renom-
brado poeta: 
—¿No es verdad que es muy difícil 
el hacer buenos versos? 
—No,—contestó el interpelado 
facilísimo ó... imposible. 
es 
Las manifestaciones cerebrales que acompa-
ñan a l uso prolongado del bromuro de potasio 
se evitan haciendo uso del ELIXIR POLIBRO-
MURADO YVON, contra la epilepsia y las en-
fermedades nerviosas en general. 
Una joven recién lleg-ada de la P e -
nínsula, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 169. 
8fM9 4-25 
U n a p e n i n s u l a r desea c » I o e a r s e ele 
criada de mano ó cocinera en casa particular 
ó esLableoimicnto. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Obrapía 14. 2913 4-25 
U n a j o v e n poninsnlaL* n m y p r á c t i c a 
en el soryicio de camarera por haberlo desem-
peñado muchos años, desea colocarse en ho-
tel, casa de hu6s2)cdes ó casa particular que 
sea buena. Sabe coser á máquina y servir muy 
bien la mesa. Tiene quien la recomiende. In-
forman Helascoain 22>á, tren de coches, 
39'J2 4-25 
SK S O L I C I T A 
una criada blanca, formal y que duerma en el 
acomodo: sueldo dos centenes en Monte 2, D, 
3965 4-25 
ü n ú Joven peninsular recién llegada 
desea colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche y quien la recomiende: ya ha 
estado de criandera en la Habana y no tiene 
inconveniente en ir al oampo: tiene 3 meses 
de parida. Aguila 353. 2982 4-25 
A l c o m e r c i ó . Se o f rece un h o m b r e 
prático en toda clase de servicios, inteligente 
en cobros, con 18 años de práctica, observan-
do buena conducta: tiene las garantías y re-
comendaciones que le pidan y ea conocido en 
el comercio. Monserrate 51, á tedas horas. 
3944 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano, sabe coser á mano y má-
quina, entiende algo de bordar, sabe camjilir 
muy bien con su obligación, tiene quien res-
ponda por ella. Ini'onnarán Re ina 56. 
3968 4-25 
Se s o l i c i t a una buena c r i a d a de m a -
no blanca ó de color que t̂ epa cortar y coser 
para limpiar tres cuattos, tiene que pasarla 
frazada al suelo, si no tiene buenas recomen-
daciones que no se preaente. San Miguel 56. 
3945 4-25 
U n a Joven r ec i en l l egada 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Galiano 50. 
3951 4-25 
SK S O L I C I T A 
un criado de color, una muchacha de color 
para la limpieza de habitaciones y una gene-
ral lavandera, que traigan referencias. Línea 
95. Vedado. 8934 4-25 
Una joven desea colocarse para 
acompañar á Señora 6 Señorita, sabe coser á 
mano y á máquina y bordar, no tiene incon-
veniente en hacer algo de limpieza. Informa.) 
en Prado 93, altos, y en San Nicolás 236. 
3972 4-25 
Se solicita una criada de mano blan-
ca, para servir á un matrimonio, que esté dis-
puesta á hacer mandados, sueldo $10 olata al 
mes, buena mesa y ropa limpia. Informan 
Teniente Rey 6, ¿iltog. 3976 4-25 
S E N E C E S I T A 
una criada en 17, maquina á I , Vedado. "Vi l la 
Riva." Dos centenes y ropa limpia. 
39V7 4-25 
Necesito alquilar en buen punto una 
casa de muchas habitaciones. Dirigirse al 
Sr Anunciante, Cuba número 139. 
8928 23-KM 
Se solicita una manejadora y un cria-
do de mano, blancos 6 de color. Se exigen 
referencias. Calzada del Cerro 516. 
3927 4-25 
Desea c o l o c a c i ó n 
un peninsular de 28 años, de criado 6 portero. 
Sabe cumplir con su obligación y recomen-
dacionefí. Informan Prado y Dragones, café 
en la vidriera. 8930 * 4-25 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la española y á la criolla. Dá todas 
las refencias que deseen, no duerme en el aco-
modo. Informan Monte 2 letra J, altos de La 
Providencia. S929 4-25 
E n el Taller de lavado " E l Cerro" 
Se solicitan especiales p'anchadoras para 
ropa de caballeros. Calzada del Cerro 546, 
3933 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Lázaro 233, solar 
Fondo. 3935 4-25 
Se necesitan buena» oficialas chaque-
teras en casa de Madame Pucheu, Se pagan 
muy buenos aueldoa. Ka requiai:o indispensa-
ble haber trabajado en taller. Obispo 84. 
3958 4-25 
So solicita una cocinera 
peninsular, que sepa su oficio con perfección 
y sea muy aseada, se desoa^ue entienda algo 
do repostería. Informan San Rafael 14, altos. 
3719 a't 4-21 
Agentes del sexo femenino 
St. solicitan en Tejadillo 45 para un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará 
una buena comisión, garantizada coa un suel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
3903 10-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l u r de 12 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarle á leche entera. Tiene quien Ja garan-
tice. Informan Monte 307, farmacia. 
3924 „ 4-24 
U n a c"¡:widcra peninsular desea colo-
carse á leche entera de 28 años do «dad, de 3 
meses de parida. Tiene quien responda por 
ella. Para informes Santa Clara n. 39, 
S923 4-24 
Solicito una criada que sea formal y 
trabajadora, para limpiar dos habitaciones y 
cuidar dos niños. Prehriendose sea de color, 
Villegas 91, tienda de ropa. 3915 4-24 
SE SOLICITAN REPARTIDORES DE 
cantinas. Sueldo $. 12 Virtudes 22 
8889 4-24 
U n a j o v e n desea colocarse de c o c i n e -
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes San Lázaro 171. 
3605 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
mí e j i^ ,^nformanEgid o 9, 8881 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo, 
que sepa su obauración y duerma en el acomo-
do, en Luz u. 6, altos. 3883 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Soledad 2 
3S76 6-24 
U n a se f io r i ta a l e m a n a de m u y b u e n a 
educación, que habla perfectamente el inglés 
desea colocarse para acompañar á niños y 
ayudarlos con sus estudios ingleses, 6 acom-
pañar á una señora sola. Calle 9 n. 27 esquina 
á H . Vedado. 3378 4-24 
UnsCjoveti peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguiar 124. 3774 ^ 4-22 
M U C H A C H O D E C O L O R 
Se solicita uno de 14 4 18_años, para ayudar 
en el servicio de mano, 
cias. Galiano 58, altos. 
3925 
Una criandera peninsular do cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
con su uino que se puede ver desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
íor mes Oficios 5. 3897 4-24 
- A . V I S O . 
So desea encontrar un ayuda de cámara que 
hable francés y pueda hacerse entender en In-
glés, para viajar durante tres meses por Euro-
pa y los Estados Unidos, sirviendo a un caba-
llero solo. Se le pagará $20, oro americano. 
Mensuales. Diríjanse las proposiciones por 
carta al apartado 374, Ciudad. 
Son indispensables buenas referencias. 
3899 8-24 
U n a s e ñ o r a v i u d a de m o r a l i d a d , de -
sea hacerse cargo de un niño ó niña para 
criado. Sitios 115 informarán. 
3882 4-24 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastrería peninsular, si 
no trae buenas recomendaciones no se presen-
te. LAS TULLERJAS, San Rafael 15, sastre-
vía y camisería. 3880 4-24 
U n j ó v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criado de mano en casa particular 6 de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación y pue-
den tomar informes en las casas donde ha ser-
vido. Informan Luz 97. 3892 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven de 13 á 18 años para cuidar un niño 
de 2 año«, que tenga paciencia y lo sepa entre-
tener, si no que no se presente; que traiga i n -
formes. O'Reilly 44, tienda de ropa. 
3893 4-24 
U n a b u e n a coc ine ra desea co locarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Aramburo 23, esq. & San 
Rafael. 3S86 4-24 
D o s pen insu la re s desean colocarse , 
una de criada de mano ó manejadora, y la otra 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien icsponda por ellas. Informan Car-
men 46, altos. 3920 4-24 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse una de criandera, con buena y abun-
dante leche reconocida por los médicos, á le-
che entera, y la otra de manejadora. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 22. 
3911 4-22 
U n m u c h a c h o pen ins u l a r que sabe 
cocinar, desea colocarse de ayudante de coci-
na. Es trabajador y tiene quien lo garantice. 
Informan San Miguel número 94. 
3922 4-24 
Se solicita una criada de mano 
para limpiar una habitación y cuidar una n i -
na, se da Sl0-<i0 oro, Jesús María 88, altos. 
3921 4-24 
U n a j o v e n del pais desea co locarse 
de criada de ráano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Animas 58, 
cuarto 19. 3)18 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse 4e criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien rc-ponda por ella. Infor-
man San Lázaro 212, altos, cuarto n. 11. 
2909 - 4-24 
D E S E A COLOCA U S E 
un peninsular de criado ae mano- Sabe 
su obligación y tiene buenos informes, 
razón, Aguiar 75, librería. 
3908 " 4-24 
bien 
Dan 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de manos; es de confianza y tiene 
personas que garanticen su conducta. Infor-
man Tejadillo y Compostela. Bodega. 
3895 4-21 
Desea coiocarse u n b u e n coc ine ro , es 
de toda confianza, penintulnr, en casa parti-
cular ó* establecimiento. Informan Neptuno 
127, esq. & Lealtad tiene quien responda por 
su conducta. 3836 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de familia, que traiga refe-
rencias de kus servicios, se le da tres centenes 
de sueldo. Neptuno 56. 
3856 4-23 
Desea eolocavse de mane ¡ a d o r a ó 
criada de manos una joven peninsular, lleva 
poco tiempo en Cuhn, es muy cariñosa para 
los niños y tiene quien la garantice. Informan 
calle Cienfnegos u. 15, altos. 
3844 4-23 
C R I A D A S 
pidan á La Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado. . Teléfono 
3123. Sol 7.—Se tramitan salidas de Triscornia. 
3341 4-22 
Desea eoloearse un eoeiuero penin-
sular en establecimiento, casa particular ó a l -
•macen lo mismo para fuera de la Habana. De-
jar aviso vidriera Café Rayo3 X, Manzana de 
Gómez, frente á Alhisu. 3827 4-23 
D e s e a c o i o c a r s e 
una cocinera del país en Rayo 69, altos. 
3S24 4-23 
Criados buenos y sin eobrai comisión 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol7pidan y se convence»íln. Se tramitan sali-
das de Triscornia. 3839 4-23 
Se desea alquilar una habitación en 
casa particular para un matrimonio sin niños 
dentro de la Habana, es muy estable y muy 
tranquilo, que no pase de flO oro, recibe ór-
denes en San Miguel 4. 3832 4-23 
Se so l i c i l a una e r iada de m a n o , q u e 
esté dispuesta a fregar el suelo y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya servido. 
Consolado C6. :*S59 4-23 
Se s o l i c i t a una en'ada de m a n o q u e 
sepa servir bien á la mano, sueldo 10 pesos y 
ropal impiay también se desea un cochero 
que sepa manejar bien, sueldo 2J pesos. Em-
pedrado 52. 3826 4-23 
Ü N mozo que da buenas referencias se desea colocar de cocinero en casa de comercio ó 
para un escritorio, sabe hablar por teléfono, 
sabe leer, escribir y de otros servicios domés-
ticos, ó como encargado de alvfun.a Anca de 
campo, entiende de cochero, no tiene incon-
veniente salir para afuera. Principe Alfonso 
54, ta labar ter ía 3829 4-23 
Una ¡ o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 193. 
3848 4-23 
Una Joven recien lle<í-ada dé la E'enin-
sula desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
f l i r con su deber, tiene quicn^ la recomiende, nforman Vives 171. 3S45 4-23 
S E N E C E S I T A 
una maneíadora para el Vedado. 
Colón nfim. 30. 3854 
Informes 
4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias, Consu-
lado 99, altos. 3843 4-23 
C R I A D A S H O X K A D A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Teléfono 3128. Sol 
n. 7. Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornia. 8S40 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa cortar y 
coser, buen sueldo. Tulipán 28. 
3á52 4-23 
U n t e n e d o r de l i b r o s que tiene, var ias 
horas desocápadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Aguila l ie , cuarto 88, de lu & 
6 de la tarde. 379C 4-22 
Se vende u n a c a n t i n a 
en buen punto con otra industria anexa á la 
misma informan en Teniente-Rey 67.caf é Cen-
tral del Cristo. 3822 8-23 
E N P U A D O 88 B A J O S 




S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo. 
Informan San Nicolás 37. Sueldo 8 pesos piar 
ta. 3928 4-24 
Desea colocarse una buena criada 
de mano 6 de manejadora. Tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Gervasio 109 A. 3907 4-24 
Teniente-Uey 10, se solicita una cria-
da de mano blanca ó de color para todos loa 
quehaceres de la casa. Sneldo 2 centenes, si 
no tiene referencias que no se presente. 
3831 4-23 
# E B A N I S T A 
inteligente y lareo en el trabajo, se desean 
dos para muebles finos y aprendices adelan-
tados. Informan Virtudes 97, bajos. 
3793 4-22 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pa-
rió dic o informarán. O Ag9 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
Se solicita para llevar las notos de una Es-
coiida do tabaco en rama una buena persona 
que tenga buena letra, sea exacto con Tos núm 
V presente buenas referencias en cuanto á 
honrados, comportamiento y demfis. Sueldo 
de |40 & 50 oro español según laa aptitudes que 
demuestre. Dirigirse por escrito á S. B. J. 
Apartado 38, Habana. 3846 4-23 
P A R A A D M I N I S T R A D O R 
de un periódico de circulación ŷ una oficina 
de negocios, se solícita un hombre formal, que 
aporte 5̂0 pesos plata. Lamparilla 70. Tiene 
buenos dividendos. 3787 4-22 
Un cocinero joven peninsular que ha 
trabajado muchos años en buenos hoteles, de-
sea colocarse en hotel de 2? 6 3í ó fonda: tam-
bién se coloca en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cocinar á la francesa y á la espa-
ñola: tiene las garantías que le fueren necesa-
rias. Informan en San Lázaro 231, altos y en la 
administración de anuncios de este periódico. 
3804 4-22 
Se desea co loca r u n a s e ñ o r a p e n i n -
sular de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien garantice su conducta. Para más infor-
mes San Lázaro 299. 3823 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta 
familia. Informarán Rayo 76. 
3830 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n í s n l a r de i i meses 
de parida con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo Informan Neptuno número 55. 
3864 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a c u 
el pais, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan Neptuno 65. 
38tíÜ 4-22 
A B O G A D O y P K O C U K A D O K . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testameútaríaa, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 3367 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Vapor 
nümero 34. 3870 4-23 
U n a j o v e n desea colocarse de c r i a d a 
de mano para la limpieza de habitaciones ó 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene qu.en la recomiende. Informan 
Aguila 11. 3347 4-2;'. 
Desea eoloearse 
una criandera de tres meses de parida á leche 
entera, con buena y abundanteT Puede verse 
á todas horas. En San Lázaro n. 295. 
3834 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora: tiene buenos antecedentes, 
pues es cariñosa y aseada con los niños. Calle 
Cuba u. 16, Informarán. 
3820 4-23 
S i rv ien tes g-arantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á La Central Mo-
delo Teléfono 3128, Sol núm. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triscornia, 
3342 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa cosar á 
mano y máquina y tenga recomendaciones de 
las casas dundo haya servido. Línea 71, Ve-
dado. 3853 4-23 
Se so l i c i t a una señora blanca v joven 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
una niña: se le dá buen trato, f3 plata y ropa 
limpia. Informan Maloja 42. 
3857 4-23 
Una joven j^alleg-a, recién llc«iid;i. 
de excelentes cualidades é irreprensible con-
ducta y acostumbrada al serviolo doméstico, 
desea colocarse eacasa de lamilla respetable-
sabe coser á mano y á máquina: para más por-
meñores San Miguel 0-1. 3i65 4-23 
Desea eoloearse 
una cocinera peninsular en casa de comercio 
ó particular y tiene quien responda por ella. 
Informan Aguila 114. 
3812 4-22 
S E S O L I C I T A 
costurera por áias, para coser á máquina y ú 
mano. Teniente Rey 15. 
3811 4-22 
Una Sra. asturiana de inedíana edad 
solicita una casado comercio para cocinará 
hombres solos, sabe ras obligaciones y tiene 
quien responda por ella en los casas que ha 
estado. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Monto 191, sedería. 3807 1-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento: cocina á la española y crtfolla, y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Sitios 9. 8770 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con í.u deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sitios 
.r)5, entre San Nicolás y Manrique. Va al cam-
p o 3763 4-22 
U n coc ine ro p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Bernaza 18. 
3760 4-22 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d desea 
colocarse de lavandera. Tiene quien la reco-
miende. Jesús María 99. Que sea para una 
corta familia. 3767 4-22 
Un matrimonio desean 
una niña para compañía de 8 á 9 años, blanca, 
se enseña, se viste y se calza. Ban Rafael 14, 
entresuelos, de 10 á 1. 3752 4-22 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para todos los quehace-
res de un matrimonio solo. Calle J esq. á 11, 
Vedado. 3759 4-22 
S E S O L I C I T A 
para un matrlmou o sin niños una criada para 
todo servicio. Que traiga referencias. Lealtad 
29, bajos, de 8 á 10 de la mañana. 
3777 4-22 
M U C H A C H O 
Se solicita uno para el servicio doméstico. 
Sueldo un centén y ropa limpia. Empedrado 
15, alto8^ 3773 4-22 
S E D E S E A 
joven para casa de compra y venta de mue-
bles: es preferido si sabe algo de carpintero. 
Dirigirse Angeles 25. 3806 4-22 
U i i a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de t r es 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan O'Reilly 90, a l -
tos. 3769 8-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2 m e -
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 202. 
3800 4-22 
U n a j o v e n pen in su l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145, altos. 3373 4-22 
Personas ac t ivas . -Para una agenc ia 
de fácil desempeño y buena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45. Se les 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
3754 1522M 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, dése» colocarse á 1 eche en-
tera. Tiene quien la garantice. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Chacón 17. 
3786 g. 02 
S o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de 
manos unajoven de 15 á 16 años de edad, no 
hace mandados á la calle y tiene qnlen ga-
rantice su conducta. Para más informes diri-
glrse á San Nicolás n. 103. 3753 4-22 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiení* quien la recomiende. Informan Obrapía 
esquina á Aguacate, bodega La Parra. 
3803 4-22 
U n cochero y u n coc ine ro desean co-
locarse en casa particular: el cocinero cocina 
á la criolla y á la española, sabe de dulcería y 
repostería. Con buenas referencias. Anírclcs 
núm. 43. 3758 \.nge 4-22 
C r i a d a de manos.-Se s o l i c i t a u n a que 
sea peninsular, ha de ser muy limpia y tener 
personas que garanticen su conducta, no hay 
niños, es corta familia y se dan 12 pesos plata 
y ropa limpia, Aguiar 51, sombrerería. 
38Ü2 4_22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y una criandera de tres meses 
de parida con buena y abundante leche: tiene 
su niño que se puede ver: tiene quien las reco-
miende. Informan Concordia 33. 
; 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de 11 á 13 años blanca ft de 
color para entretaner unas niñas. Se le dará 
sueldo. Neptuno 47, altos. 3810 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular un joven peninsular car-
Eintero ebanista para el arreglo de los mue-les ó para reparaciones de la casa: pregunten 
en Egido 16 por Julián Ayala. 3809 4-22 
S E S O L I C I T A N 
varias costureras para blusas, batas, etc. etc. 
Dirigirse á Teniente Rey 77, Srta. llosario Ca-
bello 8765 4-22 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en once 43, Vedado; sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 
3761 4.22 
U n a c r i a d a de mano ó m a n e j a d o r a 
peninsular desea encontrar colocación en casa 
de moralidad. Tiene quien responda por olla. 
Informes en Corrales 42. 3783 4-22 
D o s s e ñ o r a s nen insu la res desean co-
locarse de criandera la una, de dos meses de 
parida y vive en San Nicolfus 237 y la otra de 
3 meses de parida con su niño que se puede ver 
muy hermoso. Referencias de estas en Suurer, 
número. 133. 3799 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de msd^ana edad para los queha-
ceres de la casa, que sea peninsular. Corrales 
30 informarán. 3784 4-22 
U n a s e ñ o r a b l a n c a desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. Informán 
PeñalverS4 3S05 4-22 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a espa-
ñola, aclimatada en el país con buena y abun-
dante lecne á media leche ó á leche entera, 
tiene buenas recomendaciones y una maneja-
dora amable y cariñosa con los niños, infor-
man Salud 17S letra J, y no tiene inconveniente 
de salir para fuera. 36S5 4-22 
Una criandera peninsular de i i meses 
de parida, con buena y abundfinte leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Infoynan Teniente-Rey 49. 
3803 4-22 
Se solicita en Prado l i l altos, una 
criada de mano blanca de mediana edad, que 
entienda algo de costura. Si no trael referen-
cias que no se presente. 3758 4-22 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
para criado de mano, ha servido en buenas ca-
sas de e.̂ ta capital y tiene buenas recomenda-
ciones. Inpondrán Habana y Tejadillo, bodega. 
S778 4-22 
TVVH peninsniares desean oolooarso 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y dos criadas de manos, 
una duerme en el acomodo y la otra no. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 50, 
bodega. 3780 4-22 
Una peninsular desea eoloearse de 
cocinera, camarera ó criada de mano. Sabe 
cumnlir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Carlos I I I n. 265, bo-
deíra. 3731 4-22 
Una criandera p s n in sn 1 a r recién 
llegada, de doí rae5£js de parida con buena y 
abundante lecho, desea colocarse á le che en-
tera. No tiene inconveniente en salir para 
cualquier punto de la Isla. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Pedro 6, fonda. 
3768 4-22 
U n a j o v e n de 14 a ñ o s desea colocarse 
para manejar un niño ó para hacer los Queha-
ceres de una casa. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
núm. 53. 3796 4-22 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano 
peninsular que sea muy limpia, trabajadora, 
friegue suelos y presente referencias. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, bajos. 
. 3797 4-22 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 100, 
bajos de 1 á 3. 3691 9-21 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera española, para una casa 
de familia en New York. Su sa eldo $20 ameri-
canos.;Que traiga buenas referencias. Neptuno 
número 40. 3599 8-18 
Desea colocarse 
de intérprete un joven que posee cuatro idio-
mas ó como muestrero de minas. Informan 
Oflcios 33. 8563 8-17 
Se so l ic i t a en casa de M m e . P u c h e u 
una buena preparadora de sombreros que 
pueda hacerse cargo de cualquier trabajo por 
aificil que sea: sin estos requisitos que no se 
presente. Informan Obispo 84. 
3575 8-17 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a coc ine r a de co -
lor, joven, aseada y que sepa cumplir con sn 
obligación. De no entender bien su oficio que 
no se presente. Para informes dirigirse á, Sol 
esq. á Habana, altos, bodega, de 12 en adelan-
se. En la misma se solicita una muchachita 
de color para ayudar á los quehaceres de la 
casa á otra criada. 3507 8-17 
S E S O L I C I T A 
un segundo cocinero con 15 pesos de sueldo, y 
un repartidor con 12 pesos en La Mejor Casa 
de Comida á Domicilio. 58 Neptuno 58. Comi-
da á la criolla para familias. 
3537 8-17 
J u s t o M a r t i n . 
Pintor, decorado^ Exenógrafo, dorador, de-
sea encontrar trabajo, j . A. CORRAL, Galiano 
80, informará. 3311 15-14M 




MUJERES Y NIÑOS 
.SIGNIFICA^ 
<* ^ SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
Y O F U M O 
L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesto, natural de Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de 61 ó 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes á su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia, Abreus. 
1544 
L a A g e n c i a I í de A c u i a r , l a m á s f o r -
mal v acreditada de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores 'crianderas, dependientes 
a! comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse. O Reilly 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. 
3257 13-11 
Se s o l i c i t a n n socio con c a p i t a l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del lílo, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás í laward. Apartado 47. Pinar 
del Rio. 3073 2C-S M 
Dependiente Optico desea colocarse en esto 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Babe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
Se solicita un herrador inteU^ente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del l l io 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 3033 26-8M 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E I t O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blcciniiencos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros do M i -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 116^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad 2987 26 M 
DANDO fianza MBOteria en garantía 
me encargo de la administración de ñncas^ co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
núm. IHS 2907 26-4M 
L M I E S 
M n r i q n e 34 . -Se a l q u i l a n dos pisos a l -
tos, ambos independien4es, frescos y ventila-
dos, con toda clase de comodidades. Se al-
quilan juntos ó separados. La llave en los bajos' 
é informes en la misma y en Cuba 51. 
3956 4-25 
Se ü L i n i l a l a b o n i t a casa 
Villegas 126, entre Sol y Luz, en 8 centenes. In-
forman en la misma. 3932 . 8-25 
V E D A D O 
sobro la Loma, se alquila la casita calle 2, nú-
mero 16, con cuatro hermosas habitaciones, 
cocina, baño, inodoro y gran patio con fruta-
les. Informan Aguila 65. 3953 4-25 
Pe r seve ranc ia 22.-Se a l q u i l a esta <';i-
sa de alto y bajo, moderna, con sala, cernedor, 
tres cuartos é Inodoro en los altos. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, baño, é inodoro en los 
bajos. La llave é informes en Neptuno 108. 
3971 8-25 
Vedado . -Se a l q u i l a n 2 casas en p r o -
ció cada una de 8 centenes: tienen sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño. Inodoro é insta-
ción sanitaria, gas y luz eléctrica. También 
gratis opción a l teléfono. Son muy frescas por 
estar en la loma. Quinta Lourdes. 3967 4-25 
Se alquilan en O'Keilly 84, juntas, 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, sue-
lo de marmol, en $15-90 oro. En O'Reilly 30, 
una bonita habitación alta á hombres solos, en 
2 luises; y 2 cuartos altos en 5)7.50 plata cada 
uno. En Obrapía 1, esquina á Baratillo, dos 
habitaciones frescas y cómodas con vista á la 
calle; una en 2 centenes y la otra en 2 luises. 
En Tacón 6, un cuartomuy grande en el patio, 
en dos luises. ^963 $-25 n 
TENIENTE REY 104, ALTOS 
Se alquilan magníficas habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar. 
3957 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Consulado 123 
entre Virtudes y Animas, con toda clase de co-
modidades y capaz para numerosa familia. In-
forman Amrgura 15. 39£0 4-25 
Se alquila una habitación á persona 
sola ó matrimonio sin hijos, en Angeles 50, á 
media cuadra de la Calzada del Monte. 
3975 4-25 
E n la casa nueva del 134 de la calzada 
de Galiano se alquilan habitaciones con mue-
bles y todo servicio, de tres doblones en ade-
lante y entrada á todas horas. 
39ofi 8-25 
para una familia de gusto los altos de la cosa 
Lealtad n. 64 entre Concordia y Virtudes, con 
entrada independiente y escalera de mármol, 
con todos Bus pisos de mosaico, sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno, amplio comedor, cocina, 
cuarto de criados y galerías cerradas de per-
sianas en sus dos patios. Escobar 67, la llave é 
impondrán. 3961 . 6-25 
Se a l q u i l a n en 8 centenes l a casa Ce-
rrada del Paseo 24 casi esquina á Salud, con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, servicio sani-
tario y gran patio. La llave en el núm* 7. I n -
pondrán calle de Cuba 56. 3917 4-25 
E n el Vedarte 
Baños esquina á3.', se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con eos habitaciones altas, 
dncha é inodoro. En la misma informan. 
3955 8-25 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Dragones n. 50, está situada 
próxima á Galiano, tiene sala para estableci-
miento, con columna aleante, tres cuartos ba-
jos, cocina, servicio y tres cuartos altos, con 
servicios independientes, es de moderna cons-
trucción y se da en módico precio. La llave en 
el café. Dragones y Galiano. Informan en Nep-
tuno 136, de 7 á 8)¿ a. m. y de 7 á 8̂ á p. m, 
8SS4 4-24 
COCINA 
Se alquila una gran cocina, muy hermosa, 
propia para un tren de cantinas que haría ne-
gocio con solo dar comida á la gente que vive 
en la casa. Salud 79. 3901 4-24 
E u casa de f a m i l i a e x t r a n j e r a se a l -
quilan para caballeros 2 habitaciones exterio-
res á la brisa, vna alta y otra baja, amueblada» 
y enteramente independientes. No hay otros 
huéspedes. Calle de San Lázaro 95 B, á u ia 
cuadra del malecón. 3S94 4-24 
orno 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Su 
alquila por año, en 12 centenes ó por meses, 
en 15 cenlenes, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de mamposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño do 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crías. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 3877 8-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy hermosas, juntas ó se-
paradas. Informan Salud 79. 
3902 4-21 
ANIMAS 8 « 
Se alquila esta casa, recientemente reedifl-
oada, propia para una corta familia de gusto. 
Dista solo dos puertas de los tranvías de Ga-
liano. Tiene tocias las comodidades modernas 
y está elegantemente decorada. Puede verse 
& todas horas, pues sa halla actualmente ha-
bitada. Referencias en Belascoaln 2 B. oflci-
nas de la fábrica de tabacos "Por Larranaga 
8898 8-24 
Se alquilan habitaciones altas 
en la casa Chacón 13, muy ventiladas y con 
balcón á la calle, propios para corta familia. 
3890 *Zf* . 
I>os posesiones altas independientes, 
ae alquilan á nn matrimonio ó corta familia 
oin nffics y una habitación baja á matrimonio 
solo. Monte n. 4, Marte y Belona. 
3SS5 4-24 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
modernos bajos de Dragones 74, en trece cen-
tenes, la llave en el tren de lavado. Informes 
en Perseverancia 32. 3838 8-23 
S E A L Q U I L A 
nn local para oficinas ó establecimiento chic» 
con dos puertas á la calle. Informan en O.Rei-
Uy 64, fotografía. «16 4-23 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — 
la mañasa .—Marzo 25 de 1905. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
EL ARROZ COX LECHE. 
I V 
Y pasó una hora, y otra, 
el comandaut* sin regreear. 
La señora de don Mannel no pudo 
dormir en toda la noche, porque con sn 
natural instinto de mujer enamorada— 
el corazón tieue una vista muy pene-
trante,-sospechaba la realidad; pues 
do sobra sabía ella que su mando les 
engañó por no darles un disgusto, y que 
no había tal visita, del capitán general 
al cuartel en semejante hora, sino un 
llamamiento á rajatabla. 
V 
En efecto, el regimiento entero, do 
noche, do repente, había salido de Ma-
nila. Iba á operaciones, á reprimir una 
imponente insurrección armada que se 
había declarado en Cavite. 
L a tropa entró en fuego, y en uno de 
los primeros encuentros una bala perdí-
da que salió de entre unos manglares, 
hirió á don Manuel. 
Este fué conducido A su casa de Ma-
nila á los dos días de la acción, lo ope-
raron y murió. 
(CONCLUYE) 
Y la familia, enlutada y triste, seem 
barcó para Espafia. E r a un día de fu 
rioso temporal; el buque se agitaba so-
bre lasólas, ya en alta mar, como una 
cascara de nuez. 
y otra, y 
VI 
. . .En el comedor del trasatláütico se 
halla el pasaje comiendo. 
Con el oleaje los platos se vierten, las 
botellas se escurreu, lus señoras se ma-
rean. 
Llega el final do la comida; sirven, 
como plato extraordinario, arroz con 
leche, y al llegar el camarero con el ser 
vicio al sitio en donde estaba Manolín 
—qae como favor especial había pasado 
á comer á la mesa de las personas ma-
yoras,—dijo retirando el plato: 
—¿Arroz con leche? no quiero. 
—¡Por qué, niño, no t ú gusta?—le 
preguntó cariñosamente el camarero. 
—No; le echan canela por encima y... 
jjr me parece que tiene sangre! 
E l angelito se echó á llorar. 
FRANCISCO DE LA ESCALERA. 
E l acierto en la e l e c c i ó n al tomar un piano en prop iedad» 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n " 
Ofrecen la imís sólida g a r a n t í a por MI perfecto ineeanismo, así como p ir 
la elotrancia v solidez del mueble, su r e p i r e s e n t á u t e a d m i t i r á devolviendo el 
dinero de u n piano "KALLIVI ANIS" que resultase defectuoso. 
Precios módicos y se da n eH propiedad á pagar por mensua-
lidades desde 2 cent enes en el almacén de música de José ( í i -
ralt, OíBelUy ttl. 
' ' - - ^ 13-1 M 
G R A N GASA D E H U E S P E D E S 
LA PREFERIDA, Trocadero 40, de Petrona 
Rivas.. Be alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
3910 16-24 M 
Vedado.-Se alquila la casa núm. 31 
de la calle Quinta esquina á F. con 6 cuartos 
bajos y 3 altos, sala, saleta y comedor, portal, 
agua y terreno para jardín, La llave en el 83. 
Imoruian Ainareura"23. 3644 8-19 
i:a Regla se alquilan las casas San-
tuario n. 40, 2 ¡ de Noviembre n. 50 y Arangu-
ren n. 22 en §15.90 oro mensual cada una, y 
Fresneda 76 en |12.75 oro mensual. Impondrán 
Sol 79, Habana, de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
3776 
Kn i í e ina O, a inedia cuadra de la 
Pia/.a, se alquilan baratas una 6 dos bahitacio-
nes, propias para un matrimoniq sin niño;) ó 
para hombres solos, tiene comodidades, la en-
trada es independiente y á todas horas. 
3833 4 23 
S E A L Q U I L A 
en Prado 16 el entresuelo con sala, tres habi-
taciones y demás comodidades. Informarán 
en los altos. 8755 V22 
S E A R R I E N D A 
una estancia con regadío á 3 cuadras de la es-
quina de Tejas (Cerro) con casa de vivienda y 
casi teda sembrada. San Lázaro 202 informan. 
3781 4-22 
S E A L Q U I L A 
un Salón con agua, patio y demás, en Suspiro 
número 14. 3853 4-23 
Se alquila la casa Real de Puentes 
Grandes 106, sala, comedor, cinco cuartos, &. 
La llave en el 101. Itíformes Reina 12Í. 
3819 • 4-23 
15E LASCO AI >> 50 
Se alquilan dos altos iguales con una gran 
sala, comedor, 5 cuartos, baño de marmol, 
ducha, cocina, inodoro vertedero. No los ha 
Vivido nadie por que son nuevos. 
3821 lt-22 3-m23 
jS'eptuno 1<5, altos.-En easa de fami-
lia se alquila una habitación á matrimonio sin 
piños ó persona de moralidad; pudiendo los 
inquilinos comer con la famiba si lo desean. 
Be cambian reíurencias. 3762 4-22 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran editício SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, oor tanto, muy apropósi-
to para instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situ ición. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
JI. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl5-24M 
V E D A D O 
DespuAi del 3 0 de Abril , se alquila 
la espléndida casa calle 35 núm. 45, 
esquina á D. con i n a s n f í i c o , jardín, 
taballerizas, etc. etc. Informes Obis-
jm 5H y OO. Palais Royal. 
3744 alt 15-21 
Se arrienda, vende ó permuta la ber-
mosa quinta "Villa Teresa" en Guanaba coa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza el tranvía eléctrico. Reúne 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenores 
Ciervasio 30, Habana. 3751 8-22 
Se alquilan altos íle San Nicolás 71 
•ntre San José y San Rafaol. Sala, comedor y 
dos grandes cuartos, frescos é higiénicos, co-
cina, baño 6 inodoro, azotea al frente y al fon-
do. Familias cortas SIN NIÑOS. Se dan y to-
man referencias. 8782 8-22 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes al mes la casa calzada del 
Cerro n. 608. Informan en San Ignacio n. 54. 
3795 4-22 
*̂ e alquilan una preciosa sala de dos departa-
~ mentos con un zaguán precioso para cual-
quiera industria decente juntos ó separados. 
Hay mas habitaciones para matrimonios ó 
personas que sean decentes en la casa más 
nermosa de la Habana. No se admiten ani-
males, Agacate 136, entre Sol v Muralla. 
3736 8-21 
V E D A D O 
Casa nueva y solar en S6,600 oro. E l mejor 
punto de la loma. Libre de gravamen. 19, en-
tre I y J . 3789 4-22 
En cinco centenes Campanario es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala, y 3 cuartoa con balcones á 
la calle y una gran azotea; tiene agua y desa 
gne, es casa de familia respetable, á matrimo-
nios sin niños ó señoras solas. 
3707 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
tad n. 91, propíos para una numerosa familia. 
En los bajos de la misma informarán á todas 
horas. 3690 ; 8-21 
Ei i Empedrado 7 se alquilan bonitas 
habitaciones para escritorios ó familias de 
gusto sin niños: la casa es dé buen orden, los 
carritos pasan por la esquina y los nuevos 
arrendatarios se esmeran en facilitar á los in-
quilinos las mejores comodidades. 
3715 8-21 
Sé traspasa la acción del local de la 
casa Concordia esquina á Oquendo, con arma-
toste, vidrieras apropiado para cualquier giro, 
casi regalado. Alquiler muy módico. Informes 
cnEl Mundo, Galiano y Animaa 8633 9-21 
Habiéndose hecbo carg'O 
nuevos dueños de los altos de Muralla 18^ es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses A precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 3645 26-19M 
VEDADO.—En la calle t í , entre B. y C. se al-
' quila en cinco centenes la casa nfim. 17, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarfin. 3651 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 3666 15-19 M 
Para fábrica de tabaco, se desea al-
quilar en Quanabacoa, Máximo Gómez 30, una 
hermosa casa por su gran capacidad, pues el 
fondo da frente al paradero del ferrocarril, 6 
sea una cuadra de fondo. Tiene grandes salo-
nes y numerosos cuartos con dos patios, y a-
gua en ambos.—El lunes de dos A cuatro de la 
tarde estará su dueño en ella para tratar de sa 
ajuste, y los dem;is dias en Zulueta 24, altos in-
formarán. 3652 8-19 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN psra perso-
nas estables.—Servicio de primer ordan.—No 
hay mesa redonda,—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse la casa é informarse de su» 
precios. 3640 8-19 
>Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesüs María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón, 3581 26-18M 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redoudeadaB son el 
orgullo y la delicia de k s madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento 6 medicina, le dirán los médicos, 
como la 
O N U L S I O . 
C o d L i v e r O i l E m u l s i o n P a r E x c e l l e n c e í 
para dar coíor k las mejillas de ¡o8 niños y ¡a 
requ.rula nutrición, la grasa y las fuerzas 
ív sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no cansa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba 
70 ccaUvos y $1.25 pista cspaiola. 
Para probar sus glandes méritos se 
enriará ua 
Fras»» de Musstra Gratis 
al qus le dirlj» al 
D R . M . JOHNSON, 
HABA KA. 
TiOcal propio para establecimiento 
6 escritorio, en O'lleillyy Aguiar, sin regalía, 
en la sederia informan. 8S90 8-18 
Se aluuiluu IOH bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
En los altos de la primera están las llaves, 6 
inlormf.n en Mercaderes 27, ferretería. 
3574 8-17 
C;i>u para Familia 
habitaciones frescas y ventiladas con muebles 
y todo servicio exigióndose referencia» y se 
dan baños gratis, una cuadra del Prado, ca'le 
Empedrado 75. 3571 8-17 
Se alquila 
en tn6dIco precio la casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
3506 10-16 
Se alqulan los frescos y ventilados altos de 
Línaa 49. Informes en la misma, 
3319 15-14M 
B E A L Q U L L A 
la casa n. 94 de la calle de Cuha, buena p<ira 
almacén. Kazón San Lázaro 14 y 16, do 11 á 1, 
plsoD. 8449 15-15 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 idem gran 
des. altos y bajos, todo á precios muy módi-
cos y con servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina á Estevez. 3416 15-15M 
V< dado, calle 11, entre C y BTSe 
alquila esta casita de alto y bajo con 6 cuartos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas El Aguila, calle C esq, á Línea. 
3417 1 515 
San Nicolás n. 9-*.--Se alquila esta 
espléndida ca^a de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La llave en Aguila n. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15-12 
Mercaderes 2 . » S e alquilan dos loca-
les propios para almacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M, R. Angulo y Hno., 
Amargura 77. 3172 15-10 
I N Q U I S I D O R 7, Accesoria 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan en el Estudio de los 
Sres. M. R. Angulo y lino. Amargura 77. 
3171 15-10 
Inquisidor 3í>. esq. á Acosta 
Se alquilan los espaciosos altos du esta casa. 
Informan en el estudio de los Sres. M. R. An-
gulo y Hno. Amargura 77. 3173 15-10 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
eras. Informan Galiano y Animas. 
2744 26-lmz 
Se alquilan los bajos de la casa T e -
niente Rey 11. Informan en A.guacate 12>. No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan los de esta casa, propios para al-
macenes, y ádcmíis otro local amplio de la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicio^ independientes. Informan 
en el Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Hno. 
Amargura 77. 3170 15-10 
Dinero é Hipotecas. 
Deseo imponer un capital de 10 tí 
12 mil pesos oro, en negocio, industria 6 co-
mercio, en compra ó sociedad, rropaiiciones 
ñor escrito á Francisco Pagés, Aguacate n. 70. 
Reserva absoluta. No admiso timos. 
3974 4-25 
AL 7 POR TIENTO— Desde SODS basta 200,000$ 
se dan con hipoteca de casas en rodos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de tqdos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
3S96 - 4-21 
S é d a dinero en liípoteca 
en el campo y la ciudad en todas cantidades. 
Se descuentan alquileres y pagarés con buenas 
firmas, de S á 10. Pérez de Alderete, Prado 121, 
F. 3S50 4-23 
Al 7 pg. Cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca, lo mismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesüs del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 56v de 
12 á 4, Sr. Rufin. 3867 ~ . ' 4--'2 
Dinero baralo en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4 . 3672 8-19 
Dinero para hipotecas, payares, .al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
íabricaüón: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 mltros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como nesrocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
WaisMcasyfi i i i i lecMeií f ls 
F i n c a s rús t i ca - ; . -Kn ca lzada y á 4 le-
guas de esta vendo 1 de cab-', cercada, pal-
mas, frutales, aguadas, coreadas, vivienda. 
1.200 y 375 inmediato al ferrocarril, otra de 23 
cabí magnífica, con todo lf> necesario, cercas, 
etc., |1.500 José Figarola, S. Ignacio 2J de 2 á5. 
3959 4.15 
Por ausentarse del pais su prooietario, se 
vende en un pueblo rico de la piovinciade 
Santa Clara una acreditada farmacia, despa-
cho en el último año fl.966y.su producto va 
en aumento á medida que mejora la situación 
de la región, que ea una de las más ricas de la 
Isla Antes de la guerra desoachaba de seis á 
ocho mil pesos: en el término municipal don-
de está establecida solo hay otra farmacia v la 
población del mismo es de*18,000 habitantes. 
Por realizar pronto se dará en 1.500 pesos 
oro sin rebaja y al contado. E l Dr. farmacéu-
tico Arturo Díaz, de Caibarien informará 
5-25 
Ce vetide en módico precio y sin intervención 
^de corredores la casita Lealtad núm. 185. de 
manipostería y tejas con agua. Mide 80 varas 
cuadradas, gana tres Luises. Informan Merca-
do de Colón ns. 20 y 21, bodega de los Maraga-
tos, por Zulueta. 3910 8-25 
Se vende una finqnita de una caballe-
ría de tierra á 3'^ leguas de la Habana fácil 
comunicación magnifica casa de vivienda, ar-
boles frurales de todas ciases y pecada á la 
carretera. Dirigirse á F. A. Apartado 912,.Ha-
bana. S931 4-25 
L a Estrella dr la Moda . 
Debiendo empezar el 1? de Abril la realiza-
ción de las Mercancías, se admiten proposicio-
nes para el local. M. Pucheu, Obispo 84. 
3939 8-25 
G R A N N E G O C I O 
E n un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de uu gran establecimiento de peletería con 
buena raarchantería y con contrato por doce 
años, pudiendo asegurarse la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. Se 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecerse cómoda mente en su grande y am-
pl " locai en los giros de ropa, sedería pelete-
ría y sombrerería. Para tratar de este negocio, 
informa el Sr, Vicente García, en Ten ente 
Rey 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amarfiira 
20. de3á4 . 
3265 alt 8-11 
Antón Recio ICO. 
Se vende esta preciosa casa con sala, come-
dor, tres cuartosy demás comodidades. La lla-
ve en el 96 é informes, Galiano 12S, sedería 
3987 tl-24 iu3-25 
E n Jes fe del Monte se venden 2 cuar-
tos de madera, á la americana, con terreno 
propio en |70O oro y su jardin al frente En la 
misma inpondrán, sin corrredores. calle Santa 
Ana 10 entre \ illanueva y Acierto. 
8887 A-Zi 
Se vende una lecherÍR 
muy acreditada, sola en su barrio. Darán ra-
zón Damas y Lnz bodega- 3919 4-24 
Vendo una buena casa en «ervas ío . 
con sala y saleta de azotea, 5 cuartos bajos y 
uno aito y gran patio con arreates para flores 
Uaná 8 t entones y quieren $5.€r)0. Espejo. A-
gmar 75 letra C, relojería de 2 á 4 
3372 4.93 
l i o m t u casa y barata en Córralos, 
con sal», comedor, 3 cuarto?, cocina, patio, ba-
ño, inodoro, mosaico y toda de azotea. Gana 4 
rei.U-nes y quieren $2.S01 J. Kspojo, Aguiar 75 
letra C, relojeríu, de 2 a í. 
33x8 4-23 
S E V E N D E 
la hermosa casa Lamoarilla n. 72 en |8.50n oro 
reconociendo |1.900 "oro. Me hago cargo del 
cobro de alquileres de casa, cobrando una pe-
queña comisión, dando U garantía que se pi-
da. Informes Suarez n. 96 bajos, 
3828 w*** 
Se vende la casa Antón Recio n. 1>0 
libre de gravámenes v sin intervención de co-
rredor en *2.300 libres, su dueño San Lázaro 
222, Ramón Llano^ «326^ 
Se vende muy barata una ^ran casa 
de portal situada en Jesús del Monte, con tres 
solares anexos, apropósito para nuraorosa la-
milla que desee vivir cómodamente. Su dueño 
Egido 35, altos. 8869 *-23 
i H I L E S Y P B E 1 M . 
Se vende una fábrica de pcrfnincria 
por tener qué ausentarse su dueño de la l»'a» 
informarán Monserrate 107 Al que la compre 
se le pone al corriente. 
3803 9-23 
T>ONITA casa en Peñalver cerca de Campa-
•"nario, con sala y saleta, un gran cuarto ba-
jo y dos altos, cocina, pat o, mosaicos, inodo-
ro y toda de azotea, gana 5 centenes y nuieren 
$2oC0, J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
de 2 á 4. 3817 
Ven<:o una bonita casa 
construcción y de esquina, con sala, comedor. 
3 cuartos bajos y uno alto, con dos balcones á 
la calle, buenos mosaicos, servicios Baniturios 
y de azotea. f4.000 J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería de 2 á 4. 3871 14-23 
__4-23 
de nn 
¿Hay píen püetó más? 
Varias casitas, Jesds del M o n l e l b l , 
Revillagigedo 93, Alambique 41, Puerta Corra-
da 33 y 35, para tratar Puerta Cerrada 45. 
3700 S'21 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
un puesto de cigarros y tabacos, pudiendo am-
pliarse en otra industria. Módico precio. In-
forman Acea de Muralla 89. 3815 8-22 
Vedado.-En punió céntrico de la lo-
ma, y á la brisa, se vende un solar de centro, 
con 'aceras ya hechas, á una cuadra de un 
tranvía y dos de otro en $2.500 libre de grava-
men á pagar solo fl.500 de contado y recono-
cer el resto á censo redimible. Imorman calle 
2 nürn. 17 de 9 á 11 a. m. 3814 4-22 
B A R B E R I A 
Se vende un magnífico salón de barbería en 
un punto inmejorable. Dan razón calle de San 
Miguel número 141, bajos. 
3785 4-2;? 
Se vende una cftsa en Animas, com-
puesta de zaguán, 2 ventanas, 6 cuartos, una 
saleta, al fondo, agua, cloaca, azotea, servicio 
sanitario modorno. Loza por tabla $12.00) oro 
y reconocer $2.662. Informan Tacón 2, de 2 á 
4. J . D. de M. 3798 4-22 
Se vende en dos mil pesos un café que 
vende de 20 á 30 pesos diarios y algunos días 
hasta 40 y 50 pesos, y se vende por tener su 
dueño que dedicarse á otros negocios. Infor-
mes La Democracia Monte 159 á todas horas. 
3794 4-22 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 376s 15-22 M 
Se vende barato liara 11 n puesto de 
frutas, un armatoste y mostrador de cedro con 
regiil 1 para ave .̂ También en la misma se 
alquilan 2 bonitas habitaciones á personas de 
giisto, coa balcón á la calle. Informan Reina 
nlím. 49. 3;'>S9 8-21 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
V I E N D O 
en San Indalecio inmediato á la Domiciliaria, 
daraje alegre y saludable, una casa nueva de 
doble forro, con pfcrtal, sr.la, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina, reservado, jardín y pozo 
con terreno de 1361 varas cuadradas. Su due-
ño Vicente Vila Correa esq á San Indalecio. 
S642 6-21 
S¡: V E N D E 
un establecimiento de compra-venta por no 
poderlo atender sn dueño. .Para informes San 
Nicolás 153, 3576 8-17 1 
Se vende en IMalanzas la Inndición y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle informarán ó en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
Novias, á vosotras rae 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qué,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Que 
no hav muebles como los 
de JOfeE ROS, 
i ' r i n c i p e A l f o n s o 4 6 , 
casi esq1 á Angeles, Teléf. 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí se ve la verdad en la 
buena construcc-ldn. Esto es pan y carne de 
filete.—Todo lo demás que os venden por ahí 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
míís que cuando los compráis, álos 20 años de 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? si los 
da casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va á ser lamina de su* colegas. 
En fin, vayan Vds., novias, padres de faml 
lia y todo e) que necesite m nenies, que se asom-
brarán de su variedad, construcción y precio 
GAMAS DE HIERRO 
NUEVAS DE LANZA 
de una persona 9 pesos, media camera 9 pesos 
50 centavos, y camera IQ pesos; todas con bas-
tidores finos. 
SSke i iOL I F t í v f . c t G l 1 4 -
3754 8-25 
Mobilario de Reina Begonte 
Se vende un mobilario de Reina Regente, 
de majagua completo, con espejo grande. En 
Amargura 62 de 12 á l . 3973 4-25 
TT" o d ó t e l o -
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos'.2 cocinas-
2 inodoros,2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2956 26-7M 
De interési para los ¡ardlucros. 
Se vende un jardin que solo 11 uva dos años 
de haber sido fomantado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 47G 1 M 
Se vendí' el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lniz 
Carneado vende 2 0 ó 3 0 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2745 26-lmz 
( lANyA.- -Por tener que ausentarse 
su dueño, se vsnde sin intervención de corre-
dor, un astablecimiemo muy acreditado, pues 
hace mas de 12 años está trabajando. Su pre-
cio no baja de 9 á 10,003 mil pesos. Darán ra-
zón en Cmnpostela 71. 3322 1S-14 
S O L A R EÑ V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
3546 15-17M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSon José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56, -19 
Muy barata se vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Teniente Rev 25. 
3)54 15-15 
Quemados de Marianao.-Se venden 
las casas General Lee 33, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 á 
1. En lote se dan muy baratas. 
3450 15-15 
M U L A 
Vendo una Agaiiar n. 50. 
3921 4-24 
Sé vende por ausentarse sn dueño á 
Europa, un caballo dorado de 7 cuartas, ma-
estro de tiro, manso y sin resabios, Informan 
Obispo 113, de 8 á 11 a. m. y de 4 en ade-
lante p. m. 8625 8-18 
M A R I NA 2 . " R e c r b r e l día 16 una 
partida de caballos finos de coche, y el 23 reci-
bo 50 mulos y muías grandes, de primera cla-
se, maestros de tiro. También tengo una exis-
tencia de 60 muías de todos tamaños, m.•«<•-; • 
tras y baratas.—Fred Wolfe. 3643 6-19 
Se venden dos he rmosos caballos, do 
cuarta, maestros de tiros, solos ó en pareja. Se 
dán baratos por jio necesitarlos su dueño, 
acostumbrado a ir á t í dos puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verse y para su ajuste en Franco n. 3, 
Carlos III . , desoaes de las 12 del día. 
3531 15-17M 
Se venden cuatro carros 
nuevos y de uso baratos, un familiar francés, 
un cabriolet con lanza y un príncipe Alberto 
con gomas nuevas y muy buen uso. Zanja 63. 
8749 8-21 
S E VEN DEN 
4 carretonei con sus marcas. Pueden verse < 
lie de Universidad 29 á todas hortti. 
34S5 13-16M 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y Colón. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bac ok, ambos cnsi trnevos. También se 
venden carros da mstlio nio. Precios muy ba-
ratos. 2*ái J t s M 
1000 V A L S E S D E W A I D T E Ü F E L 
á 40 centavos plata vende SALAS, San Rafael 
n. 14. 8905 8-21 
E n Prado (>7 se venden estatuas do 
marmol, toldos, aparato eléctrico, generador 
de acetileno,motor de gas, una bomba, espe-
jos y muebles. 3917 8-24 
Gangn de un ffran piano 
Se vende muy barato porque estorba un 
gran piano de Pleyel de media cola, de exce-
lentes voces y sin comején: se garantizay.se 
da por la 6; parte del costo, Estrella 76. 
3914 4-24 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca. Cuba n. 9 de 8 á 10 v de 3 á 5. 
?906 10-24 
( AMARAS FOTOGRÁFICAS 
á precio de fabrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colommas, importa-
dores de efectos fotográ ticos. 
Rafael :Í*¿. 
C-539 16-15 M 
B U E N A OCASION.-se venden muy 
baratos: un juego de Sala Luis XIV, juego de 
cuarto y de comedor. 1 buró, yna máquina de 
escribir de Rémingtou, 1 máquina de coser, 
sillas, sillones y otros muebles, todo muy ba-
rato, Estrella 75. 3913 4-24 
E N S T A . C L A R A 1 3 
se vende un armatoste. 
3879 5-24 
PIANOS DE P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS, 
nuevos, acabados de recibir los vende Salas á 
23 ONZAS, S. RAFAEL 14 
3904 8-24 
S E V E N D É 
un piano del fabricante Erard po^pó tener 
local donde tenerlo, muy barato. Corrales 156. 
3875 4-23 
AEOLIAN ARMONIUM 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
$50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de |250 Currcncy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Htús ica , P ianos &.--A1 
quilan, se cambian, componen 
y atinan PIANOS V AKMOVIUMS. 
* ü 460 alt 13-t M 
S E V E N D E 
un piano Boisselot muy barato, por estar es-
torbando, en Consulado 111. barbería, entre 
Sau Rafael y San Miguel. 
3874 4-23 
A LOS Y I A G E K O S QUE 
deseen aprender la f o t o g r a f í a , 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San R a f a e l 3*^. 
C-539 16-15 M 
S E V E N D E 
un piano Chasaigne Frére?. Merced n 91 
entre Picota y Curazao. 
3876 4-23 
S E V E N D E 
un juego de cuarto en 70 centenes, de dos me-
ses de uso, el único en la Habana propio para 
uno que se vfcya á casar ó para un regalo. A-
mlstad 76. 3873 4-22 
Prado 41-Se venden casi nuevos 1 ca-
ma en |10, 1 escaparate en §20, otro en 110, un 
tocador |15, otro chico $5, sil as á 75 cts., sillo-
nes k $2. lampara veneciana |10, palanganeros 
á f 2.50, todo en plata española y moderno. De 
nueve ft cinco. 3757 4-22 
L A Z I L I A V T ü A R E Z Ñ 7 4 5 
T E L E F O N O 1945, 
ENTRE APODACA Y O LORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se conven/.a de la 
realidad y examinen el gran surtido de i-opa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímiles. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas de oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
Tenemos RELOJE5 de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Klusos dri'. blan-
co n? 100 á $2. Idem casimir á 3, G y $10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á $1, 2 y $4. 
Esta es una de las casas mejor atontadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-23 M 
P R E N D A S 
Los qae deseen comprar, hacer ó ooiapoasr 
ana prenda & la perfeoción y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brlllantas, oro y plata. — Félit 
Frondes. C 448 26-1M 
Carneado, con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su único Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca, tina 
visita A Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en toda-f clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOri V COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 21. TELEFONO: 1584. 
3314 ^ 13-12M 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al coinej ' n, cuerdas cruza-
das y sordina y regulad.>;• de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f8 i delante: KC afi-
nan y componen toda clase de plAnÓtt. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 26-5 M 
S E C A M B I A N PIANOS V I E J O S 
Kor nuevos, (mica casa qiK-Lj hv^c en la lía-ana. Sm Haíael 14. 3o0;t S-IU 
S* o 0 a 
H a o c 3 
* TI C ni c ^ t ¡a 0 o ñ 
H *: á o ""ta 
C B'O w «a a CJ k « o^cj 
' te O « a) 'Xt 
• oJ* 3 en 
f- « * £ s sw 
. NO C O M P R E U S T E D MAQUINA 
Sillones de Carteros 
muy baratos al contado y á pagar $10,60 
al mes. San Rafael 14. 3557 8-i'i 
¡IOS M í » i M i i 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93. con ftnísimaH 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, eio. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meplo gris. Lo más moderno. 
3591 alt 13-14 M 
11 M P M B E 
FIANOS RICHARDS 
l'A mejor del inundo.. 
con todos los adelantos modernos, tres peda-
les y sordina, maderas que nunea cojen come-
len los vende muy baratos su ünico agente Sa-
las, San Rafael 14. 35J8 8-10 
F á b H c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ¡ 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78 18 E 
Un jnotor de-^as 
de 5 caballos se vende muy barato' eii Monte 2 
D, por necesitarse el local. 
39 64 4-25 
S E V E N D E E N P R E C I O M 0 D I 3 0 
una caldera orizontal, francesa, con su máqui-
na encima y montada sobre ruedas, puede 
trasportarse A cualquiera parte, se halla en 
perfecto estado y desarrolla una fuerza de 20 
caballos, puede verso todos los dias de 12 á (t 
en la calle de San José n. 103, donde tratarán 
de su ajuste. 3960 8-25 
Se vende unainú<|nina inglesu 
doble engrane, coronas de acero y un triple-
efecto francés, pueden verse funcionando, ¡n-
forman Egiáo 8. - 3717 10-21 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballerías 
diarias con cada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto D. Drojp, Empedrado 30, establecido en 
1S7S. 3150 28-9 M 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 1 3 1 I > & b : o . c l y „ 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y (levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 5? 
Habana. C 457 aU l M 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre 
cioslos facilitará ásolicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 487 alt 1M 
l í I O E I A y P E M I u 
Remedio infalible en todos los c a -
sos de ñ e t i r a l f f l a i J a q u e c a , c i á t i c a . , do* 
l o r ü c QabeiHá y cualquier dolor ay u-
do, lí.specialinente el dolor do Ijar ó 
nienstrual. 
¿BV'-De venta en todas las botieas. 
c £07 2ft-4M 
l a C U R m O K : HERNIAS 
Se curan radicalmente con el B r a g á e -
roRegulador aoompaflffdo del Parche 
Alemán .sin necesidad de ninguna ope-
ración y que tanta fama lia alcanzado en 
EUROPA, inventado por el especialista 
Dr. P O R T A . 
Se mandan tratamientos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis deH á 12 y de 3 G. 
Calle G a l i a n o 4?.—IlaUann. 
2922 alt 13-5 
Curación rápida y radical de la Blenurragi», 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiüliticas y Poción Depurativa; 
curan las sífiba en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Elstas especialidades las prepara el Edo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su Glicina do 
Farmacia Aguila 13fi. 
Se remiten por ei Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-611 ^ j } ^ 
PKUFÜME ^ T E Í a Ó K 
tan bararo como el alcohol comdn 
ALCOHOL COLONIA 
Kxí.ja el legiti-
mó ele Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y Y (JOMPOSTELA 
C 564 26-19 M 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la PintaTlilia 
en el Laboratorio Bacteriolójlco de la Cróni-
ca Médico Qulrírgica de la Habana. 
I ^ r ^ v c i o I O S 
c 573 26-21 M 
PARA DIGESTIONES 
TINO m P A P A Y M 
S a r r á , 
d e G a n d u l . 
c 462 rA-\ M 
\eptuvc» ir au^ei 'Á 
1 
